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o 
p r o y e c t o d e d i v e r s o s p a í s e s 
La gran importancia del transporte de 
energía eléctrica mediante líneas comu-
nes ha sido la causa que ha motivado 
_je en muy distintos países se hayan re-
dactado proyectos con dicho fin. 
Así en Francia, aparte de planes de ca-
rácter nacionaJ, expuestos en revistas, 
técnicas, es muy curioso conocer la cons-
trucción de una red eléctrica del Estado 
para las regiones devastadas. A princi-
pios de 1918 los técnicos acordaron que 
ja electricidad había de servir de fuente 
de energía para la reconstrucción. Se de-
signó una Comisión de estudio que pro-
puso la construcción de la citada red de 
cablas de alta tensión, uniendo la pro-
ducción de varias fábricas. L a línea tiene 
700 millas de longitud. L a s minas hulle-
ras del Norte de Francia producen elec-
tricidad, consumiendo junto a las minas 
jos carbones de mala calidad. Hay 30 es-
taciones transformadoras. Las regiones 
devastadas* constituyen una zona modelo 
de extensión y aprovechamiento de la 
energía eléctrica, sirviendo tanto a la in-
dustria como a la agricultura de tales re-
giones. 
En Inglaterra se ha propuesto la consti-
tución de una oficina nacional de electri-
cidad para construir y explotar una red 
de líneas principales de transmisión para 
todo el país. Esta oficina debería facilitar 
las conexiones entre los grandes centros 
generadores de electricidad y servir de 
mediador para la compra de provisiones 
eléctricas y revenderlas a los consumi-
dores. Se clasifica el proceso de la elec-
tricidad en cuatro secciones: la genera-
ción de ella, la transmis ión primaria, la 
distribución secundaria y la venta al por 
menor. L a red nacional siive para la 
transmisión primaria. Para ella el Teso-
ro inglés debería aportar o garantizar un 
capital de tres millones de libras ester-
linas. Después de tres años se emitirían, 
para la suscripción del público, valores 
por otros cuatro millones de libras ester-
lifla^ para completar el proyecto. Se pro-
pone que la oficina esté regida primero 
por cinco delegados del Gobierno y des-
pués por representantes de los capitalis-
tas interesados. 
La distribución secundaria se confiaría 
a Juntas de distrito y a las Compañías pro-
ductpras de flúido de cada distrito, de 
suerte que a todo el país llegase la ener-
gía eléctrica, 
f-cvs Municipios y las Compañías que 
venden al por menor la electricidad 
ftl Publico, proveerían a los consumidores 
al Por menor. 
Lô s sistemas de producción que no se 
\ aconjiodasen a cieitos tipos, serían trans-
lorm.'ados a costa de la nación; las esta-
ciones generadoras que no produjesen a 
precios económicos, serían cerradas e in-
demnizados sus propietarios. 
En los Estados Unidos existen también 
proyectos muy interesanétes , de los que 
no podemos dar cuenta por los l ímites de 
este articulo. 
En España se han publicado dos pro-
yectos: el del señor Urrutia y el del se-
ñor Montañés. 
« « • 
En un Congreso de ingeniería, el reve-
rendo padre Pérez del Pulgar, S. J . , leyó 
un notable discurso sobre un plan de to-
'al electrificación industrial de España. 
Afirma a este propósito, que el único mo-
flo de utilizar económicamente las ener-
gías todas de un país, es la constitución 
de una red nacional de energía eléctrica, 
cooperando los recursos del Estado y los 
Particulares, armónicamente. Para ello 
hay que poner en estado de disponibilidad 
un máximo de fuerza motriz a precio mí-
nimo. Organizar después la distribución 
equitativa de esta energía para beneficio 
ae la industria, grande y pequeña. 
Habría que conectar entre sí todas las 
yedes eléctricas actualmente existentes, 
nnmcando las características de sus co-
rrientes, de modo que fuera posible su 
acoplamiento. Se añadirían nuevas líneas 
drüUieVaS centrales productoras, tanto hi-
aroeléctricas como termoeléctricas. 
utilizaría para la producción de la 
eiectncidad la llamada hulla blanca (sal-
os de agua); la hulla verde (en los ríos 
Uanura); la hulla azul (fuerza de las 
Jareas y de las olas); la hulla propia-
ente dicha, que en sus clases inferió-
os debe consumirse junto a la mina. E l 
Pluv^en 8lacial se compensaría con el 
Técnicos conocedores del problema des-
el punto de vista industrial, formulan 
Paros al proyecto de constitución de 
viah?red única de transmisión, que creen 
fo d H0"10 exPerirnento de gabinete, pe-
^slrial ^ realización corno negocio in-
En 
taflcw nmer lu8ar' habl ía el mismo E s -
o nn qUp como se -"abe es mal industrial) 
CfiDit/i mPaftía QUfi dispusiese de un 
las d mínimo de lniI millones de pese-
concede adfniii'ir muchos saltos de los ya 
^don S' .consfruir las estaciones gene-
«lón 6 ,nslalar la línea de transmi-
piot^c[.0,encia hidráulica española en ex-
P0Bi5ie0n 08 111121 Peíluoñisiilia parte de la 
constru • v S' aun Parc'a,mentc para la 
^ i n a m de estacíones productoras, 
di reuiv mUy lentamen,e ¿es cosa fá-
tan vastosel tlinero necesario para plan 
Con ijr* 
«ólo s0apital de mil millones de pese-
toicia nn podría disponer de una po-
Otra difi0Xlmada de 300 000 H- p-
tfdad 8e ncultad estriba en que la eleclri-
w?,,erna» emplea en forma «continua)) o 
íll5n muv h 108 vo,,aje3 desde una ten-
Ahora K a3a a ,a dc 100 000 voltios, 
^ r i a clrní1' por la línea g e n e r é sólo 
N r tanto un liP0 potencial, siendo 
ÍC©nMnJlecesario que cada industria 
^ <" tinai de la i * c<Hum*a) 
V i v a o p o s i c i ó n a l 
p r e s u p u e s t o i n g l é s 
E l i m p u e s t o s o b r e l a s e d a 
h a c a u s a d o g r a n d i s g u s t o 
LONDRES, 6.—La opinión sigue con el 
mayor interés los debates que se han in i -
ciado en el Parlamento acerca de la res-
tricción del pa t rón oro. 
La oposición, francamente contra el Go-
bierno, se ha negado, desde luego, a de-
dicar más de un día a la discusión sobre 
las cuestiones generales del primer presu-
puesto del ministro de Hacienda. 
Mañana Jueves deben examinarse las 
nuevas tarifas propuestas por el señor 
Churchlll, y más especialmente la que se 
refiere a la seda. 
Dicha tasa afecta no sólo a la seda im-
portada, sino también a la fabricada en el 
país, y el proyecto estableciéndola ha pro-
vocado generales protestas. 
El régimen de seguros, que obliga a pa-
tronos y obreros, en total 15 millones de 
contribuyentes, a entregar semanalmente 
una suma determinada, tampoco ha recibi-
do favorable acogida. 
Es difícil de conseguir la aprobación de 
impuestos sobre las industrias que ascien-
den a 20 millones de libras esterlinas. 
La vuelta al pat rón oro ha provocado 
también protestas de numerosos políticos, 
que alegan que agud iza rá la crisis del tra-
bajo y a u m e n t a r á el número de parados. 
Los círculos financieros americanos, la 
Wall-Street. según dice la Chicago Tribu-
ne, entienden, sin embargo, que el edifi-
cio bancario mundial deberá construirse 
m á s o menos tarde sobre el pa t rón oro ex-
clusivamente. 
L o s f r a n c e s e s d o m i n a n l a r e g i ó n d e T a u n a t 
o a 
A u m e n t a el e n e m i g o e n l a r e g i ó n d e X a u e n 
E E 
RABAT, 6.—Comunicado oficial sobre las 
operaciones en el frente Norte de Marrue-
cos : 
OESTE.—El grupo Colombat ha efectua-
do un reconocimiento por el macizo de Bi-
bane, encontrando esa posición fuertemen-
te organizada, con l íneas sucesivas y es-
calonadas de trincheras en los confines del 
poblado y orillas del bosque. 
Regresó al campamento sin trabar com-
bate alguno. 
la barca rifeña, la cual tuvo importantes 
bajas. 
El grupo Frendemberg estuvo recorriendo 
durante todo el d ía el territorio de las ca-
bilas circundantes de Taunat. 
En el alto valle de Leben un grupo de 
cabileúos adictos rechazó hacia el Norte 
grupos enemigos que se estaban filtrando 
por aquellos contornos. 
ESTE.—En el sector del grupo Combay 
el enemigo no ha reaccionado. 
A y e r d e b i e r o n s a l i r l o s a v i o n e s 
d e A m u n d s e n 
ÑAUEN, 6.—Si no ha habido n i n g ú n con-
tratiempo, la expedición aé rea Amundsen 
debe haber salido hoy con di rección al 
Polo, ya que así lo h a b í a anunciado en su 
ú l t i m o telegrama. Los aeroplanos hab ían 
hecho ya, completamente equipados, un 
vuelo de ensayo desde la bah ía del Rey 
hasta la isla de los Daneses, punto de par-
tida del viaje.—T. O. 
U n a t e n t a d o d e s t r u y e o c h o 
e d i f i c i o s e n P i t t s b u r g 
Se i g n o r a el n ú m e r o de v í c t i m a s 
NUEVA YORK, 6.—Una m á q u i n a infernal 
ha hecho explosión en Pittsburg, el gran 
centro industrial de Pensylvania, donde 
los truts del acero poseen fábricas gigan-
tescas. 
La fuerza de la explosión fué tal que se 
derrumbaron ocho edificaciones. Se igno-
ra a ú n el número de víct imas, asi como 
si los criminales han sido detenidos, o si 
se tiene alguna pista. 
ñ ' A N E O ñ 
» * •• **• • • ; • • . . * _ \ p % 
Tazza 
E s c a l a d n i lOi ms. 
^.4.4.4.^. Limite de la zona franco - e s p a ñ o l a . 
L imi te s de K a b i l a s . 
La situación en ese sector es estacionaria. 
CENTRO.—El grupo del coronel Fredem-
berger avanzó por la parte alta de la re-
gión de Taunat, apoderándose de ella, des-
pués de un violento combate, durante el 
cual rechazó con brillantez violentos con-
traataques del enemigo, cuyas fuerzas 
constaban de varios miles de hombres per-
tenecientes a las cabilas lindantes con las 
l íneas francesas y de importantes contin-
gentes rifeños. 
La posición de Taunat quedó despejada 
por completo. El enemigo abandonó sobre 
el terreno gran número de muertos y dejó 
en manos de las fuerzas francesas bastan-
tes prisioneros. 
Ese combate produjo gran impresión en 
L O D E L D I A 
La. necesaria cooperación 
Por telégrafo se ha transmitido parte 
de una crónica de «Pertinax» en «L'Echo 
de Paris». Considérase en ella de enorme 
importancia la organización del bloqueo 
marítimo del Rif. E s urgente, según el 
articulista, tomar cuantas medidas sean 
necesarias para evitar que los rifeños 
sean aprovisionados de armas y municio-
nes. El contrabando de armas, que tan 
j activamente se ha hecho en Marruecos 
durante algunas temporadas, debe ser evi-
tado en absoluto. 
Nadie entre nosotros podrá negar su 
aprobación a cuanto tienda a suprimir un 
mal cuyas dolorosas consecuencias he-
mos sufrido en diversas ocasiones. L a im-
portancia del contrabando de armas en 
¡ el Rif se ha evidenciado muchas veces, 
¡ pudiéndose advertir que era realizado en 
gran escala. Nuestros lectores han de re-
cordar seguramente las manifestaciones 
hechas hace unos meses por el corres-
ponsal del ((Times» en Tánger acerca de 
la actividad de algunos industriales in-
gleses en su comercio clandestino con el 
Rif. E l asunto tuvo resonancia en la Cá-
mara de los Comunes, donde el Gobierno 
hubo de manifestar que en modo alguno 
cabíale responsabilidad. 
Indudablemente de ningún Gobierno po-
dría pensarse que prestase apoyo al con-
trabando del Rif; pero también es indu-
dable que hasta ahora no se ha llevado a 
cabo una acción conjunta de las potencias 
interesadas en evitarlo. E l problema es 
complejo, y lo prueba el que se esté cele-
brando en Ginebra un Congreso interna-
cional, en el que se hallan representadas 
m á s de 40 naciones para hacer efectivo 
el control del comercio de armas de gue-
rra. Pero lo agudo del problema no de-
be sino aumentar los esfuerzos para lo-
grar una cooperación cuya necesidad se 
deja sentir cada vez m á s intensamente. 
Por lo que toca a España, no es peque-
ño el servicio prestado a la supresión del 
contrabando con el bloqueo establecido 
por Primo de Rivera a lo largo de la lí-
nea fronteriza de la zona internacional de 
Tánger. Si a esto se añade la solidez de 
la línea española en general, no podrá 
menos de apreciarse lo fuerte del golpe 
asestado al aprovisionamiento guerrero 
de los rebeldes. 
Pero eso no es todo, y sin la coopera-
ción efectiva de los tres Gobiernos m á s 
directamente interesados no podrá lo-
grarse el objetivo final. No solamente en 
el mismo íerritorio marroquí, sino ejer-
ciendo vigilancia dentro del nacional y 
tomando medidas en los puestos es como 
puede llegarse a un resultado. Para llegar 
emplease aparatos de transformación, 
siempre costosos y molestos. 
L a falta de espacio disponible pone pun-
to final aquí a nuestra tarea, cuyo fin no 
es otro que el de mera vulgarización de 
los problemas económicos que hoy inte-
resan m á s vivamente a todos los países 
industriales del mur\do. 
Emi l io M I & A N A 
a él, repetimos, es indispensable la m á s 
leal cooperación. Sin ella nada podrá ha-
cerse. 
De urgente remedio 
De Gandesa nos llega una carta des-
consoladora. E s la primera autoridad del 
pueblo la que se dirige a nosotros en so-
licitud de que llamemos la atención del 
Gobierno sobre la grave crisis que atra-
viesa la comarca. L a sequía es en ella, 
como en otras de España, pertintiz e im-
placable. «Los almendros, las viñas, los 
olivos, no brotan y los sembrados se se-
can sin espigar. Familias enteras emi-
gran en busca de trabajo remunerador.» 
Estas palabras de tan grave tristeza ha-
cen que volvamos hoy de nuevo sobre el 
tema de nuestro fondo de ayer. E l pro-
blema es viejo en España, y está agudi-
zado por el largo abandono. Cada día 
aparece más urgente la realización de un 
meditado plan de obras púUlicas, que sea 
no solamente remedio a la crisis actual 
del trabajo, sin que además ponga fin a 
la triste situación de algunas comarcas, 
llevando hasta ellas los elementes—agua, 
comunicaciones—que necesitan para des-
envolverse. 
Está enlazado de manera íntima este 
problema con el de los presupuestos. Los 
centenares de millones que fructificarían 
espléndidamente aplicados a una labor 
reconstructora se le podrían pedir a Es -
paña. Lo que no puede continuar de ma-
nera indefinida es el insaciable consu-
mo que para enjugar el déficit se hace 
de esos mismos millones tan urgentemen-
te requeridos para la prosperidad nacio-
nal. 
Plantéase así ineludiblemente el tema 
de la reducción de gastos, A ello hay que 
ir por el sistema que parezca más ade-
cuado: pero hay que ir. Presentábamos el 
otro día el ejemplo de la Comisión Ged-
des y el de otras que varios países han 
nombrado para que formulen informe téc-
nico sobre la reducción. Hoy seña lamos 
el reciente caso de Holanda, donde, sin 
m á s pretexto que la necesidad de nivela-
ción, se ha ordenado «a priori» que el 
presupuesto sea reducido en un 17 por 100. 
No creemos que lo ocurrido en Holan-
da pueda servir de norma. Serviría en 
el único caso de poseer previamente la 
absoluta seguridad de la existencia de gas-
tos superfinos. E n todo otro caso, se im-
pone un estudio detenidísimo que seña-
le el camino a seguir. E n España urge 
encontrar el medio de normalizar nuestra 
vida económica, acudiendo en auxilio de 
tantas comarcas que, como la de Gande-
sai, se hallan en peligro de inminente 
ruina. 
Comprendemos que el problema es tan 
antiguo, que no se puede pedir al Gobier-
no el imposible de que lo resuelva d* 
una vez. Pretendemos tan sólo preparar 
a la opinión para que el Gobierno que 
sea—nosotros ver íamos con gusto que 
fuese el Directorio—encuentre dispuesto el 
camino para emprender una severa polí-
tica de ecoaomíaa ea el presupuesto. 
L A S BAJAS 
RACAT, 6.—Las pérd idas francesas en 
los combates habidos estos úl t imos d ías 
con las partidas rifeñas son de cuatro oñ-
ciales y 10 soldados, en su mayor í a indí-
genas, quienes constituyen, como es sabi-
do, el núcleo principal de las fuerzas que 
operan en el protectorado. 
Los rifeños han tenido en estos mismos 
encuentros muy cerca de 500 muertos. 
S E E X T I E N D E E L F R E N T E 
TANGER, 6.—Señálase una gran recon-
centración de grupos rifeños en la región 
de Xauen. Este movimiento, cuyo único ob-
jetivo es la región del Uérga, t endrá como 
consecuencia extender el frente francés. 
Según noticias del Djebel, es probable un 
ataque en el frente occidental. 
Las tribus de Benl Aros, Yabel Hablb y 
Beni Cauer, que nasta ahora se mantuvie-
ron neutrales, proceden actualmente a su 
organización mi l i ta r 
Las brillantes victorias obtenidas por la 
columna del general Colombat han causa-
do gran Impresión en las filés del adver-
sario. 
R E C E L O S E N L A OPINION F R A N C E S A 
ÑAUEN, 6.—Los corresponsales de los pe-
riódicos alemanes en Pa r í s aseguran que 
en la capital de Francia se sospecha que 
las noticias de Marru«cos ocultan parte de 
la verdad de lo ocurrido, y que en los 
primeros combates las pérd idas de los fran-
ceses fueron mucho más numerosas de lo 
que se dice oficialmente. Alpunos periódi-
cos de Pa r í s hacen notar que los rifeños 
están perfectamente armados y saben ma-
nejar los cañones que ahora poseen. 
Sepún Le Petit Journal, en las primeras 
escaramuzas los franceses tuvieron 44 muer-
tos, entre los que hay cuatro oficiales, y 
150 heridos.—T. O. 
« * « 
PARIS. 6.—M. Jacques Bainville escribe 
esta noche noche e n ¿ a Liberté: 
«Que Abd-el-Krim recibe apoyo y concur-
sos ex t raños no ofrece duda alguna. Y hay 
una coincidencia curiosa: la agitación ma-
rroquí renace a medida que Alemania se 
levanta y renace, a m«dida que Alemania 
¡en Europa trata de volver a sus condicio-
nes de antes de la guerra. Marruecos ha 
sido otras veces mirado por Alemania co-
mo un elemento de divis ión y como un ge-
nerador de complicaciones; es natural que, 
al tomar fuerza y vigor, al volver a la ac-
tividad política, reanude el hilo mismo que 
utilizó otras veces y recurra .1 los inisnos 
medios. Se ha querido restablecer el mun-
do a la misma si tuación de antes del 14. 
Este imprudente prurito no ha tardado en 
dar sus frutos. Todo será pronto reempla-
zado. Si ya tenemos a Hindenburg. no nos 
falta más que Guillermo II.» 
L a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a a 
T i e r r a S a n t a 
JAFFA. 6.— Ha llegado la peregr inación 
española a Tierra Santa. El viaje ha sido 
felicísimo. 
L a A v i a c i ó n i t a l i a n a t e n d r á 
2 . 0 6 8 á p a r a t o s 
E s t á d i v i d i d a en 188 escuadr i l las 
—o— 
ROMA, 6.—El decreto reorganizando la 
Aeronáut ica italiana eatablece la creación 
de un Estado" Mayor general, una oficina 
de Estado Mayor del Arma, el Cuerpo de 
Ingenieros, las escuelas de Aviación, el 
Consejo de Aeronáut ica y el Comité técni. 
co. El Arma tiene dos escalas distintas; 
el elemento combatiente y los especialis-
tas. El Estado Mayor general comprende 
tres jefes de escuadra, seis generales de 
división, 13 generales de brigada, un ge-
neral de Ingenieros de Aviación, un gene-
ral comisario y otro disponible. En total, 
26 generales. 
La Aeronáutica Independiente t endrá 80 
escuadrillas de 11 aparatos cada una; el 
Ejército, 60 escuadrillas; la Marina, 36, y 
las colonias, 12, de la misma composición. 
En total, 188 escuadrillas y 2.068 aparatos. 
La Aeronáut ica auxiliar para el Ejército 
dependerá directamente del mando mil i tar , 
como la de Marina y de colonias. 
Las fuerzas serán 2.418 oficiales, 4.197 sub-
oficiales y 25.029 soldados. ¡ 
El presupuesto asciende a 800 millones. 
P r ó x i m a n o t a s o b r e e l 
d e s a r m e a l e m á n 
Se han reanudado las negociaciones 
acerca del pac to de g a r a n t í a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELÜ, 6.—En los círculos diplomáti-
cos de Londres se cree que la nota aliada 
al Gobierno a lemán acerca del desarme y 
la evacuación de la zona de c>jl«jua será 
enviada dentro de pocos días , ya que to-
dos los Gobiernos interesados han enviado 
ya sus instrucciones a sus representantes 
en la Conferencia de embajadores para la 
redacción de ella. 
Se asegura que el acuerdo es completo, 
tanto sobre las medidas que Alemania debe 
tomar como sobre las concl/ciones que los 
aliados creen indispensables para la segu-
ridad. 
La nota será enviada tan pronto como 
haya sido aprobada por los Gobiernos, y, 
según todas las probabilidades, se publi-
cará inmediatamente, así como el informe 
de la Comisión de control.—S. lí. R. 
E L PACTO DE G A R A N T I A 
LEAFIELD, 6.—Con motivo del reciente 
discurso del canciller Luther, vuelve a ha-
blarse en los círculos londinenses del pro-
blema de la seguridad y de las proposi-
ciones alemanas respecto al pacto de ga-
rant ía . Parece que la próx ima gestión será 
el envío de la respuesta de Briand fijando 
las condiciones en que Francia podr ía dis-
cutir la proposición del Gobierno de Ber-
lín. El Gobierno inglés cont inúa pensando, 
como dijo Chamberlain en su discurso en 
la Cámara de los Comunes, que la actitud 
de Alemania era el intento m á s sincero 
para mejorar la s i tuación europea y con-
seguir la paz definitiva.—S. B. R. 
UNA INFORMACION D E L «OBSERVER» 
LONDRES, 6—El Observer hace notar la 
reanudac ión de las negociaciones entre los 
Gobiernos aliados y el a lemán, relativas 
al pacto de ga ran t í a s . Se habla dc una 
modificación introducida en la propuesta 
entregada por el anterior Gabinete. 
En cambio, se desmiente el rumor de que 
los Gobiernos francés, inglés, italiano y 
belga hayan entregado notas a Berlín, ba-
jo el pretexto de que Alemania hizo pro-
posiciones por separado a dichas naciones. 
La fase verdaderamente activa de las ne-
gociaciones no empezará hasta después que 
Franncia consulte con Inglaterra, la que 
se debe adherir en principio a la contesta-
ción de la primera. Esto afirma el acuer-
do y a r m o n í a que existen entre ambas na-
ciones. 
L A NOTA DE BRIAND 
PARIS, 6.—El Matin dice que Briand se 
ocupa estos días de la redacción de la res-
puesta a la comunicación del Gobierno del 
Reich relativa a la conclusión de un pacto 
de ga ran t í a mutua. 
El texto de la npta en cuestión es muy 
diferente del que preparaba el señor He-
rriot. 
El asunto es muy complicado, sobre todo 
si se tiene en cuenta que no se sabe to-
davía qué clase de ga ran t í a s está dispues-
ta a dar Alemania en lo que concierne a 
sus fronteras, a excepción de las de Fran-
cia, respecto a las cuales parecen claras. 
Slresemann, en sus indicaciones, se ha 
limitado a declarar que el Gobierno del 
Reich está dispuesto a concertar tratados 
de arbitraje con todos los países . 
C o n t r a l a i n d e p e n d e n c i a 
d e F i l i p i n a s 
U n discurso de A g u i n a l d o 
LONDRES, 6.—En un despacho de Maní-
la que publica hoy el Times se da cuenta 
de un discurso pronunciado en una reu-
nión de carác ter político por el general 
Aguinaldo, una de las figuras de m á s re-
lieve de la revolución fi l ipina. 
El general Aguinaldo declaró que en el 
momento presente sería imprudente a to-
das luces reclamar la independencia de las 
islas Filipinas. 
Estas declaraciones han causado gran 
impresión en el país. 
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—co»— 
PROVINCIAS. — Al hundirse en Zaragoza 
una casa en construcción, resultan cinco 
herid»*.—Homenaje de la Facultad de Me-
dicina de aquella ciudad a don Pedro Ra-
món y Cajal.—Incendio de una fábrica de 
licores en Benetuser (Valencia). — Lug* 
contribuye con un millón para el ferroca-
rril central gallego (páginas 2 y 3). 
EXTRANJERO. — Un atentado destruye 
ocho edificios en Pittsbnrg (Pensilvania). 
Parece quo pronto se enviará a Alemania 
la nota sobre el desarme (página 1).—Los 
socialistas alemanes piden la anulación de 
las elecciones presidenciales. — ün gran 
éxito del Orfeó Catalá en Roma.—Vuelve 
a subir el pan en Francia (página 5). 
—co»— 
EL TIEMPO. (Dat»8 del Servicio Meteo-
rtlégico Oficial.) — Tiempo probable para 
koy: Cantabria y Galicia, chubascas y ma-
rejada; centro de España, Extremadura y 
Andalucía, buen tiempo; Levante y Cata-
luña, ticrsipo inseguro. Temperatura máxi-
ma en Madrid, 21,1 grados, y mínima, 7,2. 
En provincias la máxima fué de 29 grados 
en Málaga, y la mínima, 3 en Avila. 
D e l a v i d a j u r í d i c a 
L a s d a m a s d e l F o r o 
r—O 
Por Angel OSSORIO 
A mis nuevos compañeros la* 
señoritas Victoria Kent y Clara» 
Campoamor. 
Por el año 1897 una sefiorita francesa, 
Mlle. Juana Chauvin, licenciado en De-
recho, autor de dos obras estimables, 
ludio histórico sobre las profesiones ac-
cesibles a las mujeres y Curso de Derecho 
para los liceos de sefloritas, solicitó su 
inscripción para ejercer la abogacía anta 
el Tribunal de apelación de Parl81 Kl 
caso, aunque no falto de precedentes bis-
lóricos favorables a la pretensión, se pre-
sentaba como dudoso y arduo. E n la lu-
cha por las reivindicaciones femeninas 
llevaban todavía las mujeres la peo? 
parte. 
Un abogado del Foro de Bruselas,, 
Mr. Luis Frank, puso entonces el peso 
de su erudición, de su talento y de su 
ecuanimidad del lado de la demandante^ 
publicando una obra de más de 300 pá-
ginas, titulada L a mujer-abogado, donde 
se hace la exposición histórica y critica 
de la cuestión y se incluyen las conclu-
siones entregadas por el autor al T n u u -
nal, defendiendo las aspiraciones de ma-
demoiselle Chauvin. Desde aquel momen-
to se impuso el triunfo feminista, y las 
mujeres francesas llevaron a los estra-
dos judiciales las mismas calidades que 
ya destacaban en otras muchas disci' 
plinas. 
Los letrados españoles no hemos uece. 
sitado est ímulos ni solicitudes de nadie 
para proceder con igual cordura. Nues-
tras leyes no dicen nada respecto di de-
recho de la mujer para abogar. Las cos-
tumbres, los prejuicios y las incompren-
siones lo repugnaban de consuno. Pero 
al reformarse hace unos cinco años los 
estatutos del Colegio de Madrid, fué in-
cluido un precepto nuevo para declarar' 
expresamente la capacidad legal femeni-
na. Tómese nota del ejemplo. E n otras 
profesiones suelen prevalecer las medi-
das contra la competencia. Nosotros noj 
hemos esperado el asalto de la fortaleza 
secular, y antes de que nadie nos pidiese 
las llaves nos hemos dispuesto galarite-
mente a rendirlas a la primera colega que 
las apeteciese. 
9 m m 
Y a están las mujeres en el Prelorio* 
¿Para qué servirán? En el orden técni-
co, la respuesta no ofrece duda. Servi-
rán para lo mismo que los hombres y 
llenarán su función igual que los hom-
bres. Ni mejor ni peor. Los hechos vie-
nen acreditando (en la Medicina, en el 
profesorado, en la Farmacia, en las ar-
tes, en el periodismo...) que una mujer, 
colocada en igualdad de circunstancias 
que un hombre, vale tanto como él. 
Pero si con la novedad no se lograse 
otra cosa, bien poco sería. Resultaría, en 
resumen, que habría tantos o cuantos 
abogados más . Eso implicaría la frustra-
ción del intento que ahora comienza. Par-» 
ticularmente, se habría resuelto el proble-
ma de la subsistencia de unas cuantas 
señoras, como se soluciona todos los años 
el de unos cuantos señores. Pero, colec^ 
tivamente, todo seguiría igual que hasta 
aquí. Y hay que desear que la actuación 
femenil tenga consecuencias más trasceiv< 
denles. 
Una nube de prosaísmo asfixia a la 
sociedad española — quizás también a 
otras—desde fiace mucho tiempo. Loa 
ideales son tomados en chanza. Cualquie-
ra aspiración que se levante un palmo 
del suelo es considerada como risible 
quimera. Nos invade el burocratismo, nos 
caracteriza una mentalidad de escalafón 
y cocido, creemos que no hay empeños 
excepcionalmente nobles para la diligen-
cia humana, y hemos tomado a España 
como una inmensa oílciua donde satisfa-
cer malamente las exigencias del cuerpo 
y de ninguna manera las del alma. E l 
sacerdote, el militar, el catedrático, eí 
artista, renuncian a acampar en las zo-
nas indefinidas del ensueño, y sólo pro-
curan pasar el tiempo lo mejor que so 
pueda, sin considerar, ni amar, ni bus» 
car nada más allá de su propia indivi-. 
dualidad. L a mayor parte de los licen-
ciados y doctores en Derecho lo son por» 
que de mozos les dijeron que esa carrera 
es «la que tiene más salidas». Cuando 
la inclinación no tiene otro apoyo qua 
ese aforismo casero, fácilmente se pasa 
a la vida vegetativa y al embrutecimien-
to. De ahí que se hagan mecánicas y 
frías las funciones judiciales y forenses^ 
que son precisamente las que necesitan 
dotes de fe, de amor y de cordialidad ma-
yores. Ese automatismo, parecido al do 
los sepultureros, pero más odioso quo 
éste, es el que hacía protestar al profe-
sor Vaz Ferreira en su Moral para inle-
lecluales contra da indiferencia con quo 
ciertos hombres manejan el destino de 
otros; el estado de espíritu distraído, 
casi inconsciente, con que ciertos hom-
bres imponen a otros el dolor». 
Las mujeres traen a nuestras illas 
una sensibilidad no gastada.^ Procuren 
mantenerla incólume para servicio del 
ideal e inocúlenla a muchos de nosotros.... 
que buena falta nos hace., 
E l ideal está en la Justicia. Pero no 
se da culto a la Justicia exclusivamente 
en el papel sellado, ni en el consultorio, 
ni en los estrados. Sírvese a la Justicia 
en todas partes: en las relaciones par-
ticulares, como dique contra la murmu-
ración y la difamación; en la vida polí-
tica, como prevención y remedio de la 
arbitrariedad y la violencia; en el sagra-
do de lo anímico, para imponer el respe-
to que merecen nuestra conciencia y las 
ajenas. 
Pueblo sin sentido de justicia, es hor-
da. Letrado sin devoción íntima y since-
ra a la justicia, es histrión. 
Sería necio pedir a los abogados que 
renunciasen a su legítima ganancia y to-
masen su profesión por asceUsuio, Fer^, 
1 
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•ería vil recomendarles que sólo pensa-
ran en el fruto, desconociendo io que 
eslá más alto y más lejos. No hay que 
poner la admiración en el compañero que 
logró enriquecerse, sino en aquellos 
otros que supieron llegar con el sacnli-
cio a la máxima depuración: en lomas 
Moro, inmolado por no rendirse a En-
rique V l l i ; en Uenyer, clamando: i \ o 
traigo a la Convención la verdad y mi 
cabeza»; en Malesherbes, en Chaveau-
Lagarde, en todos los hé roes de la toga 
que batallaron contra los asesinatos j u -
rídicos de la Revolución francesa; en 
Bonnet, desafiando las iras de Mapolcón; 
en O'Connel, parapetado en el bufete 
para pelear por la libertad de Irlanda; 
en los licenciados Cueva, Molina y Mena, 
atacando a Felipe IV para defender a 
don Rodrigo C a l d e r ó n ; en quienes su-
pieron servir a la justicia, olvidando su 
conveniencia y jugando su v i d a ; en cuan-
tos abrigan el convencimiento de que la 
causa que defendemos cada día los abo-
gados no es sino un episodio de la cau-
sa eterna del bien contra el mal, del 
derecho contra el atropello, de la digni-
dad contra la abyección. 
¡Bien venidas las mujeres al Foro, si 
han de elevar su valor espiritual 1 Son 
la sangre nueva llamada a avivar el paso 
un tanto cansino y desmayado de los 
hombres, sobre todo de aquellos que per-
tenecemos a las generaciones de la lis-
pafla sin fe. 
¿Responderán las mujeres a tan ele-
vada misión? Permítaseme, siquiera para 
consuelo de mí mismo, consignar un 
augurio optimista. 
« é * 
Inaugura hoy con esta crónica el señor 
• Ossorio Gallardo la revista de Tribunales 
de EL DEBATE. 
Presentar al señor Ossorio en el aspec-
to profesional es en absoluto innecesario. 
Maestro del Foro, entusiasta de la aboga-
cía, conocedor como muy pocos de la ad-
ministración de justicia, el dutór ue El 
alma de la toga tiene una autoridad má-
xima para informar al público de lo que 
pasa ante los Tribunales. Sus apreciacio-
nes y juicios despertarán un extraordina-
rio interés, no sólo entre abogados y jae-
ces, sino entre el público en^general, para 
guien el señor Ossorio escribirá sus cró-
nicas. 
A acrecentar el valor de estas revistds 
forenses contribuye la agudeza, agilidad 
y concisión que caracterizan el estilo del 
señor Ossorio, bien conocido de nuestros 
lectores. 
Esperamos que las ocupaciones de nues-
tro colaborador le permitan, conforme a 
sus deseos y a los nuestros, dar a esta sec 
ctón una periodicidad conocida. 
L a e s t e r i l i d a d p a r l a m e n t a r i a 
e n l a A r g e n t i n a 
« T r a n s c u r r e n las legis la turas s in que 
se haga la m í n i m a par te de la obra 
que-t ienen que r e a l i z a r » 
BUENOS AIRES, 6.-Los diarios comen-
tan la actitud de los diputados de la opo-
sición, negándose a asistir a las sesiones 
de la Cámara . 
La esterilidad parjamentarla. dice El Din-
río, se pondrá de manifiesto nuevamenic 
por obra y gracia de los que han sido y 
cont inúan siendo Verdaderas rémoras para 
la Cámara . Ajenos a todo propósito de tra-
bajo, nada hacen por el país , y como si es-
to no bastara, tampoco permiten a los po-
cos diputados laboriosos desarrollar su ac-
ción. A la inactividad voluntariosa de los 
unos, se agrega la inactividad de los otros, 
y los periodos parlamentarios transcurren 
sin que la Cámara realice siquiera una mí-
nima parte de la obra que le correspon-
de llevar a cabo. Mientras tanto el pueblo 
sigue esperando la sanción de las leyes be-
neficiosas y la solución de los problemas 
importantes que afectan los intereses vi'ta-
les del país . 
T r a n s f u s i ó n d e l a 
u n a P r i n c e s a i n g l e s a 
s a n g r e a 
E n v e n e n a n a u n c a b a l l o 
d e c a r r e r a s 
E s t a b a a s e g u r a d o e n 4 5 0 . 0 0 0 d ó -
l a r e s y v i g i l a d o p o r d o s p o l i c í a s 
M i c r ó f o n o s en el D e r b y i n g l é s para 
que los radioescuchas o i g a n el t r o -
te de los cabal los 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NACEN. 6.—El gran favorito del Derby 
de Kentusky. la prueba norteamericana 
más importante, ha sido envenenado. Siüly 
Man, que este era su nombre, debía correr 
el dia 16 de mayo. Estaba asegurado en 
450.000 dólares, y constantemente le vigi-
laban dos policías.—T. O. 
« • » * 
No os la primera vez que se registra este 
caso en la historia del turf. Se ha realizado 
un sin fin do veces y en todas las pArtes 
on donde ha habido carreras de cierta 
importancia. 
Y los procedimientos para eliminar al 
favorito son variados, desde el simple es-
camoteo del caballo en su box en la vís-
pera dé la prueba hasta esto del envenena-
miento. 
Varios favoritos de derby fuferon roba-
dos y envenenados; pero sin duda algu-
na el más sensacional fué el caso de Orme. 
uno de los mejores caballos del siglo úl-
timo. 
U n m u e r t o y 1 2 h e r i d o s e n T e | e g r a m a s b r e v e s A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
l a e x p l o s i ó n d e V i l l a c o n e j o s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, &.—Hoy le ha sido practicada 
la transfusión de la sangre a la hermana E l D e r b v por T . S. H . 
de Jorge V. Después de la operación 1* LEAFIELD, 6.-FA ministerio de* Comuni-
enferma ha mejorado notablemente. caciones ha aprobado las disposiciones to-
x ^ : 7" j MI ' madas por la Compañía br i tánica de ra-
J N O t a d e l a l C a l d e U e O e V l l l a diotolefonía para el Derby de Epsom. que 
o i se correrá el d/a 27 de mayo. 
P r o n t o h a t í r á r e s o l u c i ó n sobre la , ^ n buen1 ™ m e r o de micrófonos insta-
¡ lados en el campo de carreras permi t i rán l í n e a a Buenos A i r e s 
SEVILLA, 6.—El acalde facil i tó esta tar-
de una nota a los periodistas, en la que 
hace constar que entre los asuntos de inte-
rés para Sevilla que recomendó al general I 
Primo de Rivera, y que és te promet ió es- ' 
tudiar y resolver en breve plazo, figuran 
el de la l ínea aérea a Buenos Aires, cons- j 
t rucción de la nueva casa de correos, así 
como la de la cárcel ; mejora de los telé-
fonos urbanos y lo concerniente a la Ex- | 
posición Iberoamericana. 
Por su parte, el infante don Carlos ha 
publicado una orden general extraordina-
ria, haciendo públ ico el agrado con que el 
Monarca ha visto el excelente estado de ( 
disciplina e ins t rucción de las tropas. 
a los radioescuchas oir el galope de los 
caballos, los gritos de la mult i tud y de los 
bnokmakers y, naturalmente, el resultado 
de la carrera, que se les d a r á inmediata-
mente de terminada.—S. B. R. 
L u g o d a u n m i l l ó n p a r a e l 
C e n t r a l G a l l e g o 
LUGO, 6.—En la sesión celebrada hoy 
por el pleno municipal acordó éste aportai 
un mil lón de pesetas para la cons t rucc ión 
del ferrocarri l central gallego, ofreciendo 
t ambién los terrenos necesarios y las can-
teras. 
Igualmente acordó ceder a l Estado la 
cárcel del partido. 
L a C o n f e r e n c i a s o b r e ! ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 
G o l p e ó la granada con u n m a r t i l l o 
p ira hacerse una bo la de l a ñ a d o r 
En la explosión de una granada ocurrida 
.en el pueblo de Chinchón, noticia que se 
facilitó anteanoche en la Presidencia, re-
sultaron un muerto y 12 lesionados de ca-
rácter grave. 
El fallecido se l lama Epifanio Campos 
Belmonie, de veintidós afios de edad, y las 
otras víct imas Toribio Alvarez Ferries. de 
treinta y nueve afios, casado, g r a v í s i m o ; 
Victoriano Iníesta Esteban, de cuarenta y 
dos; Joaquina Heredia J iménez, de cua-
renta; Baltasar García Jubera. de cuaren-
ta y cinco; Raimundo J iménez Ruiz, de 
cincuenta y tres; María Teresa Vidal Vai-
na. Petra Rodríguez Olmo, Cecilia Muftoz 
Ruiz. Juliana Muftoz Ruiz y Ju l ián Campo 
Belmonte. 
Todos ellos fueron t ra ídos a Madrid en 
automóviles de Sanidad, ingresando en el 
Hospital Provincial. En el camino falleció 
Epifanio. 
Un cadáver al Juzgado 
de guardia 
A las cinco de la madrugada úl t ima se 
detuvo ante la puerta del Juzgado do guar-
dia un autofurgón de la Brigada sanitaria. 
Los alguaciles salieron y se les comunicó 
que el furgón conducía un cadáver . 
El juez de* guardia, enterado del caso, 
hizo comparecer a su presencia al chófer 
y al encargado del vehículo, los cuales ex-
pusieron que venían del pueblo de Chin-
chón, a donde fueron por orden del Go-
bierno c iv i l , y en unión de otros coches 
análogos , para que trasladasen al Hospital 
Provincial a los lesionados en la .explo-
sión ; pero que habiendo fallecido en el 
camino una de las víct imas, no supieron 
qué resolución tomar, y decidieron acudir 
al Juzgado de guardia. 
El juez dió las oportunas órdenes para 
el traslado del cadáver al Depósito, con-
forme se hizo. 
# Dicha autoridad se t ras ladó luego al hos-
pital , donde tomó declaración a los lesio-
nados en el suceso, los cuales explicaron 
la forma en que éste hab ía tenido lugar, 
e Identificaron el cadáver . 
He aquí el modo cómo se produjo la ex-
plosión : 
El vecino de Chinchón Baltasar Sierra se 
encontró hace días en el campo una gra-
nada, que creyó estaba descargada 
L a u n i ó n a u s t r o a l e m a n j 
ALMERIA. 6. Se ha reunido la Junta de 
Reformas Sociales para ocuparse de la 
huelga planteada por los bracerob del cam-
po. Los obreros han reducido sus preten-
siones a un aumento de 50 cént imos en el A c a l l a d o duran te dos a ñ n s P) ~ ñ 
jornal diario, pero los patronos no se avie- mjp t , . ^ "Ui> dnos> » Ulovi-
nen a concederlo, fundándose en que tie- ' " ' c m u duqu ic re ahora g ran impulso 
nen personal suficiente y acostumbrado a —o— 
las labores agrícolas, que cobra jornales de Los primeros pasos para la uuión 
«couómica 
La noticia de hahem 
na un Cunine para 
luauu-uusuuua, coincidieuü 
cinco pesetas. 
m * * 
BARCELON'A, 6.—La Guardia c ivi l del 
puesto de San Vicente de U a v a n e r á ha de-
nunciado al gobernador al vecino de aquel 
pueblo, Modesto Rovira, por proferir blas-
femias en ta vía pública. El general Mi -
láns del Bosch ha castigado al blasfemo 
con una multa de 500 pesetas. 
« .-P » 
BARCELONA, •6.— El banderillero Cade- unión política. El articulo 80 del Trat 
ñas cont inúa mejorando hace días . Ha co-' de Versalles y el 88 del Tratado de / 
Gennam prohiben a los dos pulseé 
constituido en ne . 
ia apruAUiiación yer, 
le do' con la i ,-
tona de mndenburu, que ha sido c u n s i ^ 
luda como un triunfo del pajcyerrnunísM 
ha recrudecido la discusión en íonto ^ 
problema de unión de Austria y Alemania 
1 ur el momento' no puede pensarse tn iñ 
menzado a a l imentársele con leche, caldo 
y coftac. Esperan los médicos que en un 
plazo de doce días se ponga en condicio-
nes de poder resirtir el viaje a Madrid. 
« « a 
BARCELONA, 6.—Han sido dados de al-
ta por los médicos forenses. Mariano Mar-
tínez, Antonio González, Antonio Guardia, 
Josefa Furrol y Juan Porgas, heridos to-
dos ellos en el descarrilamiento de Las 
Planas. 
* » * % 
BILBAO. 6.—Una Comisión de diputados 
provinciales marcha rá a Ordufia el día 8. 
unión, y tuvieron buen cuidado los alia 
dos de hacérselo notar, a Alemania cuando 
ei articulo 61 de la Conslilución altmana 
delenninó las condiciones en que podía es 
lar representada Austria en el Parlamento 
alemán. El Gobierno del Reich recibió un 
ulUtndlum que le obligó a declarar nulo 
el articulo citado y a reconocer que sólo 
con el consentimiento de la Sociedad de 
las Naciones podía la república austHaca 
incorporarse ai imperio alemán. 
Hubo un momento durante la espantosa 
miseria de Austria en VJ20 y 1921 en que 
para asistir a las fiestas que se ce lebrarán ' ¿a mayoría del pais pensaba en la unión 
en honor de la Virgen de la Antigua, Pa- ¡ con Alemania como único remedio posible 
Los acontecimientos daban la razón a to 
dos los que combatieron rudamente lo que 
llamaban la balcanlzación de la Europa 
Central. \Cuántas veces se citó la cono* 
cida frase de que «sí Austria no hubiera 
Artillería, general don Eduardo Áramburu . ¡ e;r¿sí¿CÍ£> hubiera sido preciso inventarla»^ 
m A .H y Poco a P0co, ta necesidad de sustituir el 
ORENSE, 6. - Por haber sido nombrado ^ J ^ J ^ ™ ™ * ? ™ 0 , ^ una Confedera-
diputado provincial, ha dimit ido el alcal- n ^ n Z ^ e ^ ^ o s e a la cate. 
de, don Olegario Mufiiz. Se índica para la p " í„c¿!.Tna' * „ 
Alcaldía al también diputado Piovincial | , ^ . f sPMfs rnonseñor Seipel consiguió 
don Matías Bobillo. \ n J Z l n L , a Soc!ed?d de las Naciones; i * « « mejoró notablemente la situación de Aus-
, . ' tria' al nnismo tiempo que Alemania <IP 
FALENCIA. G . - E l gobernador ha mam- veia envuella en la del « ¿ 9 
lamente un puñado de pangermanistas con-
trona de aquel pueblo. 
í! * • 
FERROL, 6.—-Para inspeccionar las bate-
r ías de obuses que defienden la entrada 
del puerto llegó el comandante general de 
festado que el próximo día 18 vendrá el se-
fior Calvo Sotelo para dar una conferencia 
sobre la Unión Patr iót ica . Se le'prepara un 
carifioso recibimiento. 
* • • 
PALMA DE MALLORCA, 5.—El goberna-
tinuaion en las orillas det Danubio, exal-
tando la unión de los hermanos de raza. 
Durante dos años puede, decirse que no sé 
habló de esa cuestión; al contrario, la po-
lítica austríaca parecía orientarse hacia 
los Estados danubianos, con los que *firmó 
una serle de acuerdos, comerciales y po-
líticos. 
VALENCIA, 6.—En sesión celebrada esta 
dor c iv i l con t inúa con aplauso unán ime 
Un sobrino de éste, Epifanio Campos, se de la opinión su c a m p a ñ a en pro del aba-
la pidió para construir una bola de las que ratamiento do las subsistencias. Después 
usan en el oficio de lafiador. de haber lasado el pan y la carne, se pro- , Bruscamente se. planteó de nuevo el vro-
Para conseguir este propósito comenzó pone tasar otros ar t ículos de primera ne- ai íniciarse el afl0 a<.tual. ias Ta. 
a manipular con la bola, golpeándola final- cesidad, entre ellos el pescado y las ver- zones parecen ser las mismas uue en 1920-
mente con un marti l lo, haciendo entonces duras. ^ \ difícil situación de Austria frente a ana 
c o m e r c i o e l e a r m a s ,ardo acor'i<i 
Ü O I Ü I I O S M I m m m 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, íomando las gotas de «SATUPÍNA 
L E U N A M ' . García del Val . Divino Pas-
tor, 24, Madrid. 
J a é n p i d e l a e s c u e l a d e 
c a p a t a c e s a g r í c o l a s 
2 - ü O f c L E ! Ü S ü í ? Z ¡ Í | GINEBRA, 6.—En la reun ión celebrada 
Se le supriraen a usted en veinticuatro j hoy por la Conferencia internacional para 
' el control del comercio de armas hablaron 
los delegados de Francia, Bélgica. Alema-
nia y España. Todos ofrecieron la colabo-
ración sincera de sus Gobiernos. 
La Conferencia ha adoptado la decisión 
de constituir dos Comisiones: una gene-
ral , en la cual todas las naciones es tarán 
representadas por un delegado, y otra, mi-
litar, naval y aérea, que es tará encargada 
de las cuestiones técnicas. 
UNA PROPOSICION Y A N Q U I 
GINEBRA. G.—La Delegación americana 
en la Conferencia sobre el control del co-
mercio de armas, municiones y material de 
guerra se propone someter a ella una re-
solución, en la cual se invita a los Go-
biernos a no favorecer n ingún emprést i to 
-provincia de Teruel en sus gestiones en 
favor de los ferrocarriles Caminreal-Zara-
goza y Teruel-Caspe-Lérida. 
E l ferrocarr i l Munguía-Bermeo-Pedernales 
BILBAO, C—El alcalde de Bermeo estuvo 
explosión la granada. 
El hecho ocurr ió en una posada del P'ic-
blo, a las cuatro y media de la tarde, y 
PALMA DE MALLORCA, 6.—El domingo 
se ce lebrará una novillada a beneficio ao 
buena situación de Alemania. Para nadie 
es un secreto que los planes forjados en 
Ginebra no han dado todo el resultado ave-
iodos los que presenciaban la operación, la Asociación de la Prensa. Torearán Ca- tecído. la reconstrucción de Austria camU 
que la realizaba Epifanio mientras se ci n- rralafucnte. Salas y Manolo Belmonte y na muy lentamente, a pesar de los sacri-
feccíonaba la comida, resultaron heridos- Se h a r á el despeje a la andaluza. Presidí- ficios realizados, que no bastan aún y la 
Estos fueron asistidos de primera inten-) ran la fiesta distinguidas señori tas , 
clón por el médico de la localidad, en la[ 
en el Gobierno c iv i l entregando al señor cual quedaron dos lesionados de menor i m 
Vallarín un escrito documentado con el que j portancia. 
aquel Ayuntamiento concurre a la informa-
ción públ ica abierta por el Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles sobre el proyecto de 
ferrocarril de Munguía-Bermeo-Pedernales . 
D I A D E M A ? D E A Z "Hñ.R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O — C O N C E P C I O N J £ H Ó N I M A , 3 
da Conferencia del opio, bajo los auspicios 
de la Sociedad de Naciones, en el mes de 
JAEN, 6.—La sección de Fomento Indus-
trial de la Asamblea provincial acordó, en-
tro otras cosas, intensificar la producción 
del cemento y del óxido de hierro en ' l a 
provincia, así romo pedir que subsistan 
las Escuelas Industriales de Jaén y Linares 
y se cree la de capataces agrícolas. 
L a Diputación llevará a cabo los acuerdos 
de la Asamblea 
JAEN. 6.—Esta tarde se reunió con ca-
r á c t e r extraordinario la sección de temas 
varios de la Asamblea provincial , bajo la 
presidencia de don José Azpitarte, con nu-
merosa concurrencia. 
E l señor Prado Palacio propuso la for-
mación de un bloque de acción provincial. 
Don Jbsé Yanguas Messía abogó por la j febrero del año corriente 
creación de Un Sindicato de iniciativas. Los j 
señores Do Fe y Adsuar se mostraron par-
tidarios de que sea la propia Diputac ión 
el organismo continuador de esta Asam-
blea, con una oficina técn ica permanente 
para el estudio y resolución de%todas estas 
cuestiones. 
Se en tab ló acerca de este punto una dis-
cusión, en la que tomaron parte los autores 
de las diferentes propuestas y otros asam-' 
blefstas. 
Se acordó que la Dipu tac ión sea la en-
cargada de ejecutar los acuerdos que adop-
te es tá Asamblea, tomándose en conside-
rac ión las proposiciones de los señores Yan-
guas Messía y Prado Palacio, que pasaron 
a estudio de In Dipu tac ión para que ésta 
recoja sus puntos esenciales. ' 
Terrenos para casas baratas 
JAEN. 6,—-Se ha reunido la sección de ca-
sas baratas de la Asáimblefá provincial, 
ap robándose las propuestas presentadas por 
don Joaquín Adsuar. La Dipu tac ión cederá 
gratuitamente los terrenos necesarios para 
la cons t rucción de estos inmuebles. 
L A T E M P O R A D A F R A N C E S A 
-QQ-
Ha servido la breve actuación de la com-
p a ñ í a France Eilys en el teatro de la Prin-
cesa para dar a conocer un admirable con-
oficial ni privado cuyo objeto sea la com- junto de artistas poras veces logrado en 
pra de armas y material de guerra. j otras meteóricas temporadas de teatro fran-
E L CONVENIO D E L OPIO cé s ; no ha servido, en cambio, para dar 
GINEBRA, 6.-E1 ministro de España , se-i f ^ ^ 0 ^ 1 " ^ r a ^ ¡ e s obras' ni siquiera para 
ñor Palacios, ha firmado hoy la Conven- ! 
vención elaborada en Ginebra por la según- 1 ^ . P ^ P ^ n en todo el arte de 
la nac ión vecina y que enrmenzan a in-
L e i n t e r e s a l e e r e n o c t a v a 
p á g i n a p n e s t r a s e c c i ó n d e 
A n u n c i o s B r e v e s 
Caída.—En la calle de la Espada se cayó 
el niño José Mauricio García , de seis años, 
con domicilio en Amparo, 27, y resultó con 
lesiones de pronóst ico reservado. 
José se encontraba jugando con otros n i -
ños cuando ocurrió la desgracia. 
Un ladrillazo.—E^p el patio del Hospital 
de San Juan de Dios r iñe ron las enferme-
ras María de la Consolación • Rodr íguez y 
Sabina Várela Diguelc, y ésta lanzó un la-
drillo contra la primera, causándole vanas 
lesiones de pronóst ico reservado. 
Robo—De una v i t r i na de la Escuela de 
Artes y Oficios, sita en la calle de ia Pal-
ma, 38, han desaparecido diferentes apara 
•tos científicos. No se sabe qu ién se los 
llevado, sospechándose que los culpables 
hayan entrado por un solar próximo, en el 
que se efectúan unas obras. 
E l conserje de la Escuela puso el hechc 
en conocimiento del juez. 
Una pedrada.—Eduardo Pérez Sola, de 
seis años,- habitante en la Avenida de ! , i 
Plaza de Toros, 22, sufrió una herida di 
pronóstico-reservado al caerle encima una 
piodra que lanzó al alto otro n iño que ju-
gaba con él. 
E l suceso ocurrió en la mencionada Ave-
nida. 
Atropello—Por un tranvía de la Ciudad 
Lineal fué atropellado en la calle ele Bravo 
Murilío Mariano Poza Bartolomé, de se-
senta y cinco años, con domicilio en Vir-
tudes, ai. el .cual resultó con lesiones de 
relativa importancia. 
E l conductor del vehículo. Juan Bartolo-
mé Jiménez, pasó al Juzgado de guardia. 
Denuncia.—El sacristán de la i^leMa del 
Beato Oro/co. situ.-da cfn 'la calle" del Ge-
ner.il Oraá, don Raimundo Roque 
S e h u n d e e n Z a r a g o z a u n a 
c a s a e n c o n s t r u c c i ó n 
Cinco a l b a ñ i l e s he r idos 
ZARAGOZA, 6.—Esta tarde, a las cinco 
y media, se hundió una casa en construc-
ción situada en el camino de San José, sitio 
conocido por «Parcelas de Comín». 
A consecuencia de la ca tás t ro fe resulta-
ron heridos cinco a lbañi les , llamados Ma-
nuel Gracia Manques, de t re inta años; A n -
tonio Alvarez, de diez y siete; Policarpo 
Santos Bellver, de diez y nueve; Alfonso 
A u r é Dieste, de diez y siete, e Hi lar io Her-
nández Gracia, de vein t idós . 
La finca en cons t rucc ión , que constaba 
de planta baja y dos pisos y estaba próxi 
ma a ser terminada, es propiedad del prac 
ticante de la Beneficencia municipal don 
Ensebio Bellver. 
Los cabos de Carabineros de Zaragoza 
Euscbio Ruiz y Felipe Pérez, que pasaban 
por el lugar de la ca t á s t ro fe en el, momen-
to en que ésta sobrevino, acudieron en au-
xi l io de las víct imas, y más tarde telefo-
nearon ?.l gobernador c i v i l y demás auto-
ridades. 
El fabricante de licores señor López Cor-
doncillo, que vive en las inmediaciones, 
facil i tó una camioneta y un au tomóvi l para 
conducir a los heridos al hospital. 
El Juzgado entiende en el asunto para 
depurar las causas que hayan determinado 
la ca tás t rofe . 
N o t a s m i l i t a r e s 
fluir en el teatro, alejando de él las viejas 
normas de construcción y de concepto y 
el antiguo tópico fundamental del adulte-
rio, del que se ha nutrido, al que ha acu-
dido siempre, como tema único de inspi-
ración, toda una época del teatro francés. 
La repetición do este tema en todas las 
obras anunciadas, que imponía a nuestras 
reseñas un comentario común, nos ha he-
cho estimar prcferiblG, una vez cumplido 
el deber de cortesía de estudiar la compa-
ñía la noche de su presentación, hacer un 
estudio de conjunto, donde la nota de in-
moral, aplicada como denominador común, 
abarque la mayor í a de las obras estrena-
das, sin la monótona repetición a que nos 
hubiera obligado una serie de crónicas y 
en la que quepan algunas notas salientes 
de cada obra en particular. 
Aunque basada en el perdurable tema del 
SALAMANCA. 6.—La Acción Católica de 
la Mujer -ha organizado un cursillo de 
con*"rendas que ha inaugurado en Alba 
de Termes el padre Conejos, de la Com-
p a ñ í a de Jesús, disertando sobre «Femi-
nismo». 
mmm 
SAN SEBASTIAN. 6.—En el Ateneo dió 
hoy una Interesante conferencia el magis-
tral de la Catedral de Madrid, señor Váz-
quez Camarasa. que diser tó acerca del 
«Valor educativo del arte». Fué muy aplau-
dido. 
E X T R A N J E R O 
BRUSELAS, 6.—El ministro de Colombia 
en Bruselas ha sido atropellado por un ta-
x ímet ro esta tarde. Su estado es grave. 
* * * 
LISBOA, 6—El Gobierno ha dado órde-
nes para que sean puestos en fibertad los 
soldados que fueron detenidos con motivo 
de la ú l t ima intentona revolucionario, los 
moral y la plausible Intención 'e esta 
obra entre las que la rodean. 
Apres moin, de Bernstein, una nueva ver-
sión de sus asuntos financieros m a t r i m v 
niales, con todos sus rebuscados efect's-
mos, con todos sus tipos convencional';^, 
proyectándose en l ínea recta, sin ^exibhi-
dad n i cordialidad, con todos sus falsas 
conflictos, con su diálogo primoroso y sus 
frases profundas, cuando no retumbantes 
y vacías , no es la mejor obra de Berns-
tein; le falta el calor humano de E l la-
drón y la energía falsa, cuanto se quiera, 
pero grande y emocionante, de Sansón. 
P a ú l Raynal, autor nuevo, muy cerca 
aún de su primer triunfo, no pr?gciru;e | m^v i l . Perseguidos de cerca por el potente 
«torpedot de los policías^ el coche de los 
bandidos volcó : dos de ellos murieron y 
los otros, más o menos gravemente heri-
dos, fueron detenidos con facilidad. 
m -m m 
LONDRES, 6.—Los mozos de cocina y 
otros pequeños servidores del club diplo-
mático de Saint-Jacques se han opuesto a 
la admis ión de diplon.át icos alemanes en 
dicho círculo. 
nación se subleva ante la idea de conti-
nuarlos. E l mismo canciller Seipel, el ar-
tífice de la restauración, ha tenido que 
ceder el puesto, a pesar de que escribió 
con sangre su voluntad de sa'.var a su país. 
Alemania explota hábilmente este descon-
tento, y no vacila en sacrificar algún (m 
terés en aras de la unión. «Si el acuerdo 
comercial germanoaustrlaco—decía Strese-
mann en el Reichstag—es más ventajoso 
para nuestros vecinos que para nosotros, 
no tenemos que preocuparnos de saber, 
quién da más y quién recibe más. Sí noi 
se escuchase más que la voluntad de los 
dos pueblos, los postes de la frontera en-J 
tre Alemania y Austria estarían abatidoi 
hace tiempo y los dos países formaría? 
una unidad económica.» 1 
El primer paso ya está dado en ese ca-
mino al suprimir el visado de los pasa-
portes. \Juzgúese el efecto que esto podía 
producir en Austria, que no ha obtenido 
semejante concesión más que de Luxem-
burgo, Panamá y Cuba! 
Desde enero el movimiento hacia la 
cuales serán destinados a diversas gua rn í - uní()n progresa rápidamente. Fué prirñkro 
ciones de provincias. 
* * « 
LONDRES, G.—Una banda de ladrones, 
descubierta por la Policía, h u y ó en auto-
de la Inspiración preferente de los auto 
res franceses. 
En le maitre de son coeur, aparte de tra-
tar el tema del amor a la energía , el pres-
tigio de la fuerza moral que tanto fasci-
na a las mujeres, parece preguntarse el 
autor hasta dónde se es dueño del propio 
corazón ; queda la respuesta en el airb, 
cuando tan fácil y tan teatral uubicra t.i-
do contestar que nunca como lo contestó 
nuestro «Parmcno», cuando ünló al cora-
zón el concepto de la fatalidad. 
Hay en esta obra una comedia bellísi-
WASHINGTON. 6.—Se va a tender entre 
los Estados Unidos e Inglaterra un nuevo 
adulterio, no puede decirse que éste sea • ma, no totalmente lograda, afeada por la ' cable telegráfico, capaz de transmitir 12.500 
dos Un teniente coronel, 
dos capitanes. 
Un teniente coronel un 
comandarte y un cap i tán . 
Sanidad Mi l i t a r : Un teniente coronel, ur 
comandante y un cap i tán . 
Lclosiáf-ticos: Dos tenientes. 
rinaria M i l i t a r : Un capi tán y un te 
ni ente. 
undo Roque Dnrán. I • Oficinas mil i tares: Un teniente corone] 
acnuncio a determinada persona por supo-i un comandánle , un capitán dos tenipntí^ 
neila autora del hurto de 60 pesetas, que y dos alféreces, tres escribientes de nn 
estaban en un cajón de la sacristía. mera y tres de Mgunda. Prl 
LOS ASCEITOOS DSL MES 
Estarlo Mayor: Un teniente coronel, u i 
comandante y un capi tán . 
Infanieria: Un teniente coronel, un co 
mandante, dps capitanes y dos tenientes 
Escala de reserva; Tres tenientes. 
Capalieria: Un teniente coronel, ün co-
mandante y dos capitanes. 
Escala de reserva: Un alférez y un sub 
oficial. 
Art i l ler ía : Dos tenientes coroneles, tre.' 
comandantes, tres capitanes y tres tenien 
tes. 
Escéta de reserva: Un teniente, un alfé 
r?z y un suboficial. 
Incremeros: ü n teñieñte coronel, un co 
mandante y tres capitanes. 
Guadia c i v i l : Un teniente coronal, ur 
comandante, un cap i tán , tres tenientes 
cuatro alféreces y cinco suboficiales. 
Ingresan dos oficíales de las Armas gene 
role?. 





el conflicto de La couple, de Denys Suniel, 
ya que para los degenerados y compla-
cientes matrimonios ésta es una palabra 
vacía de sentido que no produce en ellos 
efecto ninguno; esta monstruosidad, que 
hasta ahora sólo hubiera servido para un 
vodevil, no es ya inmora l : representa una 
falta absoluta de sentido moral, y esta tan 
lejana de posibilidad entre nosotros, que, 
aparte su habilidad escénica y la sutileza e 
ingeniosidad de la frase, sólo puede inte-
resar entre nosotros como un cuadro de 
costumbre sextranas de un pueblo lejano. 
Nunca es el odio buen consejero; el odio 
a la mujer que rebosaba Streniberg—sus ra-
zones1 tenía para ello—, le ha llevado a 
pintarla siempre con los más negros colo-
res y en los más repulsivos aspectos. No 
es su concepto de la mujer, como en el 
libro de los proverbios y en las sentencias 
de los Santos Padres, fruto sereno y am-
plio der conocimiento de los males que por 
la mujer vinieron al mundo; hay algo de 
violento, de morboso, de inquina personal 
y furiosa en sus ataques; para hacerlos 
más agudos, se complace en estudiar y 
analizar, para ofrecerlos palpitantes, casos 
aislados, seres de excepción; hay. por esto, 
humanidad en su obra Les creanciers—\c6-
mo no. si presenta documentos humanos, 
pero faltos de generalidad! — ; el odio le 
resta fuerza s in té t ica ; nos haca gdiar a 
una mujcr,/la que él nos muestra, pero nos 
leja en libertad de pensar que. afortuna-
lamente, hay muchas que no se parecen 
ú triste sujeto de sus estudios, y esto, que 
•1 espíri tu del espectador sugiero indefec-
iblemente. es quizá la mayor realidad de 
^1 teatro. Infantilmente se complace en la 
venganza del marido y en la muerte del 
pie creyó en la bondad de aquella Thecba. 
iti la que no hay una sombra de bien, y 
•ste infantilismo choca con esa nebulosi-
lad nor leña, en pugna también con la 
simplicidad de construcción a la francesa 
ifectada en él, simplicidad que debe estar 
lecha de precisión y de nitidez en la que 
ipos y frases destaquen con energía . 
Sobre todo esto, se impone la fuerza de 
a acción, el estallido de algunas frases 
/ la seca rudeza de algunos npóstrofes. 
'.e paln de Mcnage, de Jules Renard, es 
• n delicioso dialogo, antiguo en el fondo 
• moderno en la forma, en la que de ma-
tera un poco egoísta se canta la felicidad 
'el matrimonio, y una mujer de talento 
lemuestra la s inrazón, el dosparo y el re-
nordimiento. consecuencia inevit.-Me de 
iertas aventuras. No aprobamos t< dos los 
argumentos que el autor emplea; de io-
dos modos, es digno de destacar el fin 
amoralidad, pero llena de dulce emoción, 
de fuerza poética y de una simple facili-
dad teatral, graciosa y elegante, lo que 
la hace más peligrosa. 
Hacen Sutrlce y Levy deliciosa y con-
movedora defensa del hogar, lan dul'-e, 
que apena el á n i m o la forma en oue esta 
hecha, porque con olvido de las \ irtudos 
del hogar, da al hogar una personalidad 
real, fantás t icamente encarnada con gran 
fortuna en el «gnomo» y el perro, que re-
presentan el alma de la casa; los dulces 
recuerdos, la a t racción de los lugares que-
ridos, por muy sutil y espiritual que pa-
rezca lodo esto, desde que la atracción del 
hogar reside en las cosas, hay cierta ma 
terial ización. cierta dulzura mcranvnie : i -
teraria, y en cierto modo pagana. . ue in-
fluye y permanece en toda la comedia, 
que se condensa en la comparaci jn con 
los caballitos de madera, girando siempre 
en torno del eje; lo que viene a combatir 
el libre albedrío, y verdaderamente ni el 
marido al rogar a la esposa que ŝ  qued-?, 
ni ella al quedarse, parecen proc? ler l i -
bremente; «Soy yo quien los ha vuelto a 
casar», dice el «gnomo», y es verdad; la 
fuerza del recuerdo, el amor al sitio en 
que fueron felices, puede m á s que sus 
más firmes propósitos. 
A pesar de ello, a pesar de la descon-
soladora ausencia de toda razón, '¡e toda 
idea, de orden moral, el objeto de la co-
media es plausible; su elegante sentimon-
talismo gana al público y su irreprocha-
ble finura y su gracia encantan. 
Habíamos visto a France Eilys en lo trá-
gico, y parecía increíblo que quien cul-
mina, como ella, en este género, tuviese en 
lo cómico tantos fragantes matices, tanta 
art ís t ica naturalidad, tan prodigioso domi-
nio del detalle. Es una actriz genial y 
completa, y digno actor a su lado, morv 
sieur Várgas.. ' sobrio, justo, dueño de <'?a 
naturalidad absoluta en todo momento y 
en toda si tuación, que es la cualiuad m á s 
saliente de esta agrupac ión de actores VCA 
(laderamente excepcional. Mad Prad^Ie, 
e legant ís ima, dúct i l , d u e ñ a de todos los 
secretos de la seducción, y en la imposibi-
lidad de estudiar Individualmente la labor 
de cada artista, citamos con elogios mcre-
cidlsimos a Denise Raimond. a Puylagar-
de. Varnoy, Roger. Pierret, a todos, en fin. 
letras por minuto. 
N O T I C I A S 
BOIiZTZN METEOROLOGICO.—Estado ge-
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras so han registrado algunos aguaceros en 
Cantabria, Galicia y Cataluña, persistiendo 
por el resto de España el buen tiempo. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Barómetro, 
75,8; humedad, 83;'velocidad del viento en ki-
lómetros por hora, 18; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 197; temperatura: máxima, 
20.4 grados; mínima, 13,2; media, 16,8; suma 
de las desviaciones diarias de la temperatura 
media depde primero de año, menos 114,1; pre-
cipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
CASA D E L L I B R O . — E l próximo día 9, a 
las seis y media de la tarde, tendrá lugar 
el viaje del ex vicecanciller Frank y del 
vicepresidente del Consejo Nacional aus-
tríaco, Dulghoffer, a Berlín; siguió la asis-
tencia del socialista Deustch, con una De-
legación de su partido, a la manifestación 
republicana de Magdcburgo, donde ante 
lüü.000 alemanes se quemaron varios pos-
tes de frontera; ahora se ha constituida 
en Viena el Comité para la aproximación 
entre los dos países. Puede decirse que en 
Austria sólo conservan la serenidad los 
cristianos sociales; pero si son el partido 
más numeroso, no son la mayoría, y pan-
germanistas y socialistas se muestran de-
cididos partidarios de la unión. 
Como hemos dicho antes, los tratados 
impiden que Austria ingrese en el Reich 
como nación confederada; pero el objeta 
que ahora se persigue es la unión econó-
mica, que se lograría suprimiendo la ba-
rrera arancelaria y creando el marco aus-
tríaco. Todo esto no ha de realizarse en 
un momento, y, desde luego, los aliados 
podrán estorbarlo, aunque jurídicamente 
están desarmados ante todo lo que no sea 
lo unión política. Pero antes han de de-
mostrar que Austria es una nación viable, 
y, sobre todo, que están dispuestos a que 
viva, porque si no, les será forzoso con-
sentir o en una confederación del Danu-
bio o en la unión austroalemana. Y st 
esto no lo tolera Francia, los italianos no 
pueden consentir lo primero. 
U n a p e l í c u l a d e A s t u r i a s 
Se encuentra en Madrid el secretario de 
la feria de muestras asturiana, que so 
ce lebrará en Gijón en agosto próximo. En-
tre las principales gesíiones que ha lleva-
la Casa del L ibro . Pi y Margall , 7, una do a cabo, figura l a edición de una pelicu 
t • • ^ J . i - .i„ K „ „ a i-ofi^iara las bellezas > nueva conferencia de la serie organizada 
en dicha Casa, a cargo de don Ramón J . 
Crespo, director de la Real Granja Agrí-
cola de E l Pardo, que disertará sobre «El 
mundo de la pluma». 
E l . CEI7TEWARIO I»3 I»A CATEDBAI. DE 
TOLEDO.—La Junta Central de Damas, cons-
tituida en Toledo para la preparación de las 
fiestas del centenario de la Catedral, ha diri-
gido una circular a los párrocos de la diócesis, 
solicitándoles que organicen las Juntas parro-
quiales que habrán de secundar la actuación 
de la Central, que tiende, principalmente, 
como es sabido, a la recaudación de donativos 
para costear la joya con que será coronada la 
excelsa Patrona de Toledo, Nuestra Señora del 
Sagrario. 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la pri-
mera y es consecuencia la secunda del uso 
metódico de A G U A D E L O E C H E S . 
Si un diente te da un 1 
compra de Orive el L i c o r . . 
Es el calmante más grato, 
y sólo el ver lo barato 
que cuesta, a l iv ia el dolor. 
ito, 
la dfe Asturias que reflejará las bellezas y 
vitalidad económica de aquella región. Es-
ta película será exhibida en toda España, 
y en América. 
Ha sido nombrado representante de la xe-
r ia de muestras en Cuba el artista asturia-
no ex gerente de la Sociedad de Autores 
don Francisco Meana, que se trasladara en 
breve a aquella república para encargarse 
de la propaganda. • 
iLa lactancia». VTAJAKTE3 DE COMERCIO.—La Real So-
ciedad Eupañola de Comisionistas y Viajantes 
cuantos forman este conjunto, dlprno en j de Comercio conmemorará el día 17 del co-
todo de los aplausos que han premiado ?u rriente el kFigéBimonorpno aniversario de su 
labor y de las sostenidas y cariñosas ovar 1 constitución, con un festiva] y un banquete, ción, el vestido, la cocina 
clones con que fueron despedidos ayer | que se verificarán en el hotel Gran Vía. miento. Madrid, 
tarde. | Forma parto del festival una tómbola, para Oarde Adagorrl, Isidro.— — 
ultores navarro». Tudel». i»« 
O B R A S R E C I B I D A S 
Muñlz. torenzo.-fLa acción social agraria 
en Lspañol* y.«Memoria estadisbca de as en 
tidados agrícolas y pecuarias en 1 de diciem 
bre de 1024». Madrid, 1924. 
Pereda, Vicente do.-c.Juan de Castilla?. & 
drid. 192:.. «Dio grosre politik der ^ur°Pas^" 
kabinette». 1871-1914. (Colección de docum 
tos diplomáticos del Ministerio de Negocio 
Extranjeros.) Berlín, 1924 
Prevoat, aiarcel .-^El afinador ciego», ^na-
cimiento. Madrid. pierci-
Echanri, Eusta<iuio..-«Gramática y ejer 
cios de lengua latina». B*rc;1°na- . .fl0 ¿¿ 
Villa, Isidoro de ia.-«Cuidados del mí o »» 
j „i rDr la luz». Kenacinuento. 
tes de nacer y ai ver 1» 
Rcn.cimienfo. Madrid. 
Hernández Bris. Baltasar. 
Madrid. 





Jorge D E L A C U E V A la cual se han recibido valiosos regalos. car». A los agrici 
Nfim. 4.932 MADRlD.rAfij' ^ E X B A T E : '(37 Jueves 7 de mayo de 1925 
Q e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e 
d e l D i r e c t o r i o 
• o 
t a f irmeza d e n u e s t r a s l í n e a s h a 
uermitido r e p a t r i a r f u e r z a s d e 
v todas l a s p r o v i n c i a s 
i a p r e n s a francesa e inglesa hace 
jus t ic ia a las operac iones 
i jas siete menos cuarto se trasladó a 
' presidencia del Directorio el marqués 
de Estella. quien, al entrar, dijo a los pe-
rlodisias: 
—Esta tarde me han visitado los presi-
dentes de las Diputaciones vascas para 
hablarme de la renovación del concier-
fo económico, que, aunque no expira has-
ta 1926. es asunto que merece ser exami-
ado con todo detenimiento. En la entré-
pita los comisionados pusieron los jalo-
nes para resoluciones futuras. Un periodista aludió a los elogios que la 
prensa francesa dedica a nuestra reciente 
actuación en Africa. 
—Si—repuso el presidente—; tanto la 
prensa francesa como la Inglesa nos hacen 
justicia. Ya se irán convenciendo todos de 
]0S resultados de nusstra retirada y de la 
flnneza de las actuales líneas. E l hecho 
le que yo pueda permanecer un mes en la 
península prueba mi confianza en su soli-
dez. Faltan solamente operaciones suple-
mentarias para perfilarlas definitivamente. 
Ello nos ha permitido también repatriar 
fuerzas en tal número, que se ha benefi-
ciado a todas las provincias, incluso a Ba-
leares, a pesar de que ésta no estaba en 
turno.' Se trató, pues, de una medida im-
portante, aunque no toda la Prensa le 
haya concedido atención. 
A una objeción relativa a la previa cen-
sura, declaró Primo de Rivera: 
—Aquí se puede decir todo y hablar de 
todo. Se ha procurado reprimir excesos, y 
la Prensa ha ganado mucho en buen sen-
tido y austeridad; y dentro de diez años, 
_ue es, según se dice, lo que va a durar 
el Directorio, los periódicos habrán gana-
do en la conceptuación pública y se lee-
rán más. 
« « • 
A las diez menos cuarto terminó el Con-
sejo del Directorio. Primo de Rivera dijo 
al salir que no había nada saliente que 
comunicar. 
—Mañana—añadió—Iré a Aranjucz. 
Expedientes de Guerra y Marina 
Al Consejo asistieron anoche los subse-
cretarios de Marina, que llevó numerosos 
expedientes, y el de Guerra. También asis-
tió el de Fomento, pero no quedó tiempo 
para que despachara. 
Quiñones de León 
El embajador de España en París, señor 
Quiflones de León, estuvo ayer por la tar-
de en la Presidencia. 
Despacho 
Ayer mafiana despachó en el ministerio 
de la Guerra, el presidente del Directorio 
con los subsecretarios de Hacienda e Ins-
trucción pública. 
Visitaron después al general Primo de 
Rivera el vicepresidente del Consejo de 
Economía, señor Castedo; el director ge-
neral de Seguridad, el presidente del Tri-
bunal de Hacienda, señor Prat, y el 
presidente del Tribunal Supremo, señor 
Tormo. 
Las mejoras del clero rural 
El Arzobispo de Valladolid y los Obispos 
de Madrid y Segovia visitaron al marqués 
de Estella, en solicitud de mejoras para 
el clero rural. 
Los Reyes a Barcelona después del día 20 
El viaje de los Reyes a Barcelona se 
realizara dentro de la última decena del 
mes, 
Tina Comisión de Burgos a Madrid 
?v„T.cuentra en Madrid una Comisión 
'de firzas vivas de la provincia de Bur-
gos, ae ha pedido audiencia al general 
Prime de Rivera para tratar de las reper-
cusiois que en los intereses burgaleses ha 
tenidola quiebra del Crédito de la Unión 
Minen 
F u n t r a l e s p o r e l m a r q u é s 
d e C o m i l l a s 
BARGLONA, 6.—En la iglesia parroquial 
leí piD se han celebrado esta mañana 
funrales cuosteados por la familia del 
parqué; de Comillas en sufragio del alma 
«el Uus-e prócer. 
Al acD asistieron numerosas y distin-
ÍHndas prsonas. En el presbiterio tomaron 
wento i capitán general, el gobernador 
civil, alcide, comandante de Marina, el te 
Wente di alcalde, señor Barriú, y el con 
cejal sefir Garriga. 
Presidiron el duelo el canónigo doctor 
Vilarrubi^ el ex ministro señor Bertrán y 
Jjusitu. e conde y el vizconde Güell, el 
parqués e Castell Dos Ríus y el naviero 
Senor Satústegul. 
Mañanase celebrarán en le Catedral los 
junerales organizados por las entidades eco-
nómicas. Ostentará la representación del 
«ey el rmrqués de Castell Dos Ríus, j 
nciará el Cardenal-Arzobispo de Tarrago 
doctor Vidal y Barraquer. 
^ e a i B t e d e n o c t a v a p l a n a 
nuestra s e c c i ó n d e A n u n -
c i o s B r e v e s 
^ b r i c a d e l i c o r e s i n c e n d i a d a 
Ocho m i l duros de p é r d i d a s 
,iltittmENCIA, 6' ~~Durante la madrugada 
Una fAh6, de?laró u" violento Incendio «fi 
de Bpn de lícores del vecino pueblo 
n(k¿;íe¡,user l id ióse auxilio a las auto-
êron Vllencia' e inmediatamente sa-
^ u aos ecjiipos del Parque de Bombe-
tona g ayU(lldos por los somatenes de la 
consemii (le la ve^a valenciana, pudien 
4 ICK . ^ el fuego no se propagara 
La! nf1!?Sit0s de alcoho1-
Pesetas das se calculan en "nas 40-00ü 
nqaete de despedida a los concejales 
• ^ a d n h 6~E1 Ayuntamiento ha ob-
dida en i y Con Un banquete de despe-
j e s rto u lveros a la Comisión de con-
«fiar ia u.rcia vinieron para estu-
^Pales nizaci6n de los servicios mu-
Dicha r 
pegado 1,SÍ6n' an{es dc ™archar' ha *«cen e * 1:1 Prensa una nota en la que 
^"ecta o rdmario eloSio ¿el ordon y 
•PifeCljj, orPaTiizaclón que han podido 
^^^Ularjjj1 las oficinas de este Municipio, 
^^ciog rf!? t en cuanto se refiere a loa 
a Vaip noía con un saludo de Mur-
u ^ ^ m i H 0 1 / ' liacicndo votos porque la 
w hcrmanfl que urie a las dos caPita" 
h .̂ ia tt !.ea ca(ia día más estrecha. 
6roa f ción y la naturaleza las 
*IQ» indestructibles. 
L o s s e r v i c i o s c o o r d i n a d o s d e 
l a s p r o v i n c i a s c a t a l a n a s 
o 
U n a r e f e r e n c i a de l a ú l t i m a r e u n i ó n 
fe l a C o m i s i ó n g e s t o r a 
L o s Reyes h a r á n en Barce lona su 
v i d a hab i tua l 
BARCELONA, G . - E l presidente de la Co-
misión gestora de los servicios coordina-
ÜOS de las cuatro provincias catalanas, se-
ñor Milá y Camps, habló hoy con los pe-
riodistas para darles una referencia de lo 
tratado en la reunión celebrada aver por 
los representantes de Barcelona. Lérida y 
Tarragona. 
—Hemos comenzado—dijo—el plan de 
distribución de trabajos, pues la labor a 
realizar es muy compleja, y seguiremos re-
uniéndonos hasta dejar esto terminado. 
Hemos acordado la coordinación de algu-
nos servicios de las provincias dc Tarra-
gona, Lérida y Barcelona, servicios todos 
relacionados con las obras públicas y con 
la Beneficencia, pues es evidente que las 
Diputaciones, por separado, no pueden 
prestar estos servicios a la perfección, y 
por eso se requiere la acción coordinada. 
—¿Y la provincia dc Gerona?—pegunta-
mos. 
— L a Diputación de Gerona—contestó el 
señor Milá y Camps—tomó el acuerdo de 
no mancomunarse, por no tener seguridad 
de que la cooiA;nación de servicios podría 
convenirle. Ahora sus representantes han 
venido a estudiar el pro y el contra de tal 
acuerdo, y no sería extraño que rectificara 
su anterüfr criterio. 
—¿Se Irá, pues, a la Mancomunidad? 
—preguntó un periodista. 
—No. L a Mancomunidad, como organis-
mo, no volverá. Nos ha salido demasiado 
cara para que nadie piense en que vuel-
va. L a coordinación de los servicios in-
terprovinciales tendrá por base el ahorro 
y la mejora de los servicios. 
—¿En qué situación quedarán las insti-
tuciones de enseñanza de la disuelta Man-
comunidad? 
—Como casi todas ellas—respondió el se-
ñor Milá y Camps—procedían de la Dipu-
tación de Barcelona, volverán a ella. Por 
tanto, la Escuela Industrial y el Instituto 
de Estudios Catalanes subsistirán. 
Finalmente, el señor Milá negó que nin-
gún diputado tuviera el propósito de di-
mitir, como ha dicho algún periódico. 
Nota del Ayuntamiento sobre el 
viaje regio 
BARCELONA, 6.—En el Ayuntamiento han 
facilitado hoy la siguiente nota: 
«Confirmado lo anunciado desde Madrid, 
^as majestades los Reyes llegarán a esta 
ciudad el día 20 del corriente, y como es 
su deseo, reiteradamente expresado, hacer 
en Barcelona su vida habitual, se previene 
así, una vez mós, a cuantas personas hu-
bieran pensado organizar fiestas y actos 
de carácter extraordinario, pues este viaje 
de nuestros augustos Monarcas no tiene el 
carácter de una visita a provincias, sino 
que es la iniciación de sucesivas tempora-
das de permanencia en nuestra ciudad, a 
la que tan señalada simpatía profesan los 
Reyes, para poder estar en contacto y re-
lación con el pueblo de Barcelona.» 
E l mar arroja a la playa tres cadáveres 
BARCELONA, 6.—Esta mañana unos pes-
cadores que viven en Somorrostro, vieron 
que el mar había arrojado a la playa los 
cadáveres dc dos hombres y una mujer. 
Inmediatamente dieron aviso a los cara-
bineros de servicio en aquel sitio, los cua-
les, a su vez, comunicaron el hallazgo al 
Juzgado. 
Personóse éste en la playa de Somorros-
tro se personó al levantamiento de los ca-
dáveres y a su traslado al Depósito judi-
cial. 
L a urbanización de la plaza de Cataluña 
BARCELONA, 6.-E1 alcalde y el delega-
do municipal de Obras públicas, ^mente de 
alcalde señor Nevot. ^an visitado los tra-
bajos que se realizan en la plaza de Cata-
1U2omo la urbanización de la misma es 
obra muy extensa, y no estará terminada 
hasta pasados algunos meses, el 
H o m e n a j e a d o n P e d r o 
R a m ó n y C a j a l 
U n bus to en la Facul tad de M e d i c i n a 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, C — E n la Facultad de Me 
dicina se ha celebrado esta mañana el 
acto de descubrir el busto dedicado por la 
misma al eminente ginecólogo - don Pedro 
Ramón y Cajal, recientemente jubilado. 
Han asistido el rector de la Universidad, 
doctor Royo Villanova; el decano de la 
Facultad, doctor Borobio, y todos los ca-
tedráticos, profesores y alumnos de Medi-
cina. 
E l busto es obra del escultor Larrauri, 
profesor de la Escuela de Artes y Oficios 
de Zaragoza. E l escolar don José María Cas-
tro leyó unas cuartillas, expresando la ad-
miración, adhesión y respeto de sus compa-
ñeros hacia don Pedro Ramón y Cajal. E l 
doctor don Ricardo Horno, que sustituye 
al señor Cajal en su cátedra, hizo uso de la 
palabra, ensalzando la figura del homena-
jeado, que con el catedrático ya fallecido, 
don Cristino Muñoz, impulsó notablemente 
la ginecología aragonesa. Luego el decano 
de Medicina, doctor Borobio, dijo que el 
acto que se celebraba era una afirmación 
rotunda de la vida corporativa de la Uni-
versidad. 
E l señor Ramón y Cajal pronunció un 
notable discurso, dedicando un canto a la 
ciencia española, que desde hace algunos 
años ha traspasado los límites de nues-
tra frontera. Hizo constar el testimonio de 
su gratitud por el acto que se celebraba, 
y dfdicó un recuerdo a su hermano don 
Santiago, a quien trasladó el homenaje. 
Finalmente, el rector, señor Royo Villa-
nova, hizo brillantemente el resumen de 
los discursos, cantando los méritos del ho-
menajeado y de su hermano don Santiago. 
Recordó la memoria del padre de estos glo-
riosos hermanos, don Justo Ramón Casa-
sús, y terminó excitando a todos a trabajar 
en bien de la ciencia y de la prosperidad 
patrias. 
R e u n i ó n d e l C . S u p e r i o r 
d e F e r r o c a r r i l e s 
Bajo la presidencia del señor Mendizá-
bal, celebró anteayer sesión el Consejo Su-
perior de Ferrocarriles 
Se trató de la instancia de la Compañía 
de San Feliú de Guixols a Gerona relativa 
a la forma do reintegro al Estado de los 
anticipos para personal 
Se puso a debate el dictamen de la sec-
ción de Asuntos generales y Legislación so-
L a c a u s a p o r l o d e M á l a g a e n e l S u p r e m o 
A y e r s e c e l e b r ó l a v i s t a . I n f o r m e de l f i sca l y d e l a s d e f e n s a s 
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En el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina se celebró ayer la vista de la causa 
Instruida con motivo de los sucesos sedi-
ciosos ocurridos en Malaga en el mes de 
agosto de 1923. 
A las once de la mañana se constituyó 
el Tribunal, formado por los generales 
Carbó {presidente), Gómez Barbé, Bellod. 
Picasso (ponente), vicealmirante Buhigas 
y consejeros togados señores Trápaga y 
Sastre. 
Son los procesados el cabo del regimien-
to de Galicia Pedro Blasco, soldados Ce-
sáreo Ascárate, Justo Gallego, Francisco 
Cornago, Marcelino Cainaga, Marcelo Bur-
quis, Mariano Guijarro y Demetrio Mar-
tín y el corneta José Pallarés. 
E l relator, auditor de brigada señor 
Ruiz de la Fuente, da lectura al e*mnta-
miento. del que resulta que el día 22 de 
agosto de 1923 llegaron a Málaga, proce-
dentes de diversas guarniciones, grupos 
expedicionarios, en un total de unos 1.000 
hombres, que debían incorporarse en Me-
lilla a sus unidades respectivas. Se alo-
jaron en el cuartel de Segalerva, donde 
fueron a la hora del rancho todos aque-
llos que no comían en tabernas o esta-
blecimientos análogos. 
Parece ser que dichos grupos expedicio-
narios no se hallaban en el debido esta-
do de disciplina. 
El día señalado para embarcar con di-
rección a Marruecos, a las cinco y media 
de la tarde, formaron en el cuartel de 
los Capuchinos las fuerzas del regimiento 
de Navarra, que marcharon hacia el cuar-
tel de Segalerva con objeto de recoger a 
los contingentes restantes y encaminarse 
al puerto. Al llegar a la plaza situada fren-
te a dicho cuartel de Segalerva fueron 
cercadas por un grupo, compuesto en su 
mayoría de soldados del regimiento de 
Galicia, que gritaban: «¡No embarcar 1», 
introduciéndose entre las filas de la for-
mación. Detrás venían los Ingenieros, que 
tambión fueron sorprendidos por los per-
turbadores. Los soldados se dispersaron 
ante la inesperada irrupción. Casi simul-
táneamente se agregaban a los revoltosos 
individuos de los regimientos de Guipúz- E l auditor no se conformó con oste voto y 
coa, Andalucía, Burgos y tercero de Mon-
taña, que se situaron, convenientemente 
armados, en el patio del cuartel. 
Se oyeron unos disparos, y se produjo 
la desbandada general. Una bala alcanzó, 
¡ matándole, al suboficial de Ingenieros don 
j José Ordax, que intentaba resistirse. Otra 
bala hirió gravemente al soldado del re-
gimiento de Guipúzcoa Inocencio Carro-
cedo. 
Los grupos sediciosos se dispersaron por 
bre el recurso de alzada interpuesto por la , la población. Hubo uno de ellos que hizo 
representación de las Compañías en el Tri-1 fuego contra el cuartel de Capuchinos. Un 
bunal Central contra el acuerdo tomado | segundo, compuesto de un cabo y media 
asunto procedente del I docena de soldados, penetró en el puesto por el mismo 
Tribunal regional de Murcia. L a cuestión 
es la siguiente i 
A raíz de la última huelga ferroviaria, 
las Compañías hicieron determinados ofre-
cimientos a sus obreros, a condición de que 
los Poderes públicos les concedieran a ellas 
los aumentos de tarifas que apetecían. 
Entre aquellos ofrecimientos los había 
también de pagas extraordinarias, y estas 
pagas unas Compañías las han dado y otras 
no. Entre las Compañías, que, según los 
obreros, no cumplieron lo ofrecido, está la 
de Lorca a Baza, que fundamenta su acti-
tud en la imposibilidad material de hacer-
lo y en que, a su juicio, aquel ofrecimien-
to estaba condicionado a la situación eco-
nómica futura de la Empresa. 
Los obreros reclamaron en distintas oca-
siones sus pagas extraordinarias y llevaron 
su pleito al Tribunal de Trabajo de Mur-
cia, que falló favorablemente. De la sen-
tencia apeló la Compañía ante el Tribunal 
Central, y éste, sin entrar en el fundo del 
asunto, confirmó el acuerdo del Provincial, 
por no reunir la apelación las circunstan-
cias, que, con arreglo al real decreto de 
creación de estos Tribunales, debe reunir 
para que prospere. Y contra esta resolución 
se ha alzado la Compañía de Lorca a Baza 
alcalde i ante el Gobierno, quien, para resolver, pre-
del Consejo Superior dA 
de la Cruz Roja, haciendo allí curar a va-
rios heridos. Como uno de éstos se hallaba 
lesionado de gravedad, se apoderaron de 
una camilla, y en ella, arrastrándole, lo 
llevaron con dirección al Hospital Civil. 
Intentó detener a los que formaban esta 
fracción un capitán del regimiento de Ala-
va. Fué desobedecido y tuvo que refugiar- j 
se en una casa, seriamente amenazado. 
E l cabo del regimiento de Navarra José i 
J u i c i o s d e u n a n u e v a 
d r a m a t u r g i a 
Por Fidelino D E F I C U E I R E D O 
Entre las fundamentales características 
de la literatura portuguesa (uno de los 
matices de la riquísima unidad del genio 
peninsular) parece una de las más cons-
tantes la debilidad de la tradición dramá-
tica. L a aptitud para el lirismo subjetivo'' 
sofocó la capacidad de la creación dramá-
tica que Castilla había de concentrar en 
sus manos. No impidió eso que fuese por--
tugués uno de los puntos de partida del 
teatro poético peninsular—la obra de Gil 
Vicente—, y que en todas las fases de 
nuestra historia literaria haya un apre-
ciable volumen hibliográfico de obras dra-
máticas. Pero nunca está en relación ese 
volumen con el valor estético, y el gusto 
público se inclina siempre con preferen-
cia hacia la poesía, la prosa mística, la 
epopeya, la historiografía y la novelística.. 
Algunos autores modernos se empeñan 
en demostrar que Portugal puede tener 
también «la téte dramaliquen, Y de esa 
perseverante tarea dan muestra varias 
obras que lograron el aplauso público, y;, 
revistas para la propaganda de los inédi-. 
tos y para la discusión de Ideas modernas, 
o tenidas por tales. E s a divergencia de* 
ideas entre la gente nueva y los consa-
grados suscitó hasta un ensayo de nTea-
tro nuevo.. .», que comenzará en breve corv 
un original francés. 
Pero el movimiento de ideas animó a un 
viejo crítico teatral largamente probado 
en campañas «pro re dramática» en la 
Prensa lisboeta, mi amigo Augusto de L a -
cerda, a exponer sus ideas s istemática-
mente. E l autor no es sólo un noble crí-
tico; tiene también una vasta obra de ima-
ginación, con lo que reúne excepcional-
mente la seguridad del técnico que practi-
ca y conoce los progresos internos de su 
arte, a la claridad del crítico que inter-
preta y juzga. L a exposición de sus ju i -
cios se contiene en el libro reciente ((Tea-
tro Futuro», que el autor subtitula v is ión 
de una nueva dramaturgia. Como obra 
muy meditada, esa vis ión no nos es pre-
sfniada «ex abrupto» separadamente de 
una filosofía del arte y de la vida; es el 
complemento orgánico de un conjunto 
ideológico que el autor nos expone en un 
que se le impusiera la pena dc veinte ; largo prefacio. Mi lectura me ha hecho un 
años de reclusión militar temporal, doce p0CO escéptico respecto de las grandes 
y un día a los restantes encausados, ex-1 construcciünes en que el eSpíritu qUe las 
cepto al corneta Pallarés, para el que, es-; levanta se ve isado a exigir. recursoít 
timando como su companero la minoría i . r j • < „ JII i , 
de edad, pidió diez años de prisión ma- ^ no son los predominanles en él lie-
y0r jvado por las necesidades de la vas t í s ima 
Actuaron de defensores los capitanes del. fábrica. No me agrada el gusto muy por-
regimiento de Borbón, seilores Simós, i tugués, muy épico de haceiio todo «ad 
Rernáldez de la Crus y González Moya; ¡ ovo», como aquellos buenos frailes de Al-
el de Alava, sefior Torre Egaña, y el oíi- cobasa, que comenzaban la historia 00 
cial de complemento sefior Vidal y Moya. ^ portugal en la creación del mundo! Por. 
! eso me parece superfino el pórtico filoso-
Sánchez Barroso (ya juzgado en juicio su-
marísimo) capitaneaba otra banda que re-
corrió las calles de la población lanzando 
gritos subversivos. 
En este último grupo iban algunos de 
los que han comparecido hoy ante el alto 
Tribunal militar. Según ellos manifesta-
ron, el cabo Sánchez Barroso les obligó a 
salir, pistola en mano, de unos portales 
en que se habían ocultado. 
Otros de los procesados, a los que se 
vió en las inmediaciones del cuartel de 
Segalerva hacer algunos disparos, dijeroh 
que tiraban al aire, completamente azora-
dos. 
Instruida la causa y elevada a plenario, 
se sobreseyó para tres procesados más, 
que habían sido denunciados por unas mu-
jeres. 
La responsabilidad más clara era la del 
cabo Blasco, que fué visto dirigiendo a los 
facciosos en la plaza de Capuchinos. 
En el Consejo de guerra celebrado en 
Málaga el fiscal consideró los hechos como 
constitutivos del delito de sedición, com-
prendido en el artículo 243 del Código de 
Justicia militar, con las agravantes del gra-
vísimo daño producido y del que pudo 
causarse en relación con el servicio, según 
determina el artículo 173. Solicitó para el 
cabo la pena de reclusión militar perpe-
tua; para los soldados Gallego, Azcárate, 
BUrguis y Guijarro, la de veinte años de 
reclusión temporal; para Cainaga, Martín 
y Comago, diez y siete, y para el corneta 
Pallarés, considerando que es menor de 
diez y ocho años, la de doce de prisión 
mayor. 
En la sentencia dictada se condenó a 
Blasco a dos artos, cuatro meses y un día, 
como culpable por neffiigencia; a Azcára-
te, Burguis y Guijarro, a diez y siete años, 
cuatro meses y un día, por sedición ¡ a 
Cainaga, Gallego y Cornago, a doce años 
y un día; a Martín, a catorce años, ocho 
meses y un día, y al corneta Pallarés, a 
doce años. 
Formularon voto particular tres de los 
vocales, que opinaban que la | ena mas 
I alta debía corresponder al cabo Blasco. 
tuvo que pasar la causa al Supremo 
E l coronel señor Góngora, que actuaba 
de fiscal, opinó en su informe que el más 
culpable de los procesados es el cabo 
Blasco. 
En consecuencia, solicitó, con r-glo al 
articulo 242 del Código de Justicia nilitar. 
Solicitaron la absolución, alegaron el 
miedo insuperable, y para el caso de no 
ser absuoltos pidieron que se les condo-
nase a prisión correccional en su grado 
mínimo. 
La causa quedó para sentencia. 
L a u r b a n i z a c i ó n e n 
A l e m a n i a 
C o n f e r e n c i a d e l a r q u i t e c t o 
s e ñ o r L a c a s a 
E n la Sociedad Central de Arquitectos 
dió ayer tarde una conferencia don Luis 
Lacasa sobre el tema «La urbanización de 
Alemania». 
E l señor Lacasa ha permanecido año y 
medio en aquel país, dedicando la prefe-
rencia de sus estudios a los problemas de 
urbanización. 
Comenzó la conferencia refiriéndose a la 
trayectoria que lia seguido la arquitectura 
E l C o n g r e s o d e G e o g r a f í a 
d e E l C a i r o 
Conferencia en la Escuela Supe r io r 
de G u e r r a 
nasta pabduu= nara la fecha en | clsa el informe del Consejo Superior 
tiene el ProPóslto de ^ Phaya dado a la í Ferrocarriles. Presentaron ewniendas los 
que vengan 103 " ' ^ " u r b a n i z a c i ó n pro-1 señores Coderch, Gil Clemente y Martínez J en Alemania desde su época romántica al 
mencionada plaza uno. ui^ aíir>arir, 
vSional, a fin de que presente ^ aspecto, 
si^o espléndido, por lo menos aceptable. 
Galería de ex presidentes de l a 
Mancomunidad 
r> \ n r F T ONA 6 . - E n el despacho que ocu-BARCELursA, o. Mancomunl-paron Preside" « ^ la 
dad ha sido ^ ^ ^ ^ Bey. En el salón 
? e ™ i o U pmnanenfe ser'án colocados 
del Consejo ^ ue l0 fueron de la 
^ X r X T ^ , Por oroeu 
de antigüedad. 
Nuevos diputados de Gerona 
o A n r F T n \ A 6 - H a n sido nombrados d:-
sBe reunió "n sesión par . elegir presidente 
-- -ácepresidente, cargos que 
íico, por el que se entra en la obia de crí-
tica literíiria del sefior Augusto de L a - , 
cerda. 
L a intcrprelación de la vida de Augusto? 
de Lacerda tiene un carácter füográfic» 
por cuanto ve en el amor la cousa y In fi-
nalidad de todas las cosas. E l arte sería 
el medio de servir esa tendencia vital,, 
manteniéndose en vigoroso paralelismo: l a 
j espiritualización y los descensos de las 
! interpretaciones del amor corresponderían 
i a la elevación o a la decadencia del arte, 
¡ L a crítica desempeñaría una función fis-
~0"~ j _ *' A 1 calizadora, especie de policía de costum-
Acerca do «El Congreso de Geografía de , ̂  de lagadora de ]ús creac[ones es té . 
E l C a n o . ^ ¿ W ^ * ^ esta suerte Augusto de Lacerda, 
Escuela bupenor de Guerra el comándame - , , 
de Fstado Mayor don Luis Villanueva. pro-1 por un lado, recordando la bella concep-
fesor de la clase de Geografía y Geología. I ción platónica de León Hebreo, restrin-
que ha asistido, con la representación del i ge el ámbito de los temas del arte; pero, 
ministerio de la Guerra, al Congreso veri-1 por otro, amplía considerablemente el pa-
ficado en E l Cairo durante el pasado mes pei ¿e ]a cr{tica. 
de abril. Felizmente se pasa luego al área ía-« 
E l acto fu.' presidido por el director, myiar deI autor que tiene n0 StMo una 
neral G a r d a ^n \ t e2 ' > V ^ a X 1 ? bi i competencia práctica de cosas de teatro, amplio local donde osta instalada la Di-1 . f 1 . . . ... • 
blioteca de la Escuela. I smo 
han recaído 
n T o n Onoíre 'Pons Bergés y don Jaime 
Bartrina Más, respectivamente. 
E l viaje de Marlíner Anido 
n v n r F i O W 6—El anunciado viajo a 
R a m o n a dersubsecrctario de Goberna 
^ g e n e r a l Martínez Anido, ha sido apla 
f ' f i l t a la fecha señalada ya oficial-
m e n t e 1 ^ ^ de'sus majestades los Reyes. 
Escasea la patata temprana 
B\RCELONA, 6 . - E n los mercados de las 
barriadas extremas escasea la patata íem-
orana Los consumidores se ven obligados 
a surúrse de patata de la cosecha vieja 
que tienen que pagar a 55 céntimos kilo. 
Financiero yanqui a Madrid 
BARCELONA, 6—Ha marchado a Madrid 
mister Hervey, financiero americano, que 
vino a Barcelona para estudiar la posibi 
lidad de colocar capitales yanquis. 
Un cuadro para el Vaticano 
ARCELONA, 6.—Dicen de Palma de Ma-
llorca que se ha recibido allí un telegrama 
de Roma Irmado por el reverendo padre ge-
neral de los terciarios, anunciando haber 
sido entregado a Su b'antidad el Papa el 
cuadro de Raimundo Lulio, pintado por 
don Pedro Barceló y que por suscripción 
popular ha sido regalado al Vaticano. El 
cuadro figurará en la Exposición Misio-
nal. 
Caseros denunciados 
BARCELONA, 6.—El gobernador civil ha 
pasado al Juzgado varias denuncias que se 
lehan formulado contra otros tantos case-
ros por aumento abusivo e ilegal de los al-
quileres dc sus fincas. 
Estafa de 11.000 pesetas 
BARCELONA, 6.—Ll ex diputado de Va-
lencia señor Bertrán ha denunciado al co-
misionista de Mercados Juan González, a 
quien acusa de haber marchado a Fernan-
do P6o, llevándose 11.000 pesetas del de-
nunciante. 
Niña muerta por un camión 
BARCELONA, 6.—En la calle de San ..UI.J 
de Malta un autocamión alcanzó a la n¡ii?t 
de cuatro años, Teresa Lluciá, arrollánd-. 
a. Conducida la infeliz criatura al Dispon 
sarlo de la barriada de San Martin, falJ^ 
ciendo poco tiempo después de ingresar. E l 
conductor del autocamión fué detenido y 
quedó a disposición del Juzgado. 
Los señores Maristany y Coderch inter-
vinieron para negar la existencia del pacto 
con los obreros, al menos con carácter de 
generalidad. 
Después de un debate en que tomaron 
parte los señores Carrnona, por los obrn-
ros; Santamaría, Sánchez Ferrer, Mate-
sanz, Gil Clemente, Escoriaza y González, 
«se aprobó una enmienda del señor Matfi-
sanz, retirando la suya el señor Coderch. 
Quedan sobre la mesa el anteproyecto ÓA 
reglamento provisional de la caja ferrovia-
ria y el dictamen acerca de la moción sus-
crita por la • representación de los agentes 
y obreros ferroviarios sobre aclaración de 
las instrucciones para la liquidación de 
itrasos por la implantación de la jornada 
de ocho horas. 
E l señor Matesanz planteó nuevamente el 
asunto de las reservas ferroviarias, porque 
la real orden de 25 de febrero relacionada 
con este importante asunto está aún sin 
cumplimentar, y, en consecuencia, sin que 
se haya informado al Gobierno por el Con-
sejo en la forma clara y expresiva aun 
nquélla determina, principalmente al soli-
citar que «e haga detalladamente y por las 
Compañías sobre las reservas destinadas 
única y exclusivamente a la amortización 
del capital acciones, en el caso que se jus-
tifique documentalmente y sin ningún pé-
nero de dudas su existencia. E l Consejo 
no ha dado todavía su opinión, y com^ 
estima que no son, en este problema de 
tanta importancia, las Compañías las úni-
cas que han de opinar, estimula nueva-
mente/la urgencia. 
Los señores presidente, Rolx, Morales v 
Santamaría intervienen para decir que so 
activará la petición de datos, si alguno 
falta, y traer el dictamen de la sección co-
rrespondiente para ser discutido por el 
Consejo. 
L a próxima reunión se celebrará el 
día 2% 
m m m t m m m » m i 
E l entusiasmo p'jr la Peregrinación Car-
melitana es verdaderamente extraordina-
rio. 
La misión de los delegados y casas de 
carmelitas calzados resulta ardua y labo-
riosa para la ordenación del trabajo ante 
1 c:ccido número de inscripciones. 
POR DOSCIENTAS NOVENTA P E S E T A S 
todo comprendido, se permanece en Rom i 
CINCO DIAS COMPLETOS; se asiste a 
una audiencia especial concedida por Su 
Santidad; se visitan, en autocar, las Basí-
licas para ganar las indulgencias del ju-
bileo; se asiste a una beatificación; se ad 
mira la grandiosa Exposición Misional; so 
concurre a las fiestas carmelitanas interna-
cionales y a veladas en el Colegio Espa-
ñol, etc., etc. 
Para informes e inscripciones, en las cd 
sas de carmelitas calzados y en las ofici-
nas Fomento del Excursionismo y dc 
la Unión Iberoamericana, Mayor, 4, Ma-
drid; y en Barcelona, Banco de Valores y 
Créditos, ronda de la Universidad, 37. 
principio del siglo XIX, que se fundamen-
ta en la interpretación ingenua de las 
artes clásicas. E l deseo de simplificación 
que impera hoy vuelve a los arquitectos 
hacia aquella época, más sabia, más no-
ble y más elegante que la del neoclasicis-
mo (que siguió al romanticismo), y en la 
que dominaban las líneas duras, estando 
ausentes las fuerzas nuevas. 
E l sentido de urbanización no existe, 
puede decirse, hasta que el ferocarril oca-
siona la revolución económica, concentran-
do la vida en las ciudades. Las ciudades 
crecen entonces prodigiosamente. Este pro-
greso demasiado rápido sorprende sin pre-
paración a los arquitectos alemanes. E s 
de notar que en menos de cincuenta años 
hay capital alemana que multiplica diez 
veces su censo. 
En 1834 la Unión de Ingenieros y Arqui-
tectos alemanes inicia los estudios de ur-
banización, que 8i es cierto arraigan, no 
menos verdad es que se resuelven en un 
esquematismo estéril. Después de 1880 es 
cuando se abre paso la teoría de la urba-
nización artística, oponiendo a la obra 
esencialmente técnica la ciudad como obra 
de arte. 
Estas- teorías estéticas se abren pronto 
paso, y quedan como fundamento en el 
proyecto magno que en 1906 se redacta para 
el gross-IierLlJi. en el que imperan estos 
tres principios: conservar las herencias 
artísticas, estimular los intereses econó-
micos y consolidar la política del suelo. 
El señor Lacasa, con ayuda de proyec-
ciones, fué demostrando los trabajos rea-
lizados por los arquitectos alernaius antes ! M , .QWQQ n r n n n c l r i r m o 
y después de la guerra para encauzar ar- l ^ U C V a a ^ [ U j J U ^ Í U l U Í I t 5 
tísticamente las fuerzas ciegas de las ciu-
dades. E l tráfico, especialmente, es la pre-
ocupación que preside estos trabajos. L a 
valorización del suelo, el precio de las vi-
viendas, la diviBión de las manzanas de 
casas, son otros tantos motivos tenidos 
muy en cuenta en la urbanización de las 
poblaciones. 
Como idea dominante puede mencionarse 
la de que en l a actualidad en las vivien-
das se atiende para los efectos estéticos 
a sus dos fachadas por igual: el proposi-
to de que cada vivienda tenga su jardín y 
el descongestionamiento de la urbe por las 
ciudades satélites. 
E l sefior Lacasa terminó su interesanío 
conferencia con unas palabras de lamenta-
ción por la forma con que se realizan en 
Madrid los trabajos de reforma y embelle-
cimiento de la ciudad. 
E n dos partes dividió su trabajo el con-
ferenciante, refiriéndose en la primera a la 
labor del Congreso y en la segunda a las 
excursiones organizadas por su . Comité. 
Hizo destacar la actuación de los delega-
dos oficiales extranjeros, dando cuenta su-
cinta de las comunicaciones más principa-
les que presentaron al Congreso, entre ellas 
las relativas a la cartografía inglesa y des-
cripción geométrica de la región interandi-
na de E l Ecuador; un estudio muy con-
cienzudo del gran geofísico francés mon-
sieur Martonne, sobre las regiones del glo-
bo privadas de salida regular de agua a los 
mares, con sus causas y consecuencias; una 
serie de trabajos presentados por congresis-
tas polacos, de las Academias y Universi-
dades de Cracovia y Varsovia, referente a 
los mttodos de enseñanza de la Geografía, 
y unos relatos, llenos de observaciones 
científicas, de gran interés, de la ascensión 
al Himalaya, de una travesía del Pacífico 
al Atlántico por el Putumayo y de los resul-
tados de las investigaciones étnicas y an-
tropológicas del duque de Meklemburgo en 
el Sudán los años de 1007 y 1909. 
Llamó la atención sobre un trabajo de as-
pecto nuevo y de gran interés, fomentado 
por la Sociedad Geográfica de Ginebra, 
bajo los auspicios del Comité Internacio-
nal de la Cruz Hoja, acerca do la coordina-
ción de las investigaciones científicas para 
el estudio de las calamidades. 
Tanto esta parte de la disertación, como 
la segunda, que ilustró el conferenciante 
con proyecciones, fueron acogidas con 
grandes aplausos. 
E l C o n g r e s o d e l N i ñ o 
En el palacio electoral de Ginebra habrá 
de celebrarse en los días 24 al 28 del pró-
ximo mes dc agosto el importantísimo 
o Primer Congreso general del niño». 
Las personas a quienes interese adquirir 
noticias acerca de esta reunión pueden di-
rigirse a la Secretaría general de la Cruz 
Roja Española, en las oficinas de la Asam-
blea Suprema, Sagasta, 10, de seis a ocho 
de la tarde en los días laborbles. 
d e 
I n g l a t e r r a a T u r q u í a 
L a c u e s t i ó n d e M o s s u l 
íRADrOOBAMA ESPECIAL OC E L DEBATE) 
ÑAUEN, 6.—El embajador inglés en Tur-
quía ha llegado & Angora, llevando nuevas 
proposiciones inglesas acerca de la cues-
tión de Mossul. 
E l Gobierno ote Londres propone la cesión 
a Turquía de la parte Norte del vilayeto y 
la entrega de una fuerte suma, a cambio 
de los yacimientos de petróleo.—r. O. 
B e r e n g u e r e n F e r r o l 
" L u n c h " e n e l C a s i n o M i l i t a r 
FEHItUL, G.—En el Casino Militar fué 
obsequiado con un «lunch» el capitán ge-
neral de Galicia, don Dámaso Berenguer. 
El prcsidt-nte del Casino ofreció el agasajo 
pronunciando un clocúente discurso de ele-
vados tonos patrióticos, en el que recordó 
las glorias conquistadas para España y 
para su Ejército en el campo de batalla 
por los bravos grupos de Regulares, crea-
dos por el general Berenguer. 
Este dió las gracias por el obsequio que 
Se le ofrecía y cantó en inspirados párra^ 
fos a Galicia haciendo un fervoroso elogio 
del soldado gallego, del que dijo quedes 
héroe de nacimiento.-
E l Ayuntamiento ferrolano ha agasajado 
también al general Berenguer. 
I sino que es también un erudito en arte 
! dramático por su incansable lectura da 
las literaturas más variadas. Eso demues-
tra una vez m á s la extensa parte negati-
va de la obra, nos describe el engranaje 
rutinario, el conjunto de prejuicios estélU 
eos y morales, de ridiculas conveniencia» 
| de bajo cálculo, de calsotinismo de auto-
res y actores, de interesados expedien-
tes de empresarios y de convencionalis-
mos escenográficos con que, a su pare* 
cer, se ahoga toda iniciativa. 
Conviene notar que Augusto de Laceré 
do., que pone muy al descubierto su filo-j 
sofía, como ya se ha dicho, ve con a k 
guna injusticia el tradicionalismo, puea 
escribe: 
((Los elementos tradicionales no pasan: 
de viejas reliquias de museo, ídolos en; 
que la idolatría pone el claro fetiche en 
los momentos en que al fanático senti-
mentalismo cuadra la invocación comó 
simple y cómodo recurso para ahuyentar:, 
el peligro.» 
El amor al pasado, sentido sin exagew 
ración, viene a ser la consecuencia 
la evolución de la especie, el sentimien^ 
to de la personalidad y de la determi-^ 
nación, y no sólo conciliable con toda»' 
las aspiraciones del futuro, sino a d e m á * 
indispensable a éstas , siempre que noí 
sean también mórbidas formas de des-» 
varío descontentadizo. 
Y Augusto de Lacerda, que con trazoal 
certeros describe la decrepitud del teatro» 
contemporáneo, será el primero en notaij 
que sus arbitrios no son inventadas no-t' 
vedades, sino lógicas conclusiones a que^ 
naturalmente, llega en su meditación crí-
tica. 
Arremetiendo valerosamente contra Id 
psicología oficial del teatro, contra los ti-! 
pos tradicionales, Lacerda se entretie-
ne en analizar las varias formas de uno 
de esos tipos, el avaro, desde Plauto a 
Balzac, para concluir a favor del prime-
ro y para mostrar que el tema está le-« 
jos de agotarse, en lo que coincido cortj 
él. Los plagios infestan el teatro, obser-* 
va el escritor; pero es bueno distinguir} 
los plagios deshonestos de las legítirnaa 
fuentes literarias de inspiración. 
L a parte negativa de lo obra es la quei 
me parece m á s feliz y m á s certera en el 
fondo y en la forma, y. por el contrario,, 
nn poco difusa y confusa la parle cons-
tructiva, en que el autor nos expone su 
nuevo ideal. E s rniis un bosquejo de U&H 
tas inciertas que. una bien delineada yji 
detallada exposición. Aún se pueden des-, 
tacar algunas ideas centrales, y esas bien] 
personales y inér^codofaá un poste-; 
r io r desenvolvimienlu. 
Hay que reuccionur contra ese pa radó - i 
Jico teatro que. pretendiomlo ser la mkm. 
completa Imitación d i la Vida, tftitte m á s 
por la palabra que por el movimkSÉML 
que el autor afirma ser lo principal tu . 
Jueves 7 de mayo de 1925 Í4) E I L _ D E l f c a A T E MADRID.—Aflo TV.—NQni. 
todas las manifestaciones de la vida. En 
esto se funda para defender una estructu-
ra nueva del teatro, en que el movimiento 
recupere su predominio legítimo, grande-
mente inspirado por el c inematógrafo , que 
el crítico ve con benevolencia, que no 
comparlo. 
E l principio fundamental de la nueva 
dramaturgia se nos formula del modo si-
guiente: «(El teatro, la m á s completa imi -
tación de la vida, sólo podr ía satisfacer 
la evolutiva exigencia de las multitudes, 
fundiendo fuertemente lo subjetivo y lo 
objetivo por la rigurosa observac ión psi-
cológica y por la in t roducción en los ele-
mentos es tá t icos de múl t ip les factores am-
pliamente d inámicos .» 
No puede discutir en un ligero ar t ículo 
los puntos de vista del crí t ico, su concep-
to del arte como imi tac ión y no como 
Idealización, su condescendencia con la 
opinión tradicional del teatro como es-
pec táculo mul t i tudinar io y el predominio 
que da en la vida de re lación al movi-
miento sobre la palabra. No me serla di -
fícil hacer recordar que no p r o g r e s a r á el 
teatro el d ía en que sea abolido total-
mente el respeto a la unidad de lugar, o 
a la r educc ión prudente del pe r íme t ro en 
que se mueven los personajes, y se vuel-
va a las sucesivas variedades de lugar, 
como defiende Augusto Lacerda, 
E l romanticismo fué una apariencia 
bien evidente de esa libertad de movi-
mientos, y el teatro r o m á n t i c o fué fun-
damentalmente inveros ímil , lírico y anti-
d r a m á t i c o . Lo que contiene de bello es una 
reminiscencia de clasicismo. 
E l señor Lacerda quiere que se supri-
ma la d ivis ión en actos para dar lugar 
a una suces ión de cuadros en que inter-
vengan todos los modernos recursos de 
mecánica, de luz y de electricidad. 
Se detiene después el escritor en la de-
fensa de la tesis que ve al actor corno 
un falso enfermo de personalidad, que 
por s imulac ión y artificio debe producir 
las mismas manifestaciones de aquella 
dolencia, r e comendándo le mucho un es-
tudio profundo de miología del rostro y 
del gesto, como signo psíquico; propugna 
la necesidad de una renovac ión en la es-
cenografía y nos dibuja un plano de nue-
y a topograf ía teatral. 
Muchas ideas nuevas y muy aguda crí-
tica de ideas viejas se contienen en el l i -
bro erudito de Augusto Lacerda, que une 
al mucho saber de cosas d r a m á t i c a s , que 
vivamente admiro, una confiada fe en la 
novedad y en el modernismo, en que no 
le acompaño. Si le aplaudo plenamente 
en su severa censura de la dec lamac ión 
en el teatro, de los convencionalismos v i -
sibles a que se subordinan actores, auto-
res, espectadores y empresarios; si le 
sigo confiadamente cuando expresa la ne-
cesidad de una renovación , me aparto de 
él cuando detalla los rumbos nuevos que 
augura para el teatro, porque veo en ello 
ipl olvido de la condición propia de la 
escena, drama moral , lucha de almas que 
se traduce por la palabra y por el mo-
vimiento, pero en el que el lugar y la es-
cenografía son accesorios subalternos, 
que deben apagar cada vez m á s su in-
fluencia en el espí r i tu del espectador. 
E l teatro, ideal ización de la vida, no 
fiel m u ta c ión , es un espectáculo m á s pa-
r a el alma que para los ojos, y los ojos 
se deben d i r ig i r m á s a los actores y me-
nos al escenario y a los efectos de luz 
y de m e c á n i c a . 
L o s a n t i g u o s a l u m n o s d e l a 
U n i v e r s i d a d d e E l E s c o r i a l 
A n t e a y e r ce lebraron su f i e s t a anua l 
—o— 
Anteayer tuvo lugar la ñes ta que los an-
tiguos alumnos de la Universidad de Ma-
ría Cristina, de El Escorial, celebran anual-
mente. 
Por la mañana tuvo lugar en la capilla 
'de la Universidad una solemne fiesta reli-
giosa. Momentos después se reunió la jun-
ta general, y la Directiva dió cuenta de 
la marcha de la Sociedad durante los doce 
meses transcurridos, cambiándose impre-
siones en extremo satisfactorias. Segui-
damente se procedió a la reelección de toda 
Ja Junta directiva. 
En este mismo acto se entregó el premio 
donado por la Asociación de antiguos 
alumnos al más aventajado de la Univer-
sidad, recayendo dist inción tan honrosa 
en don Manuel Guillén Estrada. 
E l señor Soto Reguera, presidente de la 
Asociación, p ronunció un elocuente discur-
60, al terminar el cual hizo entrega del 
premio al joven galardonado. 
A continuación se celebró el banquete, 
•íjue transcurrió en medio de la mayor ani-
mación y fraternal afecto. 
Por la tarde asistieron los concurren-
tes al tradicional concurso hípico y a las 
carreras de cintas, en que intervinieron 
los actuales alumnos de la Universidad. 
Entre los antiguos alumnos que asistie-
ron recordamos a los señores Alonso y Or-
duña, Soto Reguera, Cano Trueba. Alcocer. 
Kora, Sevillano, Iradier, Cremades, Bloch, 
Palacios, Contreras, Torres. Luca de Tena 
(J. í.y, Cavcro, De Carlos, Fernández Ro-
dríguez, González, conde de Santa Pola, 
Ranero, Linares Rivas, Arceleg-M. Azcoiti. 
Muñcz. Cnrranceja, González Serrano. Mar-
fine de Orense. Bermúdez Reina, Gómez 
de Barrera. Valiente y muchos más . Algu-
nos antiguos alumnos que no pudieron 
asistir a esta fiesta de confraternidad en-
viaron entusiastas adhesiones. 
Finalmente, se mandaron telegramas de 
adhesión a su majestad el Rey y a la rei-
na doña Marta Cristina, presidenta hono-
raria de la Asociación. 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
• 
Uno de Los momentos más decisivos y 
trui.scendentales en La vida, es aquel en 
qut delerminainos y escogemos definitiva-
mente la carrera o profesión que hemos de 
seguir y en la qne va a cifrarse todo el 
futuro de nuestra existencia, en los aspec-
tos económico y social. Harto se compren-
de que, en este trance, toda reflcaón es 
poca, y que es necesario pensar, meditar 
e interrogarnos largamente, antes de deci-
dimos por esta o la otra carrera. Pero ¿y 
los padres? ¿Cuál es su deber en ese mo-
mento tan difícil? ¿La abstención absolu-
ta? ¿Kl consejo dictado por la experien-
cia? ¿La franca imposición de lo que ellos 
entienden preferible? 
Los padres harán bien en estudiar las 
inclinaciones naturales de sus hijos, pero i 
con un estudio serio, a fondo, sin guiarse 
gran cosa de los deseos que expongan en i 
su charla, superficial e impresionista. 
No hay que confundir nunca esos capri- i 
chos. esos deseos del momento, con las j 
tendencias y facultades que responden a | 
algo más hondo : el temperamento, el ca-\ 
rncler, la psicología individual. Esto es lo ; 
que hay que observar y estudiar sagaz-: 
mente en el hijo. Lo otro... Raro es el chi-\ 
co que en su primera infancia no se en-
cuentra perplejo entre ser torero o cam-
peón de football. y más larde no suspira 
por ser militar, ofuscado tan sólo por el 
brillo de los uniformes. 
El consejo de los padres debe inspirarse, 
repetimos, en el estudio de las verdaderas 
facultades que el hijo manifiesta para una 
profesión determinada.. Que los primogé-
nitos continúen la profesión de sus padres, 
con lo cual se encuentran ya medio ca-
mino andado, aprovechando las clientelas, 
las amistades y el crédito que éstos hayan 
podido lograr, resulla práctico y lógico, 
pero subordinando, aun en este, caso, la 
elección de carrera, a las condiciones del 
hijo. No hacerlo asi es La causa del fraca-
so, muy corriente de muchachos, hijos de 
médicos famosos o de abogados de renom-1 
bre, que al no heredar el talento profesto 
nal de sus progenitores, luchan inútil- j 
mente por. ser dignos de ellos, abrumados ' 
incluso por un apellido que contrasta con ' 
la mediocridad o la nulidad del que hoy 
lo ostenta. 
¡Frecuentísimo; 
De aquí, que cuando un muchacho mués-1 
Ira una vocación serla y decidida por tal 
o cual ramo de la actividad, sea peligroso , 
violentarlo y separarlo de aquello a que \ 
su indicación se dirige y su voluntad se \ 
determina, fes el criterio moderno respetar 
absolutamente la vocación de los hijos, aun 
tratándose de profesiones que antaño eran 
eliminadas por los prejuicios de casta... En 
Inglaterra y en Norte Améric , por ejem-
plo, se considera que en todas las profe-
siones honradas se puede sobresalir y ad-
quirir reputación y fortuna, y que la apli-
cación y la honradez de un hombre, pue-
den elevar a su nivel, hasta el mismo, por 
alto que de extirpe se halle, ¡as ocupado-, 
nes que a los frivolos y rezagados se li's 
j antojan más modestas. «El trabajo—dicen 
I ios alemanes—lodo lo aristocratiza y lo en-
noblece, en el más recto y puro sentido de i 
ambas adjetivaciones, y la educación mo-1 
i derna, desplazando rutinas y preocupado- \ 
nes de otros tiempos, hace que hoy, un 
los hijos de casas-linajudas y opulentas, 
no desdeñen aprender, hasta oficios ma-1 
nuales que en otra época estaban exclusi-1 
vamenle reservados para el pueblo humil- \ 
de e inculto*. aEsta democracia bien enten-
dida, que ha dado formidables golpes al 
orgullo vacio y anticristiano—escribió, no 
ha mucho, en La Croix. de París, un pen-
sador fr ncés— responde a los tiempos pre-
sentes, cuyo denominador común se lla-
ma lo práctico. Los grandes vaivenes de la 
vida moderna han hecho que Las gentes se 
hayan penetrado de la inestabilidad del 
bienestar, que sólo se bas • en la fortuna o 
en el rango, para quienes soplan vendava-
les terribles en el mundo entero, y de la 
conveniencia, esta es la palabra, de que 
todos, aun los que de momento no lo nece-
sitan, sepan ganarse el pan con el sudor 
de su frente como los verdaderos hombres, 
por... si vienen mal dadas, que, ¡ay¡, pue-
den venir...* 
Exacto. Hoy se pregunta a los hombres j 
aqué saben hacer* más que •quiénes son*. 
LÓ primero interesa siempre: lo segundo, 
poco y a pocos. Las aristocracias Ide les se 
esfuman, se borran... En cambio, la vida 
moderna exalta otras aristocracias, que 
tienden a se rías únicas valorables y valo-
radas: el talento, el dinero y la virtud. 
Energia, voluntad, carácter... 
¡He ahí el hombre de hoy¡ 
El Amigo T E D D Y 
C A S A R E A L 
El presídeme despachó esta martana con 
su majestad, quien dt.-pués fué cumplimen-
tado por el capi tán general, el ex minis-
tro conde de Coello de Portugal, el general 
Nouvilas y el curunel de Cenhula, gen t i l 
hombre de cámara , don Angel Morales. 
* * * 
También fué cumplimentado por el Obis-
po le Madrid-Alcalá, y luego por el general 
Aguilera, que presidía una Comisión da 
Toledo, la cual le invitó para el actu del 
día 9 en memoria del comandante Villa-
mar l ín . 
* * * 
En audiencia mili tar recibió al contrai-
miranie don í 'ablo Marina, coronel don 
Juan García Gómez Caminero, capi tán da 
fragata don Antunío Arazula, comandania 
don Antonio Sarrais y alférez don Juan 
Claudio Rialp. 
m * m 
Recibió, adi mas al mayor del Ejército 
inglés, W. W. T. Torr, agregado mili tar 
de la Gran Bretarta; y al capitán de navio 
don Ernesto Caballero, y capium de Infan-
tería don Ne.sior Gambeta, agregados naval 
y mili tar , respectivunuMite, del Perü. 
* « « 
Desde uno de los balcones de la fachada 
oriente de Palacio, el Monarca, con el mar-
qués de Estella, presenció el destile del Gru-
po de Instrucción, que sal ía de Parada. 
üi prtncipt tman paseó ayer martana a 
pie por la población. 
PRAGA. 6.—El presidente de la república 
checueslovaca lia conferido a su majestnd 
el rey don Alfonso XIII la gran cruz de 
la Orden del León Blanco. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A ' S e r e ú n e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
MADRID 
4 POR 100 ÍNTEHJüR.—Serie F, 71.05; 
E. 71,05; D, 71,35; C. 71.35; li, 71,35; A 
71.35; G y H, 71.20. 
4 POR 100 EX IERIOR.—Serle E. 85.25; 
C, 85.60; B. 85.50; A. 85,60; G y H, 88. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D. 92; 
C. 92; B. 92; A. 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 97; 
D. 97; C, 97; B. 97; A. 97. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se-
rie C, 96.75; B. 96.75; A. 96.75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A. 
103.25; B, 102.60 ¡enero) ; serie A. 102.30; 
B. 102.15 (noviembre); serie A. 102,20; B. 
102.20 (febrero); serie A, 103; B, 103.75 
(abril). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — Villa 
de Madrid. 1914. 88,50; ídem 1918, 87,75. 
CEDULAS HIPOTECARÍAS.—Del Banco, 
4 por 100. 92; ídem 5 por 100. 100.25; Idem 
6 por 100, 110.10; Argentinas, 6 por 100. 
2.69. 
ACCIONES.—Banco de Esparta. 565; Idem 
Río de la Plata. 48.50; Azucareras prefe-
rentes, contado, 99; fln corriente, 90,50; 
Idem ordinarias, fln corriente. 37; Altos 
Hornos. 135,50; Felguera, 51; El Guindo, 
115; Electra. B, 107; Unión Eléctrica Ma-
drid, 109,50; Madrid a Zaragoza y a Al i -
cante, contado. 357,50; ídem fln corrien-
te, 3:)7.50; Nones, contado. 393; ídem fln 
corriente, 393; Mengemor, 190; Tran-
vías. T8. 
OBLIGACIONES. — Constructora N a v a 1 
(bonos), 90.75; Unión Eléctrica. 6 por 
100. 102.50, Alicantes, primera. 295.75; 
F, 88; G, 100.25; H. 84,85; I . 99.95; Nor-
tes, primera, 64,40; quinta. 66,15; Chade. 
100.75; T á n g e r . 97,50; Transat l i lnt íca, 
1920, 09,75; 1922, 104. 
MONEDA EXTRANJERA—Francos, 35.80; 
[ídem suizos, 132,40; Idem belgas. 34.60; 
libras, 33.20; dólar. 6.84; liras, 28.20; es-
cudo portugués. 0,335; peso argentino. 
2.65; florín, 2.75. 
BARCELONA 
Interior, 70.95; Exterior, 85.20; Amortl-
zable, 97.30; N o r t e s . 393,75; Alicantes. 
357.50; Orenses. 18,25; Colonial, 3.225; 
francos. 35,80; libras. 33.23; dólares, 6.835. 
BILBAO 
Altos Hornos, 135,50; Resinera. 188; Pa-
pelera, 84; Banco de Vizcaya. 1.055; Idem 
Central, 85; ídem Hispano. 155. 
PARIS 
Pesetas. 280.75; liras, 78.90; libras. 93,12; 
dólar. 19.12; coronas suecas, 513.25; fran-
cos suizos. 371,75; ídem belgas, 96.65; flo-
rín, 771.50. 
LONDRES 
Pesetas. 33.18; Marcos. 20.37; francos. 
93,05; ídem suizos. 25.70; ídem belgas. 
96.15; dólar, 4,48525; liras. 118,05; coronas 
suecas. 18.13; escudo portugués, 2,43; flo-
rín. 12,0675; pesos argentinos. 43,56. 
LIQUIDACIONES PROVISIONALES 
Se ha dispuesto la nivelación de las 
operaciones realizadas a fin del corriente 
en acciones del Norte y Azucareras pre-
ferentes a los cambios de 394 pesetas y 
99,50 por 100, respectivamente 
í n s t i t o ' o U r o l ó g i c o 
Naciones, 17, hotel. Telefono 25-59 S. 
Es el Sanatorio mejor, más económico y 
el ún ico especializado en vías urinarias. 
Camas desde 5 ptns; pensión desde 10 ptos. 
Consulta diaria, de 5 a 7. Informes al d i -
rector, doctor BERJANO, A L C A L A , 66. 
E p i t e l i o m a s , c á n c e r , 
l u p u s v f í s u l a s 
Se curan con E P I T E L I O L , medicamenLo 
inofensivo, de aplicación directa. Literatu-
ra gratis. Frasco. 15 peset >s. Doble. 25. En-
sayo. 6. Farmacia Barroso, Olózaga, 18. 
p'araToder comunicarles noticias ur-
agentes y de gran interés para dicha in-
dustria. 
SAN TíFTíiS\RDO, 18, M A D R I O ^ g J 
LA QUE PAGARA EL GORDO DEL 11 DE MAYO 
Manolltft de Pablo remite desde un décimo a oro-
vÍJoia.H y eslianjcrn para todos los sorteo». 
A M I B O 
i m m m m o « [ 0 0 1 0 1 1 1 : 1 3 
Se ruega a todos los que tengan apara-
tos rectiíicadores de alcuhol vínico o se 
dediquen a esta industria ftoyleh nota de 
su dirección a don Hanum Columer, fabri-
cante de alcohol vínico, Aimansa íAlba-
A las once y cuarenta, bajo la n r . » ^ 
cía del alcalde, celebró ayer su sesi? * 
amarla semanal la Comisión mimt .0í" 
permanente. "«icip^ 
Discutióse un informe relativo al c 
so convocado para el arrendamiento r 0 ^ " 
Viveros de la Villa, oponiéndose el VÍ0> 
Fuentes Pila, por estimar que no ¡ S 1 
prescindirse de la subasta, so pena d 4 
currir en responsabilidad. Luego comV0" 
compañero Arteaga hubiera pedido aul 61 
permitiera el acceso del mih i im « i . acceso del público a lo» v, 
veros, hizo observar el seflor Fuentes 2" 
la que esa Iniciativa habla sido del ale " 
de en la Junta de tenientes del día am 
rlor. y que el amigo Arteaga. para afirm 
su «popularidad», se vestía con plumas «¡^ 
ñas. aJe" 
Es aprobada una moción de la Alcaldf 
proponiendo se declare que las carnes co 
geladas expendidas por cuenta de la ní 
rección general de Abastos no se halla 
comprendidas en el pago de derechos S 
cámaras frigoríficas. ^ 
Por decreto de la Alcaldía se designa 1» 
Dehesa de la Arganzuela para alzar lo 
pabellones de servicio antirrábico y depósi5 
to de perros. 
Son aprobados los pliegos de condlclo-
CARNE - QÜíKA 
El mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó-
mago y de losIntestino9,Convaleceaciafl, 
Contmuacióu de Partos, Movuuientes 
febriles 6 Inüuenza. 
Calle Rlcheileu, tg, París. 
TOPAS FARMACIAS. 
! S U S P I E S 
m o l 
L o d e l B a n c o d e C a s t i l l a 
E n t r e g a a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
B a n c o d e l o s v a l o r e s a l e m a n e s 
E l juez especial instructor del sumario 
abierto con motivo del asunto del Banco 
de Castilla, don Javier Elola. dictó una 
providencia, que ha sido cumplimentada, 
en virtud de la cual la administración ju 
dicial e interventores, y bajo fe del actua-
rio señor Arpóte, hizo entrega a la repre-
sentación legal de la citada entidad de 
toda la cartera de valores alemanas, tanto 
de los adheridos como de los no adheridos 
al convenio de 13 de octubre último. 
E n próxima fecha, que será anunciada en 
la Prensa, se procederá a la entrega, con-
tra recibo otorgado a favor del Banco de 
Castilla, de todos los valores alemanes, sal-
vo aquellos que estén retenidos o embarga-
dos o sobre los que pesen trabas. 
Tampoco serán entregados los que corres-
pondan a particulares o entidades deudo-
res al Banco de Castilla. 
Se ha decretado también la retención ju-
dicia l del 20 por IOÓ de los valores que se 
dicen cedidos por los depositantes adheri-
1 dos al convenio mencionado. 
N o t a s d e C o m u n i c a c i o n e s 
En lo sucesivo pouia dirigirse correspon-
dencia urgente a la estafeta de Baza (Gra-
nada). 
Han sido abiertas nuevamente al servi-
cio como limitadas la estación telcgráiua 
de Posadas (Sevilla) y de día completo, 
das de Verín. Cieza, Tabernes de Valldigna 
y de los balnearios de Ainama de Granada 
y Zújar. 
Se autoriza pa'ra el servicio de giro pos-
tal a las estafetas de Forcarey ji-oijteve-
dra) y a las carterías de Arrieta, Caleta, 
de Sebo. Guatiza, Maynez, Mala. Mozajra. 
La Vegueia. Dolras de Canarias (Las Pal-
mas) Doiras. Cedemonio, Glo. Ulano. Pre-
lo. Merón, Sarceda, Castriuon. V.uiá luova. 
La flonda, Vega de Ouria, Los Mazos, Mi-
ñagón. Sevandinas y Vivedro, de Oviedo, 
y Letux. Lagüta. Samper del Sanz. Panta-
no de Moneva y La Almohla. de Zaragoza. 
Se suprimen para este mismo servicio las 
de Sillobre (Coruña), Juncalillo (Las Pal-
mas). Mernes (Lanzarotc) y Ollte (Na\arra). 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
AUXILIARES DE HACIENDA 
Opositores aprobados: Primer Tribunal. 
Pilar Huertas, 31.500 puntos; Luisa de Bo-
na. 31,333; Aurora García. 34,500; Joaquina 
Siinchez, 39.333; Juan de Dios Medel. 42; 
Juan Lando, 34; Antonia Pascnal. 33.500; 
Antonio (íonzálcz. 3G.583. Antonio de la En-
cina, 33.500; .losó Silva, 50.750: Ramón Ha-
dea, 34; Julia Bueno, 38,833; Inocente Pala-
zón, 34,833; Carlos de Grado. 37,500 y Ra-
fael Gómez, 34. 
Segundo Tribunal. AURUPÍO Fernandez de 
Avilés, 39.33; Carmen Ruiz Infantes, 34.66; 
Emilia Romero Contreras, 40.66; Joaquín 
López Santos, 45,42; Jacinta Sánchez, 35; 
Baltasar Rena. 40,66; María Ana Monrenl, 
51,99; Edecia Vallejo, 51.32; Jesús Romero. 
16.32; José Luis Ahella. 35.66; María del 
Rosario Castillo, 50.66; Ana Mría Viada. 
37.66; Matías Roldan, 31; Esperanza Barco, 
31,66; María de los Dolores García, 31,99 y 
Lucio Lajoya. 30.66. 
Tercer Tribunal. José María de Morndill" 
Rozas, 34,50; Jacinto García Serrano. 40.75; 
Carlos Lozano ROSP. 3S; Witiza Mateo de la 
Peña Martín, 52; Mará de los Dolores 1 
cón HernAndez, 39; Carmen García Sanmar-
tín. 34; Luisa Ordax García, 31; Fernando 
Gutiérrez del Olmo, 45,75; Joaquina Cara-
bias Martín. 42.25;- Angel Vaillo Blasco 
32.25; Alejandro Brugalat Silva. 33,90; Ar-
gimiro Asenjo Navas, 50; Herminia Vila 
Sánchez, 37, y Juan Francisco Solís Fora .38 
Cuarto Tribunal. María de las Mercedes 
Muruve, 49,91; Rosario Torres, 34,66; Satur-
nino Pérez Llamas, 48; Amalia Granja 30-
Antonio Esteve, 44¡ María del Pilar Segura' 
39,33; Carmen Hernández, 34.33; José L Pen-
co de León, 45,32; Emiliana Angulo, 34 66-
José María Mer«lo. 30; Sandalio Bernabé' 
37; Eduvigis Revilla. 31; María Cristina Ló-
pez, 53,66, y Maxim ina Aguado, 39,66. 
1 dici 
do 
Los peores oíale» de 
pies son instantánea-
mente aliviados y de-
saparecen para no 
volver más, gracias a 
los baños de pies sal-
tratados(un puñadito 
deSaltraiosKodt'llen 
una jofaina de agua 
caliente). Tal baño 
transformado en me-
nal y ligeramentcoxigena-
, cura toda hinchazón y ma-
tea 
gullatniento.toda sensación de 
color y quemazón. Los Salua-
tos Kodell tonifican,íucptiian 
y descongestionan los pies. 
I Además, el agua caliente sal-
¡ tratada reblandece callos y du-
rezas a ta! punto que 
pueden quitarse fá-
cilmente y sm dolor. 
LOS SALTRATOS RODELL 
REMOZA?! LOS PIES 
jueves 7 y la entrega el viernes 8. 
E L 16 NO HABRA BOLSA 
Por ser fiesta el día 15 y domingo el 17, 
la Junta Sindical ha declerado inhábi l para 
la con t ra tac ión el sábado 16 del actual. 
E L BANCO D E EMISION E N MEJICO 
MEJICO, 6.—Se atribuye al Gobierno la 
in tención de organizar muy en breve el 
Banco Unico de Emisión, cuya creación 
reclama el mundo de los negocios. Se ha 
llegado a decir que las economías realiza-
das debían servir para formar los fondos 
de ga ran t í a de la c i rculación fiduciaria del 
Banco. Pero el Gobierno ha declarada, en 
respuesta a tales rumores, que, sin dejar 
de reconocer la urgente necesidad de un 
Banco de emisión, estimaba, sin embargo, 
que su primera obligación era hacer frente 
a los compromisos de la deuda exterior. 
e í e d ü í P 
m t d e \ m i 
i m o n i c í 
í o c j u e r e c o m o 
s i n o í o c j t i Q s e 
Venta 
L a confrontación de saldos se hará el nes Para contratar el suministro de acei-
tes, grasas y pinturas hasta el 31 de di 
ciembre de 1928. y se declara no haber 
lugar a la solicitud de varios Individuos del 
personal de Vigilancia de alcantarillas ln 
teresando se les satisfaga la cantidad míe 
representa el aceite suplido durante los nie 
ses de febrero y marzo de 1924 para el ex 
presado servicio. 
También sin discusión son aprobadas las 
bases propuestas por la Comisión prime-
ra para proveer por concurso la plaza de 
director de Investigaciones históricas, acor-
dándose no establecer limitación de edad 
Quedan sobre la mesa dos expedientes 
de la Comisión de Policía urbana: uno 
proponiendo la aprobación de las tarifas 
de los automóviles toxis de servicio pú-
bllco. y otro autorizando a la Sociedad ge-
neral de Autobuses para prolongar la u. 
nea 15. de las regulares, hasta la glorieta 
de Embajadores, y simultáneamente pro-
longue en el otro sentido la línea hasta el 
encuentro d é la calle de la Princesa con 
la de Marqués de Urquijo. aprobando las 
tarifas propuestas y señalando la de 0.25 
pesetas para el trayecto Bilbao-Marqués de 
Urquijo. 
A continuación se acuerda la apertura 
de una nueva calle desde la puerta cen-
tral del Nuevo Matadero a la glorieta que 
existe en la confluencia de los paseos de 
las Delicias. Blanco y del Molino, y la 
aprobación de una avenencia concertada 
con el propietario de los terrenos que pre-
cisa expropiar para dicha calle, sobre la 
base del pago de dicha superficie al pre-
cio de 9.66 pesetas metro cuadrado, abo-
nable en cédulas del Ensanche, o, en su 
defecto, en efectivo metálico. 
Con más amplitud se discuten ciertas mo-
dificaciones en el reglamento vigente de 
colonias escolares. E l señor Arteaga se 
opone a que se verifique una selección en-
tre el personal que ha de acompañar a los 
niños, impugnando su punto de vista el 
señor Fuentes Pila. También Interviene en 
la discusión el señor Garda Rodrigo. 
Los restantes asuntos, todos de muy poca 
Importancia, se aprueban en contados mi-
nutos. 
En ruegos y preguntas, el señor Martín 
pide al alcalde que se queje del mal ser-
vicio de teléfonos; el señor Arteaga quie-
re que los autobuses no lleven velocidades 
superiores a 40 kilómetros por hora; el se-
ñor Garcilaso de la Vega pide la Banda 
Municipal para la próxima fiesta de la 
Mutualidad Obrera Maurista; el señor 
Fuentes Pila se ocupa de los carnets de 
los conductores de automóviles, que no sa-
ben ni su oficio, ni las calles; el marqués 
de Orellana trata de las escuelas de chó-
fers, que les enseñan a conducir en seis 
días, y el señor García Rodrigo pi« 
se pague en el Ayuntamiento lo días 
pares. 
El alcalde contesta a todos, levanlndose 
a las dos menos cuarto la sesión. 
A V I S O 
L a suscripción pública a 80.000 ac-
ciones preferentes 7 por 100 acumulativo 
emitidas por esta Sociedad, y anunciada 
para hoy, ha quedado totalmente cubierta. 
Madrid, 5 de mayo de 1925. 
F Í M Á W L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
INSTRUCCION PUBLICA.—Nombrando jefe 
d« Administración de segunda clase a don 
Rafael López Mora. 
Idem ídem de tercera clase a don Vicente 
Narbona y Jiménez. 
PRESIDENCIA. — Disponiendo la fusión de 
los créditos consignados en el vigente presu-
puesto del ministerio de Instrucción pública 
para las atenciones del personal de secciones 
administrativas de Primera enseñanza de Ma-
drid y de las provincias con los del escalafón 
general de funcionarios administrativos del 
mismo ministerio. 
MARINA.—Autorizando la adquisición de 
5.000 bombas para Aviación. . 
A l a m e m o r i a d e M u ñ o z D e g r a i n 
En la Escuela de Pintura, Escultura y 
Grabado se celebrará hoy, a las on-
ce, un acto de homenaje a la memoria 
del que fué su director don Antonio Mu-
Aoz Degrain. Se descubrirá un retrato del 
malogrado artista, cuya obra, en bajorre-
lieve, es debida al pincel del escultor don 
Miguel Blay. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 9 a 1 y de 3 a 8. Teléfono 15-86 M. 
fé, loche y on todai las infusionet 
a P \ Producto r!:'ti,r:i! de U Mkfta de a/.iWar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
urna, en el té. ra-
yerbas aromúticas, no tiene rival. 
C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S Í 3 i -XÍ A,J V E U V E 
Fiel a su t radición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
rojoQjtt 
E N E X C E S O . M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E P C I G O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
« g i l 
l ü í 
I O S 5 0 C T S . 
I R Í A S Y B g S F U f c f C R Í A S 
¿ A U T O T I R ? 
Es un nuevo producto eficacísimo para limpiar rápidamente, sin cepillo ni bencina 
los tipos de las máquinas de escribir, los numeradores o fechadores y cualquier clase 
de sellos de caucho o de metal. — Es realmente eficaz, limpio y barato. 
Precio del paquete: 2,90 pesetas. Para envío por correo ngregad 0.60 
U . A S . r s l R A L . A O I O S , — F a r e s c l a c J o s , 2 3 . . . I V I A D F R I D 
Vacantes de senadores 
Con la muerte del conde de Valrnaseda 
son 16 las vacantes que existen de sena-
dores vitalicios y por derecho propio des-
de el 25 de noviembre de 1923. 
Alumbramiento 
La consorte de don Francisco García Moro 
ha dado a luz con felicidad un niño. 
Viajeras 
Han salido: para San Juan de Luz, su 
alteza la duquesa de Talavera, con motivo 
de hallarse gravemente enferma su sobri-
na, la hija de los señores de Lardizábal, 
y para Holanda, la condesa viuda de Sclá-
fanl. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes de 
La Laguna, los marqueses de Tenorio; de 
Sevilla, la condesa de Villanueva y su her-
mano, el marqués de Pont; de Valencia, 
los marqueses de Bolaños. y de Blarritz, 
madame Paú l Cartassac, con objeto de asis-
t i r a la boda de su sobrina, la señori ta 
Araceli Lastra y Mesía, con el conde de 
La Granja. 
Bodas 
En la parroquia de Nuestra Señora de la 
Conceprión ha contraído matrimonio ayer 
el comerciante d€ esta plaza y amigo nues-
tro don Andrés Gil López con la bell ísima 
señori ta Rosario Jimeno Orueta. 
Los recientes lutos que guardan ambas 
familias hicieron que la ceremonia se ce-
lebrara en intimidad. 
Los novios salieron para varios puntos 
de España y extranjero. 
Hacemos votos por la felicidad del nue-
vo matrimonio. 
—El rector del Cristo de la Salud, don 
Enrique Podadera Benítez. bendijo ante-
ayer la ñnión de la angelical señorita Ma-
ría Díaz González y de don Manuel Bola-
ños. 
Fueron padrinos la madre de la novia, 
la distinguida señora de Bermejo, y el res-
petable padre del novio, y testigos, por 
ella, don Luis Bermejo, don Basilio Edo 
v don Domingo Martín, y por él, el mar-
qués de Pldal. don Manuel Batanero, don 
José Alvarez y don Ramón Fernández Hon-
toria. 
La iglesia ofrecía brillante golpe de vis-
ta, por la profusión de claveles blancos 
con que estaba adornada. 
Deseamos muchas felicidades a los seño-
res de Bolaños. 
Felicitaciones 
El joven jerezano don Manuul Luía y 
Tamayo está recibiendo muchas enhorabue-
nas por haber terminado con el nñmero 
uno los ejercicios de las ú l t imas oposicio-
nes a farmacéuticos militares. 
Una a ellas nuestro cordial parabién. 
Aniversariej 
Mañana se cumpl i rá el primero y sépti-
mo, respectivamente, del falleclmleito de la 
señora doña Micaela Cordón y ¿patero, 
viuda de Alfaro. y de la señora dea Asun-
ción Díaz y de la Sala de Páram, ambas 
de grata memoria. 
Por la señora viuda de Alfaro e aplica-
rán todas las misas que se digan 1 8 en el 
templo de San Manuel y San Bento, y por 
la señora de Páramo, todas las fM se ce-
lebren el 8 en la Iglesia de San Pascutu, 
así como las que se digan los Has 8 
cada mes, a las nueve y media, :n la P™' 
pia Iglesia. H 
Renovamos la expresión de nuetro senu-
miento a las respectivas y dlstiiguldas 
millas de las difuntas. .x 
—También mañana hará afiosíue niun 
la marquesa de Squllache, que íin »?PJJJ 
cedero recuerdo dejó en la sodedad m 
drlleña. 
E l conde de Valma«ed9 
En su casa de la calle de Gjya. nú** 
ro 8, falleció ayer, a las cuatio y n^JJJ 
de la madrugada, después de recibir 
gran fervor los Santos Sacranentos y 
bendición de Su Santidad. mrra-
El señor don Enrique Vlllae y ^»rr 
lón, conde de Valmasda, habíi nacido 
el año 1861. «Q. 
E l 5 de febrero último falleiló su w 
sa, aquella inolvidable doña María ^ 
Carmen Vaillant y Ustárlz, ie c ^ ° ^ o 
lace nacieron varios hijos, é niai°° e\ 
don Enrique, doña Josefa, ctsada ^ de. 
marqués de Zarco; don AntDnlo. " gj. 
ro del título, con la condesa del j \ el 
do; doña María Teresa, con don 1» ^ 
Gutiérrez de Maturana y \:atheu, 
Carmen y don Luís, solteros. ^ 
El difunto era el hijo mayor «1 M 
capitán general don Blas Vlliatc. ^ 
Era senador por derecho Pr0P10,J* coQ 
hombre de cámara de su ^J631. ¿e di-
ejercicio y servidumbre,-desdeei 1 ^ 
ciembre de 1888 y gran cruz de 
desde el 26 de septiembre de laij- d 
de Minas. Milito Era ingeniero 
partido conservador. cart»0' 
Poseía en Puertollano una ^ina ^ 
ñera. En ella colocó su ^ ^ ^ L ^ 
ta se calculaba en más de ^ ^idfl 1 
El finado fué persona ^u> counloS aris-
justamente estimada en los circuí 
tocráticos y políticos ¿irá» 
Desde las siete de la ™ ñ a n a »e 
hoy misas en la capilla ardiente. y 
entierro se verificará a las ct 
al panteón de ^ m ü i a e n ^ ^ 






ramente acompañamos r 
justo dolor a la ilustre familia 
de Valrnaseda. 
Rogamos a los lectores 
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.«-Año XV—Nüm- *93l E L D E B A T E (5) Jueves 7 de mayo de 1»M 
É l C a t o l i c i s m o H f m t o m ^ l b l e 
y l a g u e r r a 
ti radiograma especial de EL DEBATE 
anuncia un Congreso internacional 
o0f.|ic0 en Oxford para el mes de agosto. 
ca ei objeto de este Congreso se sale 
U m a r e o usual de la acción católica, y 
internacional en un sentido que po-
os namar nuevo, aunque las cosas 
ban de tratarse en él son antiguas 
^Ue|a lglesia» queremos dar cuenta al 
en jg ias reuniones preparatorias ha-
b̂ das en Londres desde el 26 al 29 de 
aflo pasado se reunió por vez prí-
en Reading la tAsamblea católica 
111 ra las relaciones interuaclonales», cuyo 
objeto es estudiar los medios prácticos 
para mantener la paz entre las naciones. 
d e l 
«Aun sin la sequía los labradores 
rusos pasarían hambre» 
MOSCU. 6.—Un míliTante bolchevista, Dl-
renkof, publica en el órgano sovietista, 
l 'ravda, las siguientes declaraciones i 
«Aun haciendo abstracción de la sequía 
—dice—, los campesinos del Sudeste de 
Rusia no podrían librarse del hambre. ¿Por 
qué? Porque están totalmente agotados por 
los anteriores períodos de hambre, empo-
brecidos y privados de ganados. Sin re-
cursos para cultivar las tierras de que 
disponen, no se mueven de su pedazo de 
tierra, que cultivan y siembran hace años 
con desidia increíble, sin tomarse la me-
nor molestia y poniendo su esperanza en 
Dios. En el fondo, siembran para recibir 
la «subvención» del Estado, anual, en for-
ma de semillas. Mientras esto dure, aun 
si las condiciones atmosféricas son favora-
bles, serán miserables las cosechas, pues 
las malas hierbas crecen impetuosamente 
y la langosta y otras plagas se extienden 
en todas partes. En cambio, quedan sin 
cultivar tierras soberbias por los campesi-
nos, a consecuencia de su falta de recur-
sos.» 
roS católicos ingleses, partiendo ue la 
universalidad de la Iglesia, proponen la 
colaboración en esta magna empresa a 
dos los católicos de los demás pa í ses , 
ese será el tema principal del futura 
Congreso. 
Basta indicar el objeto de la «Asamblea 
catf>Uca Para ^as reittC10ne3 internaciona-
les» Para comprender los vastos y com-
plicadísimos problemas que en sus se-
siones habrán de discutirse. En efecto, 
leyendo el extracto de los discursos pro-
nunciados por altas mentalidades católi-
cas inglesas en las reuniones de Londres, 
ge ve en seguida que basta enunciar el 
asunto para que salgan al paso los pro-
blemas más profundos y delicados del 
derecho internacional. Por eso decíamos 
nue el Congreso católico internacional de 
Oxford se sale del marco usual de la ac-
ción católica para entrar en el vasto cam-
po de la misión internacional de la Igle-
sia en la historia de la humanidad. 
En Londres se han concretado más bien 
a estudiar el papel que debe desempeñar 
la Iglesia en la Liga de las Naciones; 
pero tal vez va más al fondo de la cues-
tión el asunto desarrollado por el padre 
Íarretl: ¿Qué pueden y deben hacer los P - ^ y otros 
católicos por la paz del mundo? Entre Los conspiradores querían dar muerte al 
muchos católicos, no tantos como el docto presidente del consejo para protestar con-
dominico cree, existía la opinión en 1919 tra la introducción en el Japón del sufragio 
de que con el fin de la guerra europea universal que. a su entender, es un per-
se inauguraba una era de relativa paz juicio para el país, 
entre las naciones; hoy pocos serán los 
que alimenten tales idealismos. Sin em-
bargo, todos nos sentimos obligados a 
S u f r a g i o u n i v e r s a l e n J a p ó n 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 6.—Hoy ha sido ratificado por 
las dos Cámaras el proyecto de ley estable-
ciendo el sufragio universal en el Japón. 
En todo el país se han celebrado manifes-
taciones populares de regocijo en cuanto se 
supo la noticia. 
L a nueva ley se aplicará por primera vez 
en las elecciones generales de 1928. 
— E l nuevo embajador de la república so-
vietista en Tokio, Kopp, ha presentado hoy 
sus credenciales.—T. O. 
UN COMPLOT CONTRA E L GOBIERNO 
TOKIO, 6.—El Gobierno japonés acaba de 
descubrir un vasto complot contra el pri-
mer ministro y varios miembros del Gabi-
nete. 
Ha sido detenido Uchida, uno de los 
principales jefes políticos, que pertenece al 
E L L A . — ¿ D e d o n d e p r o c e d e t a n t a b o t e l l a v a c í a c o m o h a y e n l a 
b u h a r d i l l a ? 
E L . — N o lo s é . E n m i v i d a h e c o m p r a d o u n a bote l la v a c í a . 
(De Kasper, de Estocolmo.) 
L a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
e n I t a l i a procurar la paz, aun sabiendo que, hoy 
por hoy, la guerra es inevitable. Pode-
mos, desde luego, reducirla. Pertenece-
mos a una Iglesia universal; ías nacio-
nes que han hecho la guerra cuentan en- j 
tre sus súbdilos millones de catól icos; 
MI las aue no han intervenido en el con- 1 ~ ^ , ^ * 
en ías que uu wa ROMA, 6.—Según el proyecto de reforma 
Dicto existen también; ¿qué tienen que constitucional) el Rey de Italia continuará 
decir los católicos de todas las naciones nombrandó'los miembros que han de cons-
P a r e c e q u e el m i n i s t r o d e M a r i n a 
r e t i r a s u d i m i s i ó n 
acerca de esta grave y terrible cuestión? 
La Iglesia posee sus principios mora-
les respecto a la paz y la guerra; las 
otras ramas del cristianismo tienen tam-
bién en el Evangelio las mismas solu-
tituir el Senado, y éste, en unión de la 
Cámara de Diputados, tendrá el derecho de 
adoptar las iniciativas legislativas. 
En caso de que surgiera un disentimien-
to entre las dos Cámaras, el Gobierno po-
drá pedir su voto a la segunda, o sea la 
dones morales para todos los principa- de diputadoSi la Cüal estará integrada por 
les aspectos del gran problema. ¿No han 600 miembros, la mitad elegidos por sufra-
de poder influir esos novecientos millo- gi0 y ia otra mitad constituida por dele-
nes y más de seres humanos en la mejora gados de las Cámaras del Trabajo y de las 
de las relaciones entre las respectivas na- i corporaciones de patronos y obreros. 
cjonesy Los votos de confianza no serán valede-
Porque se trata precisamente de las ! ros más que por la mayoría de la Cáma-
. J . . . *, . ra, basada en la composición de los par-
iciones cristianas, las cuales, por una tidos en el momento de emitirse dichos 
contradicción que escandaliza al pagano Vüt0S) con exciUSión de los ausentes, 
y desconcierta al pensador, son las que * » « 
han desencadenado las guerras más vio- ! pQMA, 6.-Se dice que el almirante Taon 
lentas sobre el planeta. Y parece que no di Revel renunCiará a presentar su dimi-
piensan enmendarse, no obstante la pre- sión de ministro de Marina, por haber lle-
dicación constante de la Iglesia. ; gado a un acuerdo con Mussolini y el ge-
Sin embargo, ha llegado el tiempo de neral Badoglio, jefe del Estado Mayor ge-
someter una vez más a la discusión in- neral 
m m n 
ROMA, ñ.—La Epoca recoge el rumor de 
que la Presidencia del Consejo de minis-
tros será trasladada a Tívoli a partir del 1 
de junio y para todo el verano. 
Y u g o e s l a v i a 
•a. han perdido la fe, reconocen en la 
gesia un poder moderador altamente 
¡¡o 00 .para la humanidad. ¿Por qué 
e Emitirlos a la colaboración en una 
daffreSa C,Ue lanto interesa a la humani-
^ entera? Los católicos ingleses, con 
cnlerio práctico característico de su 
^ a y con la amplitud de miras con que 
p^rcan los problemas humanos, se pro-
J¿teen Pintear esas cuestiones no sólo 
, 08 católicos del mundo, sino an-
los 8 rnbres de buena voluntad, para 
cuales Dios tiene prometida la paz 
H ~erra-
greso "ri'1' el si^nincado del futuro Con-
«n es 0xfürd. al cual están invitados 
pecial todos loe católicos conscientes 
su catolicidad. 
J T — - ^ Manuel GRA??A 
U n 
T e r r o c a r r i l P e k í n - T o k i o 
PROGRAMA 
tu ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Una Comisión de peritos fe-6 . -
40 de °l-e8.tá esiudiando en Pekín el mo 
BELGRADO, 6.—La Sociedad francorruma-
na se ha puesto de acuerdo con los Gobier-
nos de Yugoeslavia y de Suiza para la crea 
ción de comunicaciones aéreas entre los 
dos países; estas comunicaciones comen-
zarán el 15 del corriente. Según un conve-
nio con el ministerio de Correos, Telégra-
fos y Teléfonos, quedará asegurado tam-
bién el servicio postal. 
ternacional los dictados de la conciencia 
cristiana, aplicándolos a las relaciones en-
tre las naciones de Europa sobre todo. 
«La paz de Cristo en el reino de Cristo» 
puede ser el estudio preliminar; «La Igle-
sia católica y el Derecho internacional», 
«La Iglesia católica y la Liga de las Na- ; L í n e a S a é r C B S e n t r e S l l l Z a y 
cionesi, «El Papa como agente de Ja paz 
del mundo», «La moral internacional», 
«Dios y César», «Nacionalismo y catoli-
cismo», «Papel de los católicos en la paz 
del mundo», son otros tantos aspectos 
del asunto, que con otros no menos in-
teresantes se propondrán a la considera-
ción del Congreso de Oxford para que los 
católicos vayan formando su opinión acer-
ca de ellos, es decir, que vayan hacién-
dose cargo de sus responsabilidades. 
El primer paso dentro del terreno de 
las posibilidades actuales sería dar al 
Pontífice romano el puesto que le corres-
ponde en la Liga de las Naciones. E l uti-
litarismo feroz que está latente en las 
niás corteses y elevadas elucubraciones 
diplomáticas no podría tener mejor con 
irapeso que el idealismo católico, repre 
sentado por la Iglesia; con ella entrarla 
en la Liga de las Naciones la auténtica 
«moral internacional», a fin de que los 
tallos de los delegados de las distintas 
Potencias no fuesen imposiciones del 
•nás fuerte, sino aquella «ordinatio ra 
'lonis ad bonum commune», con que de 
"Re Santo Tomás lo que debe ser ley. 
Este es tal vez uno de los puntos de 
arés inmediata aplicación que puede es-
¡JJdiar prácticamente el Congreso de Ox 
0r(i- \ no se crea que para ello es pre-
nso que todos acaten la autoridad so 
|>renatural de la Iglesia; muchos hom 
res de buena voluntad, que, por desgra-
E l P a p a r e c i b i ó a y e r 
a s e i s p e r e g r i n a c i o n e s 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 6.—Puede decirse que Roma está 
llena de peregrinos, y basta para conven-
cerse de ello la cantidad de audiencias 
que ccAcede diariamente el Pontífice. 
A la misa deKPapa han asistido hoy el 
Orfeó Catalá y dos peregrinaciones italia-
nas de Lombardía y Toscana. Los españo-
les cantaron el «Ave María» de Vittoria, el 
«Adoramus Te» de Palestrina y el «Alle-
luia» de un antiguo canto pascual. Como 
de costumbre, el Papa dirigió la palabra 
a los asistentes, teniendo palabras de afec-
to para los respectivos países allí represen-
tados, y diciendo su alegría de que la cere-
m 
S e g u n d a c o n f e r e n c i a 
d e M . B e r t h é l e m y 
Los servicios regionales de la orga-
nización administrativa francesa 
Ayer tarde, a las siete, pronunció mon-
sieur Berthélemy la segunda de las con-
ferencias anunciadas, sobre el tema «La 
organización administrativa francesa: ser-
vicios regionales». 
E l salón de grados de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central se halla 
ocupado por numeroso público. En el es-
trado vimos al decano de la Facultad de 
Derecho, don Rafael Ureña, y numerosos 
catedráticos y políticos, como los señores 
Elorríeta, Bugalla!, Flores de Lemus, Men-oma viniese coronada por tan sublimes -IÍ — K^I /' . /- x ,̂;-"1"-> 
Í Ü f » * - ? : * ! » * r t ~ . o - F e m ^ n i e z T r w a 0 R l í e V P ^ o r . B S ! 
ros y Posada. 
E l decano de la Facultad de Derecho de 
París comenzó su disertación recordando 
las tres categorías, los tres órdenes en que 
está dividida la administración de Francia: 
la administración nacional, la administra-
ción regional y la administración munici-
pal. Los grandes servicios: defensa nacio-
nal, obras públicas, hacienda, representa 
E n l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
Descubrimiento de una lápida en 
honor de su presidente 
A las siete y media de la tarde de ayer 
tuvo lugar en el domicilio de la Federa-
ción Patronal Madrileña un acto de ho-
menaje a su presidente, don Francisco Cria-
do Díaz. 
Asistió el subsecretario de Trabajo, se-
ñor Aunós, y con él sentáronse en la presi-
dencia el homenajeado, el presidente de la 
Sociedad de contratistas, señor Sanche?. 
Conesa; el Comité ejecutivo de la Federa-
ción y la Comisión organizadora del acto. 
Hablaron los señores Ramírez, Castelví 
Correcher, Espinosa y Sánchez Conesa, en-
salzando los merecimientos del presidente 
y haciendo historia de la labor entusiasta 
y perseverante del señor Criado Díaz en 
favor de la Federación. 
También se repitieron los deseos de los 
patronos de vivir en completa armonía con 
el elemento obrero, ya que esta avenencia 
y cordialidad de relaciones será fecunda 
en provechos para la Sociedad. 
E l señor Criado dió las gracias con fra-
ses emocionadas. . , .^1 . 
En nombre del subsecretario del Traba-
jo el señor Sánchez Conesa descubrió la 
lápida, que se halla en el salón de actos de 
la Federación. 
E l señor Aunós habló al final para su-
marse a las alabanzas que se habían dicho 
al señor Criado. «Es deber de todos—dijo— 
acar de la modestia en que laboran mu-
hos hombres, que son dignos de alta esti-
mación, para que sirvan de ejemplo y ellos 
encarnen muchos idealismos que de otra 
manera se pierden sin resultados.» 
Habló de la asociación como indispensa 
al volver a sus países se hiciesen apóstoles 
entre sus hermanos de las riquezas espiri-
tuales adquiridas en el jubileo. 
Terminada la misa, el Orfeón cantó de 
nuevo, y cuando el Papa se retiraba, al 
pasar por delante de los cantores manifes-
tó con gestos expresivos su viva compla-
cencia. 
Su Santidad ha recibido también a una 
peregrinación yanqui, otra de Turín, otra 
de Lodi y a 300 ferroviarios católicos, que 
volvían del Congreso que' estos días han ce-
lebrado en Florencia.—Daffína. 
L A S B E A T I F I C A C I O N E S 
ROMA, 6.—La Congregación de los Ritos, 
reunida hoy en presencia del Papa, ha vo-
tado los decretos de «tuto» para la beatifi-
cación de la venerable madre Micaela del 
Santísimo Sacramento y del venerable Pe-
dro Eymard.—Daffina. 
L A G U A R D I A SUIZA 
ROMA, 6.—En el patio de Balvedere se 
ha verificado la jura de los nuevos reclutas 
de la guardia suiza. Pronunció un discurso 
el capellán de la guardia, y después tuvo 
lugar la parada, presenciada por nume-
rosísimo público.—Daffína. 
U n c o n c i e r t o d e l O r f e ó 
C a t a l á e n R o m a 
Ayer no había billetes para el con-
cierto de hoy 
(SEnviCIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 6.—En la sala del Augusteo, y sin 
anunciarlo, ha dado un concierto el Orfeó 
Catalá. Asistieron las autoridades eclesiás-
ticas y mucho público que casualmente se 
enteró del acontecimiento. Cantaron una 
multitud de canciones populares catalanas, 
en medio del entusiasmo de los asistentes, 
que no se cansaban de aplaudir. Mafiana 
repiten el concierto, y ya están agotados 
los billetes. 
I,a Prensa de Roma hace notar el gran 
triunfo del coro español, que dice un pe-
riódico ha obtenido un éxito excepcional 
y merecido.—Z)a//ina. 
ción en el extranjero, pertenecen al Esta- c,a aTé;e,0 que proyecta rea izar 
M e n é n d e z P i d a l a c a d é m i c o 
e n B r u s e l a s 
BBUSELAS, 6.—La Academia belga, sec 
ción de Letras (Ciencias - -orales y Políti-
cas) ha nombrado académico al señor Me-
néndez Pídal. 
« * * 
N. de la R.—El despacho no concreta a 
cuál de los dos académicos españoles se ha 
conferido esta dist inción. 
C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l 
d e l e s p e r a n t o 
Delle al 17 de mayo en París 
—o— 
PARIS, 6.—El día 14 de mayo se inau-
gurará en la Sorbona una conferencia in-
ternacional para el empleo del esperanto 
en lab ciencias puras jr aplicadas. Los de-
legados serán recibidos el 15 por el grupo 
esperantista de París, y después de un 
do, a la administración nacional, estddia-
da en la conferencia anterior. En la de 
ayer, M. Berthélemy se ocupó de la ad-
ministración regional y del movimiento re-
gionalista. 
Para explicar la poca importancia que 
tiene actualmente en i rancia la circuns-
cripción regional, hizo un estudio histó-
rico, haciendo ver cómo la antigua divi-
sión en reinos fué cediendo el campo a las 
tendencias uniflcadoras de la época de 
Luis XIV y sus sucesores. Más tarde la Re-
volución francesa, por medio de la Asam-
blea constituyente, unifica aún más la di-
visión administrativa francesa, al quitar 
las provincias y crear en lugar suyo los 
departamentos, divididos a su vez en dis-
tritos arrondisements y Municipios. Al 
empuje nivelador de la Revolución desapa-
recen las franquicias y privilegios de los 
habitantes de las ciudades, de los «bour-
geois», quedando reducidos los departamen-
tos y los Municipios a meras subdivisio-
nes geográficas. 
Se ocupa luego del movimiento desee 1-
tralizador de la época post-revolucionaria, 
de la creación del prefecto, de los servicios 
propiamente departamentales: comunica 
cienes, beneficencia, ciertos aspectos de la 
enseñanza, etc., y de los organismos adrr1 
nistrativos del departamento, particular 
mente los Consejos generales. 
Al final se ocupa de las tendencias reglo-
nalistas en Francia. M. Berthélemy es par-
tidario de una pequeña descentralización; 
pero es adversario decidido de todo avance 
regionalisla que pueda provocar cualquier 
corriente de federalismo. En España. lo 
mismo que en Francia—dice—, el unitaris-
mo es el secreto de la prosperidad y la 
grandeza. Es preciso que todos los espa-
ñoles se sientan ciudadanos de una misma 
Patria española, y que todos los france-
ses se crean miembros de una sola nación : 
Francia. 
En el orden reglonallsta, M. Berthélemy 
sólo comprende cierto regionalismo de ca-
rácter económico, que uenda a desarrollad-
la riqueza, mejorando la? comunicaciones, 
desenvolviendo el comercio, aumentando el 
«confort», electriñcando los campos. 
Hace una referencia a las grandes rique-
zas naturales de España, que tan ancho 
campo ofrece a estos regionalismos eco 
nómicos, y concluye con un elogio al si? 
tema administrativo basado en los prlnci 
pios expuestos en sus dos disertaciones. 
M. Beriii^iemy oyó al concluir su conf'' 
rencia una cannosa ovación. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL' 
L o s h o m b r e s d e l 
t r a j e j í p i c o 
\Cuánto nos hemos reído de etto* otras 
veces l Venían a Madrid con cara de «tu-
zo, siempre temerosos de la burla y del t i -
mo, cogidos de la mano para no separarn 
y perderse, luciendo los atavíos tradiciona-
les, tan extraños y pintorescot. En cuanto 
empezaban a circular por las calles eran 
saludados en las columnas de lot periódi-
i eos por todos los escritores festivos con una 
ñas irregularidades que permiten dudar ' Gbundaníe granizada de bromas, y por io-
dos ¿as esquinas de las calles céntricas s* 
oía el mismo pregón desaforado: 
—«|Los apuros de un paleto, que se ha 
perdido en Madrid!» 
Imaginaba yo que un día los lugareños 
tomar ían alguna grave resolución para l i -
brarse de esta s i tuación ridicula. Y, en efec-
to : este año ya no se les ve como antes 
circular atontados, luciendo la rareza de 
sus trajes. En Madrid están. ¿Pero sabéis 
ío que han nechol Se han refugiado en 
unas salas del edificio de la Biblioteca Na-
cional. Allí los tenéis agrupados y catalo-
gados, con sendos letreros explicativos* 
i Cualquiera se burla de ellos ahora! 
El público los ha tomado, por f in , en se-
rio, y no haya miedo de que n ingún osa-
do se aventure a pregonar en la puerta el 
epigramát ico libro de los apuros del pale-
to. La gente llega allí con curiosidad, exa-
mina los varios trajes con un poco de 
asombro, y en presencia de toda aquella di -
versidad indumentaria siente una ternura 
desconocida. Cada uno siente la emoción de 
su terruño. Y a la vista del conjunto, a io-
dos ios corazones llega el sentimiento de 
lo que también es el conjunto nacional, el 
te r ruño de todos. Cantabria y Aragón, Ca-
ta luña y Valencia, Extremadura y la Man-
cha, Galicia y Andalucía. . . Todo es lo mis-
mo; todo es España . 
He aquí el triunfo, el gran triunfo de ios" 
paletos, que otros años eran injustamente 
victimas de una rechifla tonta. 
Si he de decir la verdad, yo no me he 
fijad oapenas en los trajes que se exponen. 
Me parece que hay algunos muy bonitos. 
Casi estoy por apuntar la sospecha de que 
muchas señoras ha r í an perfectamente en 
imitar algunos modelos. Ya comprendo que 
r , . , i todas las cosas requieren su t rami tac ión 
t i l n a m b r e C a i l S a a C t O S Ú Q , adecuada, y que para eso sería necesario 
r a n í h a l i c m n ¿ n P V i i n a Uue ri?er«;i su Placet íos ™°distos- HaV tal u a m u a n a i l l U C i i o m i i a Uua l traje de hombre, con el que me pare-
11— |ce que yo estarla favorecido. Pero, en f i n ; 
L O N D R E S . 6.—Según noticias recibidas • con^eso qUe no he parado mucha atención 
en esta capital, procedentes de Shanghai, : en ías vestimentas. Lo que me tenía desa-
sosegado eran las figuras, los muñecos . 
Uno por uno les fui mirando a todos la 
cara, con el ansia de descubrir en ellas el 
exacto reflejo de su corazón. Después de 
todo, ¿no hemos dicho que aquello es Es-
p a ñ a l ¡Pues importa tanto descubrir el co-
razón de E s p a ñ a ! 
Confieso que m i examen no me dió gran-
des resultados. Se ve claramente que han 
interesado mucho los trajes, pero no quie-
nes los llevan. Aquellas caras de cartón o 
de cera dicen poco. Pero algo dicen. 
A m i se me ha antojado encontrar en to-
dos los rostros una doble expresión de re-
celo y de tristeza. Se nota a la legua que 
muchas veces les han timado por todos los 
procedimientos conocidos y han perdido ya 
la fe en el mundo entero. Un sentimiento 
de Inferioridad, de la que les han conven-
cido, sin que sepan cómo negarla n i de-
fenderse de ella, les tiene tristes y sin volun-
tad. Gritadles de pronto y con tono agre-
sivo : 
—¡Pafcfosl 
Ninguno se moverá . Claro es que son mu-
ñecos. Pero ah í está la cosa. Dentro de 
esos trajes hacen falta almas; las almas 
que antes había y que se han ido sabe Dios 
a dónde. \Ojalá que no para siempre! 
Tirso MEDINA 
P r o t e s t a s o c i a l i s t a c o n t r a l a 
e l e c c i ó n d e H i n d e n b u r g 
Piden que sea anulada por haber 
irregularidades en el escrutinio 
BERLIN, 6.—El partido soclal-demócrata 
ha presentado hoy a la oficina electoral 
del Reich una protesta contra la validación 
de la elección de Hindenburg a la presi-
dencia del Relch. Esta protesta está basa-
da en el he.cho de que se ha comprobado 
que en numerosas comunas, en el escru-
tinio de los votos, se han observado algu-
que en el plebiscito del 26 de abril haya 
dado realmente la mayoría al mariscal 
Hindenbug. 
La oficina electoral se reunirá el viernes 
por la mañana para formar una decisión 
sobre esta protesta. 
*= * • 
BERLIN, 6.—En el Relchstag ha conti-
nuado esta mañana la discusión de los 
proyectos fiscales. 
E l diputado Flsher, demócrata, demos-
tró que en la exposición hecha por el mi-
nisterio de Hacienda había diversas in-
exactitudes. 
Al fin de su discurso reclamó una dismi-
nución en los impuestos fijados sobre los 
salarios obreros. 
E n F r a n c i a v u e l v e a s u b i r 
e l p r e c i o d e l p a n 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 6.—De nuevo va aumentar el pre-
cio del pan en Francia. La Comisión gu-
bernamental va a hacer una investigación 
para poner en claro las causas de esta nue-
va subida.—T. O. 
A C U E R D O SOBRE L A D E U D A 
D E RUSI A 
PARÍS, 6.—Según el Te'mps, los peritos 
financieros franceses y rusos están a pun-
to de llegar a un acuerdo oficial acerca de 
la evaluación del total de la deuda zarista 
a los tenedores franceses, y parece ser que 
dicho documento será firmado, en breve, 
por los representantes de Francia y Ru-
sia. 
reina el hambre en la provincia de Mai 
chón, hasta el extremo de que sus habitan-
tes se ven precisados a comer hojas de ár-
boles. 
Se afirma que algunos padres han ven-
dido sus hijos por puñados de arroz. 
Según informes facilitados por algunos 
bién diversos casos de canibalismo. 
S e a p l a z a e l v i a j e a é r e o d e 
D ' A n n u n z i o 
ROMA, 6.—Gabriel D'Annunzio ha con-
ferenciado hoy con el general jefe del de-
partamento de la Aeronáutica militar, acer 
el poeta entre Italia y la América latina. 
Se asegura que la salida no se verificará 
dentro de un mes, como se había anuncia-
do, sino que se aplaza hasta mediado el 
verano, a fin de permitir el perfecciona-
miento de los detalles técnicos de la ex-
pedición. 
R e c o m e n d a m o s a l o s l e c t o -
r e s n u e s t r a s e c c i ó n d e A n u n -
c i o s B r e v e s . O c t a v a p á g i n a 
P A I S A J E S D E A L M A S 
(En la Moncloa. Crepúsculo. Personajes: los para cumplir el deber en plena pose-
Manuel, alto, delgado, muy delgado, sión de sí mismos. ¡En cambio detrás de 
elegante: la nariz aguileña, los ojos in- esa rebeldía tuya, que es un puro espe-
tel igentísimos y obscuros 5 el semblan- jismo, detrás de esa rebeldía que a ti y 
te p á l i d o ; sobre las sienes, la reflexión \a> tantos enamora, sólo hay una quimera. 
y el dolor han encanecido los cabellos, 
que en el resto de la cabeza son a ú n 
castaños. Enrique, de mediana estatu-
ra, vivaracho, nervioso, locuaz, impul-
sivo, con una boca grande de abulta-
dos labios, que subraya el mentón pro-
minente y voluntarioso.) 
MANUEL {contemplando el paisaje).—¡Her 
moso anochecido I Esta primavera madri-
leña es admirable; sonríe a las almas y 
un monstruoso engaño y una ominosa es-
clavitud : la de la soberbia, que se estre-
lla en el imposible! 
ENRIQUE (irónico).—¿Esclavitud, vivir sin 
ley ni dueño?... 
MANUEL {gravemente).—\SÍ\ E l que no 
obedece al timón obedece al escollo... ¡Es 
el dilema humano y perdurable! De no 
someternos, a un poder legítimo, habremos 
de hacerlo a una potestad ilegítima. E l 
• que no reconoce el vugo de la lev se hace 
[*L!}&CÍ S™R™ANCLUSO a.la.s más <*Jt¡ esclavo, por eso mismo. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
CUSSO BH35VE DE PSICOLOGIA 
APLICADA 
En el laboratorio de Psicología experi 
mental de la Facultad de Ciencias de k 
Universidad Central dará esta tarde, a la-
séis, el catedrático doctor Rodrigo Lavín 1; 
primera lección de un curso breve sobr. 
«Psicología aplicada a la selección profp 
banquete en la Feria de París el sábado 16, sional». Las lecciones sucesivas se darái 
terminará el domingo 17 con una visita a l ios martos ÚIPVPS v c.áhflHnt pn oí i » » . . ,  
la Exposición de Artes Decorativas. 
O c h o c i e n t o s s e t e n t a y n u e v e 
l a d r i l l o s p o r h o r a 
El «record» de la albañilería inglesa 
LONDRES, 6.—Reina viva emulación en 
ble'para que la riqueza de un país pueda I los círculos de la llana desde que un al-
desenvolverse más poderosamente, citando 1 bañil ha conseguido colocar 809 ladri'los en 
ejemplos de lo que por esa coordinación de i una hora. Un colega ha batido este «rícord» 
esfuerzos se han obtenido en otros países, j colocando 879 en igual tiempo. Evidcnte-
Se congratuló de la armonía que actual- mente se trata de un resultado excepcio-
mente impera en las relaciones sociales, es- nal obtenido por un obrero escogido tra-
perando que de estas jornadas de paz sepan jando en condiciones especiales, pues el 
deducir patronos y obreros la lección para obrero inglés coloca, por término medio, | ^P1^ de Arcachón y la terapéutica del ra 
el futuro, ya que esa relación armónica es 300 ladrillos apenas por día. ¡ <lllit^mo»-
l W n v iablecer una línea directa entre fundamental si la Patria ha de alcanzar la v^^v^,^ - ^/^^v^/x/N/^/^^/^/^y^^Wvr^ 1 CENTRO DE GALICIA.—7 t. Doctor P:\ 
* i r ' 0 Por medio de -ferry boats. | preeminencia y la fortaleza qu anhelamos. p T H F R A T F P n l p C T n f q 7 reda Justel: <La tuberculosis ante la defen-
0 üel estrecho de Jkisima.—T. O. Los oradores fueron muy aplaudidos. A-'L-' L J U L J r \ 1 i ^ , ^ / U l C ^ l C U C l , f sa social». 
los artes, jueves y sábados en el lugar > 
a la hora indicados. 
Los que deseen inscribirse pueden hacer 
lo todos los días laborables, de once a un: 
de la mañana, en la Secretaría de la Fa 
cuitad de Ciencias. 
PASA HOV 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . 5,31 
a 6,30 t. Clase de Inglés por mís ter Charlo. 
Ra'mspott. 
A C A D E M I A D E J U D I S P R U D E N C I A . — 7 t 
Doctor don l lahih Sté fano: fLas repúblicar 
cubana y dominicana. Impresiones». 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E H 1 Ü I E N E . -
6,45 t. Profesor Levadit i , del Instituto Pas 
teur: cLeceiones prácticas». 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A . — 7 t. Docto 
Rodríguez P in i l la : E l Congreso de Talasote 
juntas y embozadas en el desencanto.. 
ENRIQUE—Te diré... La mía es tan re-
belde, y así quiere serlo, que se sustrae 
a ese optimismo a fecha fija. ¡Nada de 
íntluencias externas, nada que atente a 
la soberanía de mi espíritu! 1 Quizá por 
eso no he concebido jamás la obedien-
cia; me ha sido siempre odiosa y la he 
considerado como una verdadera jigno-
minia! 
MANUEL {sonriendo).—[Y, sin embargo, el 
mundo no es, al cabo, otra cosa que una 
vasta jerarquía de sumisión, y todo hom-
bre se ve precisado a obedecer hoy, ma-
ñana y siempre! Por libre que supongas 
a un hombre, nunca le verás dispensado 
de obedecer a su razón, que le muestra 
el bien, y a su conciencia, que le manda 
realizarlo. 
ENRIQUE.—¡BahI... Obedecer es acatar la 
>ervidumbre, la mayor afrenta para un 
sér inteligente y libre. ¡Lo que podrás de-
cir es que la rebeldía, frente a todas las 
obediencias, supone el heroísmo de acep-
tar anticipadamente la derrota y el fraca-
so de la vida! [Eso sí es verdad! Yo, por 
ejemplo, soy uno de esos héroes... 
MANUEL.—¡El más encadenado y sojúzga-
lo, con esa apariencia de libertad abso-
luta: encadenado a una servidumbre, más 
irana que todas las servidumbres: la de 
a pasión que se apellida Orgullo! ¿Y si 
o te dijera que la obediencia, lejos de 
iniquilar la voluntad, la emancipa, y le-
os, de anularla, la fortalece? 
ENRIQUE.—¡Paradojas! Frases... 
MANUEL—¡Realidad, hechos! La gran la-
">or del que quiere llegar a ser verdadero 
icmbre de carácter, de recia musculatura 
spiritual. consiste precisamente en eman-, 
iparse de todas las tiranías, sometiéndo-i Enr|QUE {vacilante).—POTO tú me hablas 
e a la ruda disciplina de la obediencia, de una obediencia distinta... ¿Y la que con-
me es el único medio para conquistar la siste en abfIicar en manos de otra inteli-
erdadera libertad: obediencia que no ha Rencia V voluntad : la cómoda y frecuente 
le ser sometimiento ciego a un poder que obediencia que practican los indolentes, los 
ubyuga y capta, sino inclinación libre cobardes, los «-prácticos», enemigos de toda 
mte la autoridad que hemos reconocido luclia y todo esfuerzo? ¡Esa PS la obedien-
omo legítima, y que, como toda autori- cia <:Iue Y0 odio, que me repugna y que 
lad legítima, participa en algo de la auto- desprecio! ¡Esa! 
-idad de Dios. ¡Esta obediencia razonada MANUEL.—¡Ah! ¡Y yo también! Esa sí 
/ libremente aceptada es la que crea los esclaviza, sí anula, sí afrenta..., y tiene 
^randés y verdaderos rebeldes, los gran- además dos perfiles, repugnantes, en efec-
ies y verdaderos atletas de la energía y to: el egoísmo y la cobardía. ¡Al revés 
!e la voluntad, emancipándolos de los mil de la obediencia intoiisrmtp y activa, con-
iranos que les disputan «la soberanía de cienzuda y pronta, generosa y alegre, que 
u espíritiu (empleo tu frase), y haciéndo- es la que crea caracleros indomaDies y al-
ies más hombres al permitirles resistir mas magnificas y graníticas, que son las 
leroica y triunfalmente las influencias ex- que de veras saben de la independencia y 
ternas, el tirón «hacia abajo», hacia la la libertad! 
criminalidad de las pasiones, capacitándo- Curro V A R G A S 
y se condena a 
todas las servidumbres. No quiere tener 
superior y multiplica los tiranos. Será es-
clavo de sus caprichos, esclavo de sus fan-
tasías, esclavo de los acontecimientos, es-
clavo de su propio fanatismo de libertad... 
¡No, Enrique, no: hay que obedecer irre-
misiblemente, inexorablemente, fatalmente, 
a algo y a alguien. L a voluntad indivi-
dual, o es la brújula, que se determina 
por la ley, dirigiéndose al Norte del bien 
y del deber, como aquélla al Polo, o es... 
la veleta, que, en definitiva, también obe-
dece, pero por añadidura a todos los vien-
tos. ¿Quién es más libre: el que se deja 
llevar a merced de las olas o el que, auxi-
liado por ellas o luchando contra ellas, si 
es preciso, no permite que su buque aban-
done la ruta determinada y emprendida? 
Y esto último es lo que hace el hombre 
disciplinado, que acepta una autoridad de-
liberadamente, una autoridad que le domi' 
na, no para encadenarle, sino para defen-
derle: no para condenarle a una impoten-
cia afrentosa que le aniquile ni a un cauti-
verio que le degrade, sino para ser su 
brújula y su faro... Esa obediencia eman-
cipa al hombre de todos los que no tie-
nen derecho a gobernarle ni influenciarle. 
¡Y entonces puede decirse que se hom-
bre es verdaderamente libre e Invencible, 
en el baluarte de su soberanía espiritual 1 
Ea disciplina reúne todas las energías dis-
persas, de su alma, las doma, las concen-
tra, las robustece, las canaliza, y establece 
una dirección única para todas sus activi-
dades espirituales... ¡He ahí el hombre 
fuerte, independiente, orientado al éxito, 
por la obediencia, que es la garantía de 
su libertad! . 
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¿ G a n a r á el Arenas? E l A t h l e t i c g i j o n é s contra el J ú p i t e r 
en V a l e n c i a . L o s campeones e s p a ñ o l e s 
( 'Pocas lloras nos separan del gran 
lija del «football» español, de la me-
morable final, donde termina toda 
la campaña deportiva como polí-
tica de las distintas sociedades, don-
de acaba la efervescencia futbolís-
tica que ha preocupado a un sin fin 
de aficionados durante estos siete 
meses últimos. El domingo p'róximo 
día 10, y en el campo de la Avenida 
do la Reina Victoria, de la capital 
andaluza, propiedad del Sevilla F. C, 
el Arenas Club, de Guecho, campeón 
de Vizcaya y vencedor de los cam-
peones de Guipúzcoa, Cantabria y 
Galicia, se pondrá frente a frente al 
F. C. Barcelona, campeón de Cata-
luña y vencedor de los campeones 
de Levante, Centro y Aragón, para 
dilucidar la supremacía en el «foot-
ball» español. 
Aquí la gente no está todavía acos-
tumbrada a opinar tal como se rea-
liza en los países donde se rinde 
verdadero culto a los deportes. Aún 
se atemoriza esta gente por toda cla-
se de pronósticos y se sorprende 
por la formación de equipos. Vivi-
mos, mejor dieño, vive mucha gen-
te atrasada en este aspecto. 
Expliquémonos antes de pasar ade-
lante. Hay gentes que suponen que 
el pronóstico es sencillamente una 
fórmula matemática, por lo que, co-
nocidos los datos, se despeja toda 
incógnita. Otras personas—m^s insen-
satas, naturalmente—creen que es 
cuestión de simpatía. Es decir, que, 
Begún unos, se debe acertar siem-¡ Jáuregui> Las Arenas li71 
cidos de los méritos que han demos-
trado los dos rivales y que procura-
mos seguirlos paso a paso. 
Ante todo, hablemos en términos 
geñerales. Probablemente, muchos 
aficionados pensarán que los dos 
finalistas de este año no son los más 
calificados, aunque ambos son dignos 
representantes del «football» nacio-
nal. Pensamos del mismo modo y 
creemos que no hace falta aportar 
argumentos, puesto que basta con 
recordar las vicisitudes, primero, en 
la marcha del campeonato de la eli-
minación previa, y luego, de la eli-
minatoria propia. En otra oportuni-
dad ya escribimos sobre los distin-
tos campeones regionales, comentan-
do que no fueron todos los que de-
bían ser. Efectivamente, estos fina-
listas, por ejemplo, no son tan ca-
tegóricos como los de 1922 (Barcelo-
na-Real Unión) y 1923 (Athletic-Eu-
ropa). 
* » • 
La historia se repite. Después de 
seis años vuelven a encontrarse el 
Arenas y el Barcelona en una final. 
¿Quién triunfará en Sevilla? Entre 
los expertos so dividen las opinio-
nes respecto al partido del domin-
go. Presentemos, ante todo: 
Los equipos comparados 
ARENAS CLUB 
Características 
Nombres y puoblo natal Allura Poso 
pre, y según otros, quO se debe pro-
nosticar siempre un club, porque sí, 
por el mero hecho de anteponer a 
ta nombre el pomposo y rimbom-
bante adjetivo de «imperial». En ver-
dad, ante estos seudodeportistas que-
da justificada la existencia en el dic-
cionario de las palabras simpleza, 
ingenuidad, etc. 
El deporte sin la Incertidumbre, 
nerdería mucho de su valor. No hace 
falta tampoco desmenuzar esta afir-
Jnación. 
Vamos a repetir una vez más lo 
)íue hemos expuesto en estas colum-
bas para ilustrar a los remisos. 
Pronóstico es la apreciación de los 
hechos en cuanto al valor de un de-
portista o conjunto de deportes, con-
forme a sus performances. Perfor-
mance es la prueba de mérito de-
mostrada por ese deportista o con-
junto de deportistas. Por mil cir-
cunstancias intrínsecas y extrínse-
cas, forma, terreno, condición, tiem-
po, etc., esa performance es varia-
ble, exagerada cuando falta el factor 
técnico, que puede resumirse en la 
preparación. Esa variabilidad hace 
que el pronóstico no responda siem-
pre a una determinada ecuación. 
• • • | drenas Club 11 8 
Pretendemos estar modernizados, : Athletic Club 11 7 
y esta inmodestia nos perdonará el Bnracaldo 10 4 
lector. Vamos a seguir una invete-. Sestao 10 4 
rada costumbre, cual es la de per-' Erandlo 10 2 
mitírnos Indicar algunos juicios c | Deusto 10 0 






Vallana. Algorta 1,73 
Careaga. Las Arenas 1,66 
Laña. Lezama 1,74 
ürresti. Las Arenas 1,78 
Peña. Las Arenas 1,75 78 
Lorences. Oviedo 1,72 75 
Rivero. Lejona 1,67 68 
Mateo. Algorta 1,6J 66 
Sesúmaga. Lejona 1,64 64 
Robus. Algorta 1.60 61 
El Arenas Club, de Guecho, se fun-
dó el año 1912. Fué campeón regio-
nal del Norte en los años 1917 y 1919, 
campeón de Vizcaya en 1922 y 1925. 
finalista del campeonato de España 
de 1917 y campeón de España de 1919. | 
« » » 
El equipo del Arenas Club, cam-
peón de España, fué integrado por 
los siguientes jugadores: 
Jáuregui, + Vallana—t C a r e a g a . 
Uriarte—Arruza—+ J. M. Peña, Ibai-
barriaga — | Pagaza — Barturen — 
t Sesúmaga—t F. Peña. 
• * * 
Eliminación previa: 
La puntuación en el campeonato 
regional vizcaíno se estableció así: 
J G E P P C Pn 
2 26 8 17 
3 28 10 15 I 
3 9 11 11 I 
4 14 17 10 | 
5 11 18 7 
8 8 31 2 
Arenas Club-'Real Sociedad l — i 
•Arenas Club - Racing, Santan-
der 2—2 
•ARENAS CLUB-Real Sociedad. 3—1 
Arenas Club - • Racin, Santan-
der ! _ ! 
•ARENAS CLUB-Club Celta l-^o 
Arenas Club-*Club Celta l — i 
9—6 
Marcaron los tantos: Mateo, 2; 
SesUmaga, 2; Lorences, Alejo, Rive-
ro, Laña y Robus. 
F. C. BARCELONA 
Características 











Sagi Barba, Barcelona. 
Los Jugadores barceloneses nos 
ahorran un gran espacio. Nuestro co-
rresponsal en Barcelona, perfecta-
mente relacionado con el equipo de 
la plaza del Teatre, nos asegura que 
ninguno de ellos se ha medido algu-
na vez en su vida, ni posarse si-
quiera. [No deja de ser una curio-
sidad! Por lo visto, eso de la ficha 
deportiva en Las Corts en un Club 
deportivo carece de importancia. 
¿Qué es lo que les importará? 
A otra cosa. 
« * « 
El Football Club Barcelona se cons 
lituyó el año 1899. Se ha proclamado 
campeón de Cataluña en los afios 
1902, 1905, 1909, 1910. 1911, 1913, 1916, 
VW. i m , 1921, 1922, lr.24 \ 19^: 
campeón del Pirineo Oriental los 
años 1910, 1911, 1912 y 1913; campeón 
de España en los años 1910, 1912, 
1913, 1920 y 1922. 
Los equipos del F. C. Barcelona 
campeones de España fueron inte-
grados por los siguientes jugadores 
1910.—Solá, Brú—Amechazuna, Grau 
—Peris — A. Comamala, Forns — !• >-
dríguez—C. Comamala—P. Wallaoe— 
E. Wallace. 
1912. — Reñé, Irizar — Amechazuna. 
Berdié—Masana—Peris, Forns—Esté-
vez—Rodríguez—Morales—Armet. 
1913 _ Reñé, Irizar — Amechazuna. 
Castejón — Masana — Bori, Forns — 
(Oller, Alcántara)—Berdié — Apolína-
rio—E. Peris. 
1920.—+ Zamora, Coma—Galicia, To-
rralba—+ Sancho—| Samitier, Viñals 
— + Sesúmaga—Martínez—t Alcántara 
Playa. 
1922._t Zamora, Planas — Martínez 
Surroca. Torralba—t Sancho—t Sami-
tier, t Piera—Martínez—Gracia—t Al-
cántara—Sagi Barba. 
* * 9 
El equipo del F. C. Barcelona que 
jugó contra el Arenas la final de 
1919 se formó así : 
Brú, Reguera — Costa, Torralba — 
t Sancho — Blanco, Viñals—Garchito-
rena — Martínez — + Alcántara — La-
katos. 
• « « 
Eliminación previa: 
He aquí la tabla del campeonato 
catalán :j 









F. C. Barcelona... 14 
Español u 
Unión S. Sans.... 14 
rf arrasa 14 
C. D. Europa 14 
Sabadell 14 
Gracia 14 
| Martinenc 14 
Eliminación propia: 
•F. C. B A R C E L O N A-Valen-
cia F. C 
F. C. BARCELONA-*R. S. A. 
Stadium 
F. C. Barcelona-'Valoncia F. C. 
•F. C. BARCELON A-R. S. A. 
Stadium 
*F. C. BARCELONA - Athletic 
Club 
F. C. Rarcelona-^A T H L E T I C 
CLUB 
















2 - 1 
27—10 
Marcaron los tantos: Samitier, 10; 
Piera, 7; Sagi Barba, 5; Arnau, 5. 
El Arenas debe ganar 
El tanteo de los dos equipos ca-
rece de la menor importancia, pu^s 
si el Barcelona arroja un gran már-
gen, obedece a que ha luchado con 
equipos flojos, sobre todo, el campeón 
aragonés. 
Los tantos a favor y en contra del 
Arenas ?.on bastante elocuentes. Si 
no marcaron muchos, lo cual indica 
poca fortaleza, tampoco dejaron 
franquear impunemente su meta, lo 
aue traducimos en la potencia de su 
línea defensiva. 
Salta un hecho en el próximo par-
tido del domingo, y es que parece 
reducirse a la lucha entre la linea 
delantera del Barcelona y la parte 
defensiva del Arenas. Es verdadera-
mente la clave del resultado, que por 
tal circunstancia aparece algo pro-
blemático. Se reduce al duelo entre 
las tres figuras cumbres de cada 
bando, entre Piera-Samitier-Alcánía-
ra, de un lado, y Vallana-Careaga-
Peña, de otro 
La primera línea barcelonesa es 
superior. Pero Jáuregui no es man-
co ni mucho menos y la diferencia 
resulta pequeña. 
La superioridad de la segunda lí-
nea arenera es incorrtrastable. Se 
puede decir lo mismo de la linea 
de medios. De aquí para atrás, el 
club vizcaíno se presenta casi in-
expugnable. 
Así como la afirmación anterior es 
clara, es también terminante la su-
perioridad de los delanteros barce-
loneses, en conjunto e individual-
mente. ¿Sabrán burlar toda la mu-
ralla que presentan sus contrarios? 
¡Si pudieran asegurar siquiera des 
tantos! Tres supone una gran pro-
babilidad de éxito. 
Si no imposible, es una cosa alta-
mente difícil conseguir tantos con-
tra el Arenas. La tabla de sus ac-
tuaciones lo refleja fielmente. Pero 
para ganar hace falta marcar. Que-
damos en que los delanteros son al-
go flojos; sin embargo, tendrán fren-
te medios y defensas también flojos, 
y ya con esta circunstancia no es 
if cil batir a Platko, Así como de-
cimos que para el Barcelona tres' 
tantos supondría una gran probabi-
lidad, creemos que bastarían dos úni-
I camente al Arenas. Todo esto, quie-
j re decir lo siguiente: que de ganar 
j el Arenas ha de ser por 2—1 o 2—0; 
1 y en cambio, le hace falta al Bar-
1 celona asegurar tres. 
I Para no alargar no entremos en 
' más disquisiciones. 
De nuestras consideraciones dedu-
cimos que el campeón vizcaíno arro-
1 ja mayor probabilidad, contando el 
! factor terreno, que es favorable a 
j sus contrarios. Si la suerte ha de 
intervenir por igual, deben ganar 
por segunda vez el campeonato na-
1 cional. 
Pero, en último término, el buen 
deportista debe hacer votos para que 
en Sevilla triunfe el mejor. 
L o s campeones de E s p a ñ a 
Desde el año 1903 (temporada 1902-
1903), que se disputó por vez primera 
el campeonato de España, han gana-
do los siguientes Clubs: 
1903 —Athletic Club. Bilbao: 
1904. —Athletic Club, Bilbao. 
1905. —Madrid F. C. 
1906. —Madrid F. C. 
1907. —Madrid F. C. 
1908. —Madrid F. C. 
1909. —Club Ciclista, San Sebastián. 
1910. —Athletic Club, Bilbao. 
F. C. Barcelona, 
1911—Athletic Club, Bilbao. 
1912. —F. C. Barcelona. 
1913. —Racing Club, Irún. 
F. C. Barcelona. 
1914. —Athletic Club, Bilbao. 
1915. —Athletic Club, Bilbao. 
1916. —Athletic f \uh, Bilbao. 
1917. —Madrid F. C. 
1918. —Real Unión, Irún. 
1919. —Arenas Club, Guecho. 
1920. —F. C. Barcelona. 
1921. —Athletic Club, Bilbao. 
1922. —F. C. Barcelona. 
1923. —Athletic Club, Bilbao. 
1924. —Real Unión, Irún. 
1925. —¿ ? 
Campeona to del g r u p o B 
En el mismo día que el del gru-
po A se celebrará el domingo próxi-
mo en Valencia el partido final del 
grupo B. A la hora en que escribi-
mos estas cuartillas no sabemos a 
ciencia cierta quién dirigirá el 
match; pero, desde luego, se ru-
morea que lo hará don Pelayo Se-
rrano, del Colegio vizcaíno. 
Los dos equipos se alinearán pro-
bablemente como sigue i 
Real Athletic Club, de Gijón (cam-
peón de Asturias y de las divisiones 
tercera y cuarta) ¡ 
Pis, Plá—Villazón, Miño—Vlllaver-
üe—A veli no, A cebal—Loredo—Herre-
ra—Braulio—Rubiera. 
Júpiter F. C. (campeón de Cataluña 





Tan difícil como el del grupo A 
es el pronóstico de este último en-
cuentro. Obedece más bien a que en-
tro estos equipos no dispongamos de 
ninguna linca directa. 
Por el terreno, el Júpiter está más 
cerca de su elemento; pero, en cam-
bio, es más convincente el resulta-
do de los partidos obtenidos por los 
gijoneses, con la particularidad de 
haberse encontrado contra equipos 
más fuertes y de hallarse entre las 
divisiones más potentes. Por esta 
circunstancia atrae forzosamente so-
bre el papel el Club asturiano. 
BARCELONA, 7 (urgente).—El juga-
dor Bosch, medio derecha del F. C. 
C a r r e r a s _ d e ^ c a b a l l o s 
NUESTRAS APRECIACIONES 
Primera carrera: ELVIRE, Relnosa 
Segunda: LABRADOR, Logrosan 
Tercera: TORIBIO (cuadra). La ¿o, 
riguilla. 
Cuarta: JORGITO, Munibe IL 
Quinta; BOLIVAR, Lighfort 
C O N C U R S O _ H I P I C O 
Oficiales portugueses a Madrid 
LISBOA, 6.—El equipo de oficíales 
de Caballería portuguesa que egtu. 
vieron en Niza, participarán en el 
concurso hípico Internacional que se 
celebrará en Madrid los días 11 al gn 
de este mes. 
Barcelona, se ha indispuesto repen-
tinamente. Se teme que no pueda ac-
tuar contra el Arenas, en cuyo caso 
será sustituido por Torralba. 
« » » 
A beneficio de la Asociación del 
Trabajo de la Mujer se celebrará el 
sábado próximo en el campo del pa-
seo de Martínez Campos un partido 
interesante entre el Racing Club y la 
Real Suciedad Gimnástica Española. 
Los equipos se presentarán com-
pletos. 
* » * 
BARCELONA, 6.—La Federación Ca-
talana de Football ha acordado la for-
mación del siguiente equipo para en-
frentarlo con la selección francesa 
que vendrá a Barcelona para jugar 
un partido el domingo próximo: 
f Zamora, Masagué—Montaner, Tro-
bal—Gularón—Tena 1, Pellicer—f Za-
bala—Cross—Martínez—Alcázar. 
H ó j f , á l a s c u a ú r x c a r r e r a s e n A r a n j n e z 
P K O P I E T A a i 0 3 CABALLOS 
g 
ttf 1 Jinetes * g probables 
PRITSBA EE POTRAKCAS, 2.600 pesetas; 8C3 metros. 
Duque de Toledo 
Marq. Llano ¡San Javier 
Conde de la Cimera.... 
Conde de la Cimera.... 
1 ELVIRE 
J Pierrette 
3 Dame de Pique. 





COPA SE LA ESCOLTA REAL, 2.000 pesetas; 1.600 metros. 
Marq, Llano San Javier 
Duque de Toledo 
Príncipe de Asturias.. 
Marqués do Viana 
Marq. Llano San Javier 
Barón de Velasco 
Barón da Velasco.. 
Cond» de la Cimera.... 
Marqués de Valderas.. 
1 Happy Fdlah. 





















Marqués de Viana 
Lscuela de Equitación' 
Karón da Velasco 
Conde de la Cimera 




7 Monte Carso... 
8 La Borlgullla. 
9 Mauritania , 
10 Ka nimba 
571 No correrá 





MILITAR LISA, 800.pesetas; 2.200 metros. 
SEXTA PRUEBA 2>S PRODUCTOS NACIONALES, 
15.000 pesetas; 1.800 metros. 
Príncipe de Asturias... 
Ma'rq. Llano San Javier 
Marq. Llano San Javier 
Matías Murto 
1 Le Faubourg. 
3 TORIBIO 





Depósito de Remonta.. 
Escuela de Equitación. 
Lanceros de Farnesio.. 
Marq. de los Trujillos 
Marq. de los Trujillos 
Escuela de Equitación 
Escuela de Equitación* 
1 Lusigny 





7 SSunlbe IZ 
No correr/ 






LA COPA DE SU MAJESTAD LA REIKA, 4.009 pesetas; 
2.600 metros. 
Depósito de Remonta.. 
Ruy d'AIburquerque...-
Marqués de Amboage 
Duque de Toledo 
Conde de la Cimera.... 
1 Lusigny 
2 Royal Dútch. 
3 Cantón 
i BOLIVAR 






F . C . B A R C E L O N A 
m 
Á 
S m B A R B A S A M I T I E R A L C A N T A R A A R N A U P I E R A S A N C H O B O ^ C H W A L T c R PLANAS P L A T K O 
- i ® a í ? 5 E V I I X A - < t o 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 2 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
antes de la primavera, y él juraba que no aban-
donaría París sin ella. Esto parecía una terrible 
muerte, porque ella no podría soportar el pensar 
on verle solo por esns horribles calles de París, 
donde sabía que los espías le seguirían los pasos. 
Ella no se hacía ilusiones de la impresión que le 
había hecho a Héron. Sabía que era momentánea, 
y que 'Armando seguiría estando en peligro den-
tro de unos días o quizá sólo de horas. 
Al íin ella le prometió que seguiría los consejos 
de su jefe. Ambos se dejarían guiar por lo que él 
dijese. Armando hablaría con él esta noche, y si 
se pudiese arreglar, ella apresuraría sus prepa-
rativos y acaso estuviese dispuesta a irse con él 
en una semana. 
—Mientras tanto, ese hombre cruel no debe po-
ner cu peligro tu vída^—dijo ella—. Acuérdate, Ar-
.mando, de que tu vida me pertenece. ¡Oh, debía] 
yo odiarle por el afecto que le tienes! 
— ¡Calla!—se apresuró a decir—. Querida mía,) 
no debes hablar así de un hombre a quien, des- ( 
pués de t i , es lo que más amo en este mundo. 
—Piensas en él más que en mL Yo no viviré | 
casi hasta que sepa estás fuera de París. 1 
Aunque era sensible el separarse, acaso fuese 
mejor que él se volviese a su alojamiento en se-
guida, por si Héron o sus espías volviesen a su 
casa, y de lodos modos él tenía que consultar con 
su jefe. Ella tenía la esperanza de que el mis-
terioso héroe fuese hombre de mejor corazón de 
lo que Armando había dicho. Seguramente él ten-
dría compasión de la pena y la ansiedad de una 
mujer, y libraría al hombre que ella amaba del 
compromiso con él. 
Esta idea le agradaba y daba esperances. Así, 
ahora decía a Armando que debía marcharse. 
—¿Cuándo podré verte mañana?—preguntó él. 
—¡Será tan peligroso el reunimos!—contestó 
ella. 
—Yo debo verte. No podré pasar todo el día sin 
verte. 
—El teatro es el sitio más seguro. 
—No puedo esperar hasta la noche. ¿No podré 
venir aquí? 
—Nu, no. Héron o sus espías pueden estar cerca. 
—¿Dónde entonces? 
Elia se quedó pensando un momento. 
—En la puerta del escenario, a la una—dijo al 
fin—. Habremos acabado el ensayo. Lnlra en el | 
despacho del conserje. Yo le diré que te espere 
y enviaré a mi peinadora a buscarte. Ella te lle-
vará a mi cuarto, donde podré estar durante una 
media hora. 
El tuvo que contentarse con eso, aunque hubie-
ra deseado volver aquí, donde los suaves tonos 
de las cortinas y tapicería hacían un perfecto fon-
do para la delicada figura de ella. El tenía la fir-
me intención de confiarlo todo a Blakeney y pe-
dirle ayuda para sacar a Juana de París tan de 
uxis.i como oudieraj, 
Así pasó esta hora, la más pura, la más llena 
de alegrías que los jóvenes debían conocer, ^ca-
so ellos sabían que su gran amor se haría luego 
más grande, más perfecto, cuando el destino lo 
coronase con la aureola de la desgracia. Acaso 
también fuese este sentimiento lo que daba a s-i 
despedida entonces la solemnidad de un último 
adiós. 
CAPITULO X I 
L a L i g a de « P i m p i n e l a E s c a r l a t a » 
Armando no pudo decir nunca dónde fué cuan-
do dejó el barrio de Houle aquella noche. Sin 
duda estuvo vagando por las calles sin rumbo 
fijo, sin fijarse en los que pasaban ni en la di-
rección que llevaba. 
No pensaba más que en Juana, en su belleza, 
su valor, su actitud ante el horrible sabueso, que 
había venido a profanar el encanto del mundo 
encerrado en el gabinete aquel con su aborrecible 
presencia. El recordaba todas las palabras que 
ella dijo, todos los gestos que hizo. 
Era un hombre enamorado por primera vez, to-
tal e irremisiblemente enamorado. 
Yo creo que fueron las angustias del hambre 
las que le hicieron volver a la realidad. Eran cer-
ca de las ocho ahora, v sólo se había alimentado 
de ilusiones, primero anticipadas, luego en rea-
lización y, por último, en recuerdo, durante la 
mayor parte del día. Ahora se despertaba de su 
sueño, hallándose cansado y hambriento; pero, 
afortunadamente, no muy lejos del barrio de Pa-
rís donde se puede comer fácilmente. 
Estaba bastante cerca de la Magdalena, un ba-
rrio que él conocía bien. Pronto encontró una 
casa de comidas que tenía aspecto limpio y orde-
nado. Empujó su puerta giratuna y entró; vien-
do una mesa vacía en un aparlado rincón del sa-
lón, se sentó y pidió de comer. 
El sitio no se le quedó en la memoria. El no 
podía haber dicho una hora después dónde estu-
vo, quién le había servido, qué había comido ni 
qué personas estaban en el comedor cuando él 
entró. 
üespués de comer, sin embargo, se sintió más 
repuesto, dándose cuenta de sus acciones. Cuando 
al fin dejó la casa de comidas se dió cuenta de 
que hacía mucho frío, cosa que en las pasadas 
horas le habla pasado desapercibido. La nieve 
caía en espesos copos y el viento del Nordeste 
los impulsaba, dándole en la cara y metiéndosele 
por el cuello. Se ajustó la capa que llevaba. Esta-
ba algo lejos aún del alo]aniiento de Blakeney, 
donde sabía que le esperaban. 
Entró de prisa en la calle de Saint-Honoré, evi-
tando las plazas y sitios despejados, donde los 
terribles horrores de esta magnífica ciudad, en 
revuelta contra la civilización, se estaban desarro-
llando con toda su desnudez: en la plaza de la 
Revolución, la guillotina; en el Carrousel, los cam-
pamentos de trabajadores, donde el látigo del ca-
pataz les trataba con más crueldad que a los inci-
vilizados brutos de las Indias. 
Y Armando tenía que pensar en Juana en me-
dio de todos estos horrores. Ella era hoy una 
actriz favorita; pero nadie podía decir que lo fue-
ra mañana, y que la terrible ley de los sospe-
chosos no le alcanzara para llevarla ante el I r i " 
bunal, que él sabía no admitía compasión, y cuya 
justicia era la condenación. 
El joven se apresuró; estaba ansioso de estar 
entre los suyos, oir la agradable voz de su jefCt 
sentirse seguro de que por las sagradas leyes de 
la amistad, Juana en lo sucesivo sería objeto de 
los cuidados de «Pimpinela Escarlata» y los de 
su Liga. 
Blakeney vivía en una pequeña casa situada er 
el barrio de la Escuela, detrás de Saint-Germair 
l'Auxerrois, desde donde él podía ver todo el rio 
y hasta el irregular grupo de edificios de la pri-
sión de Chatelet y el Palacio de Justicia. 
El mismo reloj de torre que hacia doscicnto* 
años había dado la señal para la matanza de los 
hugonotes daba ahora las nueve. Armando se na»-
lió por una puerta cochera, cruzó el patio, estre-
cho y obscuro, y subió dos tramos de una esca-
lera al aire libre. Al final de ella, a su derecha, 
una puerat permitía dejar pasar entre sus do* 
hojas una ráfaga de luz. Armando tiró de la ca-
dena que había a un lado, llamando con la ca 
pana. 
A los dos minutos estaba entre sus a m i ^ 
dando un suspiro de alegría y descanso. La^tro 
fera que respiraba le parecía diferente. Por lo q 
al alojamiento mismo se refería, estaba 
provisto de aquel confort propio de lo» Uam 
{Continuará) 
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^ ^ • T - O H A (K. A. J . 1, 325 m e t r o s ) . - ^ , 
f ntil Quinteto Nice: fThe walz of 
fn¿e m'^vais), l i er l ín ; cThere's yes in your 
IDUS ffeltrbt), Stanoy; tCalifornia» (foxtrot), 
^e*» (TOLS JQ̂  ' geüor Toresky: «Prometensa 
S^^naíl láoi í» (rondalla), Folch y Torres; 
¿'eD ÜU de niños» (original).—18,20. Cotizacio-
í C o W . a]es de la }30isa de Barcelona.—18,30. 
Bes <"~I v-jcc: cParadies Alley» (foxtrot), Ar-
pPillte j>éríumes granadinos» (paMjdoble). 
r' 18 35 Señorita Ana María Pérez, can-
•jftUs.—^ '^JJ y ja pussa». Apeles Mestres; 
cioaes: .njiintj]>> JI. Rousseau; tNana» (can-
«B00 a cUna;, AWarez; cL'Ase Marti» (pobro 
¿¿n ue ^ puget; cHistoria del borreguito», 
borret''Dajoroze _ 2 l . Tenor Vicente Costa: 
jgqups ^gereIiata), Buzzi-Peccia; cAlfacciati 
^h^kone» (serenata), Caprinica y CeUi; 
»1 . «ufe» (canción), Sinderi; <Vieni sul 
^ " T 1 (barcarola), Tinntorer y Puig.-21,20. 
l»*1'6 .ta ^¡junción Parreño, canciones: cTe es-
^e°0rueriendo», Nieto de Molina y Blasco; 
105.^isi, Andrés, Vi l lán y Quirós ; cMuñe-
SiUán y Hequona; «Paraguay», Viilan y 
^ ' t ' cUansa tr iunfant», Ramón Vidal.— 
Butc 'concprtista de piano señorita E m i l i a 
^ " ' ' f a n t a s í a cromática y fuga», bach-
6 de Bulow; Sonata op. 10, Beethoven: a) 
to* t)) l'aro0 e mesl0; c) Minuetto; d) 
í>res °óndó.—22,10. Barítono Fortunio Bonano-
^"«El gall de RiP011* (canCÓ d'en Paiiari», 
T'h • «Ruy Blas» (romanza), Acevedo; «Bue-
^ ^íres» (tango criollo), Joves; «La provin-
1109 ita» (tango), J o v é s ; «No le digas que la 
VÜ» (tanK0 argentino), Delfi.-22.30, Seño-
11111 Q1ÍTar Escoté, canciones: «¿Qué seré yo, 
^ ¿a militara... , galenista?», Galobardas 
Crsarooz; «Radiotelemanía», Valls y Vi lá ; 
7V1 encanto de los ojos» N. y N . ; «Nena», Pu-
^ Casamoz. Pianista, Arsenio Papell. Re-
r1* Jmi9i5n de los Bailes Rusos que se repre-
tarán cn ei Gran Teatro del Liceo. 
^tOtfDBES (2 L . O., 365 metros).—! a 2, Ho-
Greenwich. Concierto de gramófono.— 
«tó a 3.*5« Transmis ión para las escuelas, 
" stobárt y Jeffrey.—4 a 5, «Fran9e y Bél-
gica», por Jane Barrin?ton- Música. Conf©-
I «nciá por Árthur Compton-Rickett sobre «El 
desarrollo del drama i n g l é s » . — S e s i ó n para 
niños.—6,30, Cartas infantiles.—6,40, Música. 
7, llora del Big Ben. Pronóst icos meteoroló-
gicos, Bolet ín general de noticias y conferen-
cia por M. Steghan (para todas las estacio-
nes).—7,30. Música.—8, Música de cámara.— 
10, Hora de Greenwich. Pronóst icos meteoroló-
gicos, segundo boletín de noticias y conferen-
cia por miss Rosaline Masson (para todas las 
estaciones).—10, 30, Concierto por la banda y 
orfeón del Savoy (para todas las estaciones). 
B O U R N E M O U T H (6 B.. M., 385 metros).— 
3,45 a 5, «Periódicos de Londres», por Anne 
Feruell-Watson. Concierto por el trío «6 B. M.» 
y voces.—5 a 5,30, Sesión para niños.—6,30 -a 
5,45. Cartas infantiles.—6 a 6,30, Conferencia 
para estudiantes.—7.30, Música.—8, Concierto 
por la orquesta Wireless y voces. 
M A N C H B S T E B (2 Z. Y . . 374 metros).—4,30 
a 5,30, Música de baile. Conferencia para se-
ñoras. 5.30 a 5.45. Cartas infantiles.—5,45 a 
6,30, Sesión para niños..—7,40, Conferencia en 
español por míster Bletcher.—8, Concierto por 
la banda del Cuerpo de Pol ic ía , Helen Hens-
hel (canciones al piano). Charles Anderson 
(bajo) y James Worsley (excéntr ico) . 
U N A C I R C U L A R D E L «FOMENTO 
S I N H I L 1 S T A > 
E l C o m i t é m a d r i l e ñ o constituido para el 
fomento del s inhi l i smo ha publicado u n a 
c i r c u l a r , exponiendo sus p r o p ó s i t o s , y u n 
b o l e t í n para recoger las adhesiones de 
aquellas personas que s impat icen con los 
fines del mencionado C o m i t é . 
L o que se pretende en concreto es ter-
m i n a r con la actual o r g a n i z a c i ó n y funcio-
namiento de l a r a d i o t e l e f o n í a , tal como se 
desarrol la en E s p a ñ a , y subvencionar con 
el auxi l io e c o n ó m i c o de todos los radioes-
cuchas a una e s t a c i ó n emisora para que 
funcione con arreglo a los.deseos u n á n i m e s 
de los aficionados; es decir, que sean ellos 
mismos los que puedan organizar los pro-
gramas que hayan de ser radiados. « D e s e a -
mos—dicen los firmantes de l a c i r c u l a r — 
hacer u n a obra grande en este sentido, y lo 
intentamos con c lar idad merid iana , con i n -
(Continúa al final de la 3.a columna) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
V I D A R E L I G I O S A 
• E G — 
D I A 7,—Jueves.—San t.os Estanislao y Fia-
• -vio. Obispos y m á r t i r e s ; Juvenal, Augusto y 
COMEDIA.—G y 10,15, E l número 15. i Cuadrato, m á r t i r e s ; Benedicto I I , Papa y con-
roiíTALBA (funciones populares, 3 pesetas ! fesor, y Santa F lav ia Domitila, virgen, 
butaca).—6,30, E l t ío Quico.—10,30, Las canas ] L a misa y oficio dif ino son de San Estanis-
de don Juan. i lao. con rito doble y color encarnado. 
Adoración Kocturna.—San José. 
Av« Mari».—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobre», costeada por doña 
CEHTItO.—6,30 y 10,15, Son mis amores rea-
les, t 
LAB A..—6,30 y 10,30, L a tonta del bota. 
LATINA.—6,30, ¡Calla, corazón!—10,30, Hi - i Filomena Rodríguez Hernández 
dalgo. Hermanos y Compañía. 
COMICO.—6,30, E l sueño de Kikí . —10.30, 
L a nena. 
AFOLO.—6,30, L a bejarana y Radiomanía . 
10.30, Don Quint ín , el amargao. 
PAVON.—6.30 y 10,30. Don Quint ín , el 
amargao. 
PXTENCABRAL.—6,30, Don Quint ín , el amar-
gao.—10,30, L a montería . 
E L CISNE.—6,15, L a piontería.—10,15, Agua, 
azucarillos y aguardiente y Cavalleria rusti-
cana. 
PARISH.—5,30 y 10,15. Compañía de circo. 
Cuarenta Horas .—En el Asilo de Jesús y 
San Martín (Luchana. 25).. 
Corta d« María.—]De la Divina Pastora* en 
órgano i a las seis de la tarde, exposi 
So Divina Majestad y reserva. 
ventura. 1): A la» sei . de M tarde, « p o 
e ión. v íacrueis , sermón y reserva. 
C O F R A D I A D E L A S ANIMAS 
En la iglesia de Nuestra Seftorn de 
serrat (San Bernardo, *« ha c^le*r 
tes S a » , n-.'T la Coírjuííft d^ laj AÍ-IT7 
HO&A S A N T A 
Poi la tarde, < 




la? once de la mañana. co?i exposición.—Cora-
ídia de la tarde, 
exposición. 
de Su Divina Majestad.— Tis-IaT.n» del S) 
do Corazón: A las FCÍ? de la tarde, een 
món por el señor Tovar.—Franciseános de 
Antonio: A las seis de la t«rde. con ex 
ción de Su Divina Majestad y plática.— 
pitnl de San FraRcisco de Paula: A las < 
(Je la' tarde, sermón.—.Nuestra Señora de I 
A las cinco y media ch? la iprdr.—Poi 
A Lis circo r ÉB&fía Jo ir» t^rde. ni 
( E l anuncio da las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
mensa buena voluntad y con un entusias-
mo tan grande que nos impida decaer en 
ningún momento 
Se ha fijado una cuota única mensual de 
1,50 pesetas para los que deseen adherirse 
a aquella idea. Si el proyecto es bien aco-
gido y se consigue la cooperación econó-
mica suficiente, los primeros conciertos 
subvencionados por el Comité Sinhilista 
empezarán a radiarse en junio. 
L A MAS 
S E N S I B L E 
zóa do María: A las csis 
San Lorenzo; A las «i 
Ig les ias .—Buená Dicha: 
dia de la tarde.—Capuchi 
noi: A las cinco de la t 
San Martín (P.) y San M i l l á n ; de los Dolo-j y ^ r m ó n . - C o m e r 1 
res. en su parroquia. (P . ) . \ f } ü c . : ^ ^ ?** 
Catedral.—Empieza la novena a San Isidro 
Labrador. A las siete y media, misa y ejerci-
cio; por la tarde, a las seis y mediíu, exposi- I ? " 
ción de Su Divina Majestad, es tac ión , sermón j 
por don Diego Tortosa. ejercicio, reserva y c 
gozos. 5." 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho J , T 
media, misa perpetua por los bienhechores dé ! . 
esta iglesia. 





guez Orduñn. reserva y salve. 
Descalzas Rea les .—Cont inúa la novena a 
Nuestra Señora del Nlilaprro. A las diez, mi^a 
1 solemne con expos i c ión de Su Divina Mnios-
: tad y reserva a las doce; por la tarde, a las 
i seis, manifiesto, e s tac ión , rosario, sermón por 
don José Polo Benito, ejercicio, reserva y 
[salve. 
Asilo de J e s ú s y San Martin.—^Cuarenta 
; Horas.) A las ocho, exposic ión de Su Divina 
; Majestad; a las diez, misa soletrine y por la i 
1 tarde, a las seis, ejercicio y procesión de re- | misa do comunión para la Venerable Orden 
; serva. I Tercera de San Francisco de Paula, y por la 
T.TEILCICIOS BEL MES D E M A R I A I tarde, a las seis y media, exposic ión d* Su Di-
S O R T E O D E tfWA IMAGE2Í 
L a imagon de la Pur í s ima .c^lf .n U« 
Hi . . - - de San .lo*e. para asistencia de enier-
é o í '.folio. 2), lía correápoSdrao al nvmw 
KA C A R T A P A S T O R A L 
ieial del 
pastoral 
tit ulada cAcerqa 4 e i P i e d a d » . 
jrtTRTA G E N E R A L 
cinco de la tarde, pn-di^ando el señor Arriba. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ochu. misa 
de counimón para el Apostolado de ta Ora-
ción.—El Salvador y SÜII Nico lás : Al toque 
de oraciones, visita de cnu-es y explicación 
de un punto de Doctrina CritriAna.—Nuestt:> 
Señora de los Dolores: Al anochecer, corona, 
¿olorosa y ejercicio de f íacruc i s . 
Iglesias.—Calatravas: A las echo y media. 
i p p i c u ^ p p s 9 ( m u s m u 
no son los más baratos, pero sí los mejores. 
Él precio actual del auricular de 500 ohn-
nios es de pesetas 10, y el del casco pese-
tas 24,50. Representante gral. para España, 
P A B L O l ü M ^ " ¿ S r - ' -
y ejercicio de las flores. ¡ C i t ó , resano, sermón por un padre ca.ni-
Jerón imas del Corpus Christ l .—.A las cin- l chino, reserva y ftdoracjon.—Lnsto de a 
co v media de la tarde, es tac ión , rosario, ser- ( Salad: Do once a una v de sois a echo de la 
món por don Juan Causapié , ejercicio y r e - | tarde, expo' ír ión dé Sft Divynn ATairsta.,. -
seTYa ' Cristo de San Ginés : A las diez, misa canta-
Sagrado Corazón y San Prancisco de Bor- da; al toque de oracionos. ejeéCieio eetj ler-
]». A las ocho, misa con acompañamiento de món.—Venerable Ordesi ter.cera (ban Kuena-
L a GonUrecáciín de h^:; . ^ auxuiRres 
i.nra' las Kíi«?ono« dv! reVeTendo padre fray 
IW-,-) fiSarrin .•••lebra'rX junta general 
••n *-r.cisí--'ín di uámptltOB sr.emdos raa-
hsñé v = es, a fa* cinco áe la Urfíé, en la 
iglesia «IR las Cnpucáinit», plaxa del Conde 
de Torci i i . 
P K R E G K T i f ACIOir N A C I O N A L E t T C A R I S T I -
CA A L F I L A R 
Los ¿eutros do los Jueves E u c ^ r í s d c o s de 
Espafia. célebráfári los d í a s 10, 55, 21 y 23 
dci actual . ! >-u!i.,-a ¡-• r-;-r¡¡ .ación na-
cidnéá 21 templo del Pilar, por t-l resurgí-
ntien^c moral , social y polUico do España 
y por la paz del niun.io. 
Todos los ééHÉrds d.iTfin prueBás áé ac-
»iv..,.a(i •.•nviand» l " ífiíes po-úbló las ho-
j a s d« í n s c r l p t i ó h , uuao de pe;rcgrino8 
ábf ivcá it-mo de lo* csfaitHxiHes. 
Los s e ñ o r e s sacerdotes qi& deseen cele-
brar mi sa en la capi l la >>ugtdica d iuTnie 
los d í a s d« p e r e g r i n a c i ó a . lo m i a i í c s t o r á á 
a la Junta ds Zaragoza para f ó r m a r l o i 
horarios. 
é * é 
(Esto periódico se publica con censara ecle» 
s iás t i ca . ) 
Q í t e o ^ ^ L R E B A T I 
C A L L E D E A L C A L A ( P B E H T S 
C A L A T R A V A S ) 
A LAS 
F A B R I C A D O P O R 
C T . B O L . S V E N S K A M A 5 K 1 M V 
S O D E R T A L J E S U E C 1 A 
D 1 E 
5 C N C I I L O 
P E R F E C T O 
A R R A N Q U E 
I N S T A N T A N E O 
E C H A R P E S Y PANXTELOS fan 
ta^'a, en crespón china, bonitos 
colores y dibujos, desde 
pesetas 
C U E L L O S Y P E C H E R O S 
crespón y nansouk, a pe 
setas 5,50. 4,50, 3,50, 8 y 
C O Z I B I K A C Z O N E S punto de se-
da, todos los colores y ta- rijj 
G A R 4 N T I Z A f l f ó 
E M P E G A M O S 
UN C O N S U M O 
D E 2 0 O A 2 1 5 GRAMOS 
P O R CABALLO HORA 
a pesetas manos, 
C O R S E S - F A J A cutí seda y go 
ma, con cuatro ligas, colores 
blanco, rosa, celeste y crudo 
todos tamaños , a pese- 5fl 
tas 
E N E L A C T O MOTORES 
DE 9 A l 2 0 C A B A L L O S 
DE NUESTROS DEPOSITOS PE 
M E D I A S seda, colores de moda 
3 ^ B A R C E L O N A , C O R D O B A . J A E N . G R A N A O A . C A R T A G E N A . 
M A D R I D , A L I C A N T E Y O T R A S P O B L A C I O N E S 
A G E N T E S 
pesetas 
ZAPATOS rusia color, corte úl-
tima novedad, medio ta- <JQ 50 
1 y tacón alto, a ptas 
S A C O 
Z A P A T O S tafilete color came-
llo, gran moda, tacón fo- «l 
rrado, a pesetas 
A P A R T A D O , ! 7 L A C C R U N A 
t 
A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
G R A N V I A , 4 
S O L A M E N T E H A S T A E L 9 D E M A Y O 
B O N I T O V E S T I D O c a s a c a h e c h u r a s a s -
t r e , n o v e d a d , f o r m a l a r g a e n t r a v e s i n a , 
l a n a t o d o s c o l o r e s , p o r p e s e t a s 
S O M B R E R O S S E Ñ O R A p a j a f a n t a s í a 
a d o r n o f l o r e s , m o d e l o n o v e d a d , p o r p t a s . 
AMERXCA27A8 punto, colores j 
modelos ú l t ima moda, a Q l 
pesetas OO 
P A N T A L O N E S «TENNIS» 
una gris, a pesetas 2 2 . 
50 
C A M I S A S percal fin 





S O S S E R E B O S fieltro, modelos de 
novedad para la teniporad;i de 
pritnarera. con forro se- 4 ñ 
B A S T O N E S , pran surtido, 
a pesetas 10, 8, 6 y 5 
OTTOWAN seda, todos co-
lores, a pesetds" m 
75 
P U N T O seda tubular, clase PS-
pecial; corte de restido. r"! 5ÍJ 
pesetas k • • 
L A N A estampada, bonitos g 
dibujos, a pesetas ei m. ^ 
K A S H A lana, colores, «ran 
TcdAd, 14(5 cm.; el metro, 
pesetas 2 2 
L U I S I N A en todos los colores y 
negro, ancho 80 cm.; . el n gg 
metro, pesetas W» 
A L P A C A 
anc ho 90 
pesetas .. 
bordada, gran moAt 
cm.; el metro, | 
C O L C H O N (confeccionado) da-
masco superior, matrimo-
nio, pesetas 
Ü n a taza después de coda 
comida de la e x q u i s i t a 
M I A i A t I H A M O M 
es el remedio eficaz, sano y cómodo con-
tra todas las enfermedades del e s tómago 
(excepto las ú lce ras ) 
L A C U R A V E G E T A L N . " 1 3 
D E L A B A T E H A M O N 
cura y evita las digestiones difíciles y pe-
nosas, la acidez, dispepsia, atonía diges-
tiva y todos los desarreglos del e s tómago 






M A D A P O L A N clase 
pieza de 20 metros, a 
Setás 
superior; 
£ 22 .5I , 
S A B A N A S vRinicas, clase 
recomendable, pesetas 
25 
S I L L E R I A junco, banda e 
te, ocho piezas, juego, pe 
setas 
S I L L O N mimbre c o l o r . 
pesetas 
El mismo en blanco, ptas. 
n . 5 * 
1 2 
G R A N S U R T I D O E N C H A L E C O S Y CHAQV ETÁS D E P P N T O D E S E D A P A R A SEÑORA 
m m \ m m w e í i u ? u m m h e u m m d e p e í t u h í e í i i s 
L A S M E J O R E S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A ^ A L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S 
E S P E C I A L I D A D E N E S P O N J A S 
Venta: Farmacia Ga-
yo so y Laboratorios 
Botánicos y Marinos 
A r r i e t a , 1 3 , p r i n c i p a l 
R d a . U n i v e r s i d a d , 6 
B a r c e ' o n a 
l i s í E i i t í t ñ n m m a t i t í u m m v 
prcscniáda» en forma de mezcla de Üdiinias, 
oTrccc.i abjoliüa garantid de exclusión de IOXI-
:'* :: coa y csiupefaciemes. ;; 
SON TAN EFíCACSS COMO ÍNOFCSSIVAS 
E n t r e g a m o s o 
o n v i a n i o s g r a -
t i s e l f o l l e t o 
d e s c r i p t i v o . 
I 
L I N O L E U M i G r 
6 pfs. m. cuad.o 
ñas . saldo mitad 
Salinas. Carranza, 5. 
Telc íono J . 2.«20. 
Peráin- De est« 
preoi », j exirauje? 
LISA OrüRGA. P L 
Desestero, l impiéza. Pre-
cios fábrica. P E Z , 2S. 
Boxcalf, 1.», caVn, 20 pts. 
Espoz y K l n a , 20, piso l.« 
o Romanones. 18. V 1 C I . 
Ved quiosco íranto a Apolo. 
i L I H f { : í 
•"•(?>;iiúrcic;< PO. 
| • i cdhdes de ettU magn 
u ; K a d o, intestinos, l ia-
ros X . Carretas. 27 3 a 6. 
Rogad a Dios en caridad por el alma del excelentísimo s e ñ o r 
D . E n r i q u e V ü l a t e y C a r r a l ó n 
Conde de Valmarcda, grande de Ese aña, gentilhombre de cámara de su 
majestad el Rey con ejercicio y serviddumbre, senador del reino por dere-
cho propio, ingeniero de Minas, condecorado con la gran cruz de Carlos I I I 
H a f a T e c ' d o e l d í a 6 d e m a y o d e 1 9 2 5 
A LAS C U A T R O Y MEDIA D E L A M A D R U G A D A 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
.'Pu director espiritual, el reverendo padre Ugarte, S. J . ; sus hijos, hijos políticos. 
nietos, hermanos politicós, primos, sobri nos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará 
hoy día 7, a las O N C E Y MEDIA de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de GOYA, número 8, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
0 se admiten coronas. ¿ 
De S I E T E a ONCE se celebrarán misas en la capilla ardiente. 
V VOS excelentísimos e ilustrísimns ieñnres Nuncio de Su Santidad. Arzobisoo de 
con erf-1'11, •0bÍ!,pos dc' M*drid-AlcRlá. Ciudnd Real y el Patriarca de las Indias han 
cedido indulíencias en la forma aco.̂  lumbrada. 
>OJlPA8 » U M B B E S . - A V X U . i a A ¿ E t C O ^ » » »M P í S A L V E » , Ifc 
V I U D A 
Q U E F A L L E C I O E N E L S E Ñ O R E L 
D I A 8 D E M A Y O D E 1924 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y lá bendición dc Su Santidad 
Sus hijos, José, Jorgff y Manuela; hija 
política, Julieta Drets; nietus, sobrinos, pri-» 
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
v a n encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 8 
del corriente de seis a doce en la iglesia 
de San Manuel y San Benito (Alcalá, es-
quina a Lagasca) serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios 




C A J A S Í N V I É Í C L E S 
Empotrada ia Caja en la 
pnreé, ést?. queda lisa y 
«in ealioníes. L a caja ee 
puede tapar con el papel 
o la pintura del dreorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará de! 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo a 
M A T T H S . G R C J S E R 
Apartado 185, B i l b a o 
ANrv'ERS 
E5:OR I E R ANIVERSA 
de la s e ñ o r a 
i 
P A R A M O 
Falleció el día 8 de mayo de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R a ! • P a 
S u viudo, hijos y demás famtlia 
salud R U E G A X a sus amigos 
mienden su a l m a a Dios 
Compo-
s ! c 1 ú n 
• a e r a 
Desapa-
rfcíún de IA 
Brordoro ra 
perflea. 
Moca Im miovos. j ajá y 
iedd. 3'a < ,mo nadie. 
R E Q U r j O . Fuencarral 27 
es qu* i.-u tí F.i|a'rte JuVto! 
C A R M E N , JS. corsetcrtiy 
c a F í ! 
y TF.3 d« t<xlas elMM 
CftOCOLATFÍa «¡aborado, « 
brazo. Pir.ia Sania Ana, 13, 
Gran liqiiul;K km. Limpie?^ 
; alfombras, enteras, banvtí-
i «ÍIÜO. Sirven:. I^nnr., 25. 
uKammMmmmmmm 
O FICTO: AS DE, P U S W O T A D OORTfiS 
Todas las misas que se celebren el dia 8 
del corriente en l a iglesia de San Pascual, 
así como las que se celebran los días 8 dc 
cada mes, a las nueve y media, en la mis-
ma iglesia serán aplicadas por el eterno 
descanso de su álma. 
Los excelentísimos e ilustrísimns señores 
Nuncio de Su Santidnd. Obispas de Madrid-
Alcalá y de Sióh han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
Valverdo, 
Para esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S , 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81. 
" E L D E B A T E " C o l e g i a l a , 7 
i C a p i t a l i s t a s 
PeréoiiH iriteligent» T aa-
( tiva, con titulo pnifesío-
l nal, deseii asociarse» n per-
| sona con capital p a pn-
; tidad financiera para atv-
; piinr negocio seguro, de 
, iíniiides rendimientos j 
único e:i Pepaña. Pid^ñ 
i uoticiai» a don Jnfé Sán-
i choz. Corredera A, 
' bogando derecha. Madrid; 
do 3 1/2 H 4 1/2. 
A G E N C I A 
Vect» en IcJ^a hm tur 
asaaaa. al j n e ú de 8 p » 
•"*•« fnoco, 7 ea «I W-
borvian* P E S Q U l ; p o r 
Sebastián (Gnipte. 
H A Y A S 
kPRECIAOOS.1 
Jaeres 7 de mayo de 1925 
a&m r¿W\ P f l H !r/T\ ff11^ 
j j j ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^̂̂ ^̂Îb ^ ^ ^ t t ^ ^ B̂^̂ Îb 
£ í precio de los anun. 
tfos de e*la Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, m á s OJO 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
biíjOg y c l ichés sin au-
mentó de precio sobre 
la base de un ml-
l imum de diez inser. 
dones. 
A G E N C I A 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A urH;ent(siiua, 
OpUgado por Ayuntamien-
to, Jarrilm Gran Vía. li-
quido cundros afttigttos, 
mníblps , objetos. Silva. .10. 
M U E B L E S M O C A S m 
B A R A T I S I M O S 
P A L A F O X . 15 
A l q u i l e r e s 
C U A R T O S exteriores, a 
18 y 20 duros. Covadon-
ga, 8 (Cuatro Caminos). 
P I A N O S alquilados, ad-
quiriendo propiedad, bara-
tísimos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
S E A L Q U I L A » habitacio-
nes, todo confort, baño, 
con o sin. Príncipe, 14, 
entresuelo. 
A u t o m ó v i l e s 
LUBRIFIGÜITES 
E G U I N O A 
Importador de la Standard 
Oil C.» Pidan representa-
ción para provincias. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
nn paso de la glorieta de 
Cuatro Caminos.) 
w m * . 
3/WILEi 
P . D E L A & C O 
Y C O M P A Ñ I A 
N U N K DE BfíLBOfí.3. 
A X A D F t l D 
LDEAUTO/HOVILE 
M I N E R V A -
V E L A Z Q U t Z . ^ . n A D R i D 1 
^ LR aNTIQVfíFRQRICR 
fi>fíNC£5B M fíUTOM OVILES 
Presenta los ;;je/p5 
modelos eosuselón 
de Exoos ic ión : 
Sf íGÑSTtí 3 0 
M A D P 1 D 
ISA _B«ffitm 
AUTOMOVIL 
F E R N A N D O V m 
P i e z a s de recambio y 
H c c e s o r i o s . 
Cojinetes de bolas R.fíS 
1 Ó H D 
AUTOIWIL FVCniE, 
RÁPIBO. c é n o s o Y 
SB.BURQ 
EL TAXI WH^IDO! 
P D E L A R C O 
Y C O i ^ P A f t l A 
\ j rühezd í sÜ« l±oA„i \ 
M A D R I D 
«CICLrTAÍ DE PAStf 
A c c c x o a i o j 




Q U E M A R C H A £ * \ 
P R / M f ñ A f / L A 
ÑEPf iBSE/frANTfS 
fíAfiA £ S / * A Ñ A 
5 . A . A ^ A t e R l b 
mOflA.R.CATALtito 
'ELAUT&rtm tLÉO 
AVALA, 44 TEL.0A^-47.5 
REWUWCI0NE5 ELÉCTftKAj K 
prec ios reducido s 
E l mejor coche / /per» 
ITURRALDE Y RIBED.5-A 
Z ^ " P/ Y MARQALLM. 
/ A A D R I D 
urv. « u v u n . c u r ' ^cotOs 
« x t l A l U c AJ. ô vvc -te 
CENTRO TECNICO 
DE A N U N C I O S 
P & A D O i m O 
P R . U Z , l O 
TELEFONO 2 2 - S < - / i 
a , 
hmÓA p e r f e c t o , u» praciuecu y La-dd 
TTváí> r e n c U r m A o t o 
Es l a vencedora 
|¿e las '^rancies pruebaa 
P . D E L A R C O 
y C O A A P A f U A 
Nunez de Bal boa. 5 
M ADR IT).—Afio XV—NQm. 4.973 
C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
M O O N 
£ U x x i v e p r e f e r i d 
RtFRLWTftClOH&UWW 
ENRKPUE PEZZI 
Alf©ruoXII( 6 O 
/ ^ \ A D R I SP 
RfTfMCIA 
_ f^ Ht_ ¡SffAt 
I PffL AUT«MfVltl6TA •• .-se-' 
ÚNICA [N CTPAÑA. 
(xijeseesteszlhsnbsmlss 
B Q X C f l L F H & P E R I f t 
CASA M E N D I C O ü A Q U E 
o c d l q u c í o c u p á n 
/ o f i c i n a s 
nmmiMmMiniimmtimmiimmiii 
de 




/ A A D R . I 
î iiKifWuiinnníinHBlminiiHniHifl 
CALZADO J" 
P R U D E N C I O 
C O M P R A - V E N T A 
O S M E - J O P ^ 
C O N J ' T R . U I D O J t 
O S D t MAYOR. 
D U ñ A C I Ó 
D E - v T E - N Q A N O . I O 
(escjuma a Va/verde) 
A L H A J A S f i m O S 
A U T O ñ A N Ü S 
\ M A 0 u m s 6 i E s e m R 
C O S e P . APARATOS '• 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
F U e N C A R K A L - 4 5 
L E X P C T I T / 
'/^ /yr¿fj grande vfried, 
ds cal ¿¿dos en Espsñd 




<iéNOVA.4 - MADRID 
¡?£ 3 * s 
A L H A J A S , oro. p'ata, ob-
jetos «nliguos, papeletas 
del Monte. 
A L H A J A S , pianos, auto-
píanos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi-
eos. Al todo de Ocasión, 
Fuencarral, 45. 
C o m p r a - v e n WL«U 




nlento: ss ios 
ce so B! aq ( 
r e ^ . d i U f l o . 
TanSid com-
erá cani.rades nióflores. 
F . A U R I O L E S 
A l c a l á , 5, M a d r i d 
D e m a n d a s 
MECANOGBAro d e s e o 
domine inglés y francés. 
Pretcnsiones modestas. Es-
cribid: Apartado 262. 
E n s e ñ a n z a s 
ENSEÑANZA Mecanogra-
fía. Instituto lieui. Pre-
ciados. 23. 
COMPRO papeletas Mon-
t», alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
! r i N C A i S O L A R E S 
¿ f t y f t f S T C f t R E N O i 
COfWtA Y VENTA 
LAMNTfiATACIO N 
URBANA 
F i l a t e l i a 
A N T O 
Italia. Sellos i-oniueíBorBtiTos. 
S#rie completa, 6 pts., franco. 
M. Gálvez, Cruz. 1, Madrid. 
AVISO: Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
i . A B I R í / J A i 
F U E N C A R R A L . 5 1 . D U P . 
D E J E N Q A Ñ O . I i 
/ M A D R I D 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
C O M P r i A - V C N T A 
A&MINJLTTRACIÓNoe 
B B f f l l 
P A B L O Q O A f t l L L O 
A T O C H A , 6 0 . d e > «O 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N Castillo, Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
M o d a s 
I C A J - A A D O t l A C I O N i 
/ v \ O D A » / * 
CALLE DEL PRADO.4 
rgí¿f.45-93. Ai-MADRID. 
C O I K S E S 
F A J A S Y 
G O M A 
[VUUANIZAOA 
Y CAUCHO 
y VESTIR B l i ( i 
\flLCfíLR.55 (ñPDLO) 
C / I S / J ñ é M / N A 
MON TERA, A. £NTR[SUaO 
FL FQAA/TFS JO/Vi9/?£/VOwr 
l E N I l E n o j " 
P A R A 
C O a ^ É - ^ 
LA c a s * m á s 
S u r t i d a . 
A V O N T E R A . 3 
M u e b l e s 




Esta casa no í/ene 
s u c u r s i / a s . 
La cafa fnqor/urHda y ma/ «conómlcd. 
Í C A X A C E R E Z O m 
TALLA.DORA0O, ALTARES 
LAMPARAS SALONES 
Q A L L A F L 
íuencarra/. 9J. inienor. 
O f e r t a s 
D I S T I N G U I D A viu-
da, h o n r a d a , regenta-
ría c a s a . Apartado 133, 
Alba. 
SEfíORA formal se ofre-
ce para ama de gobierno, 
señora de compañía o car-
go análogo. .María, Palo-
ma, 8, principal, 10. 
O p t i c a 
NO D E a i O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P e r f u m e r í a 
IQim PE COLONIA 
, X I B O U 9 Ü E T 
^ ñ r & r c o d e 1 2 5 C w 
ptas. 2.45 -litro.peas 8. 
PERFUMERIA WflPEYA 
Z A I D A 
Invento sorprendente 
de g r a n reputación 
universal para volver 
los cabellos blancos a 
su primitivo color a 
los seis días de usar-
lo. La tintura ZAIDA 
es superior a todas las 
conocidas; no mancha 
la piel ni la ropa; 
puede usarse como si 
fuera una brillantina. 
Venta en droguerías y 
perfumerías. Por ma-
y o r: Corredera B a-
ja, 43. «La Favorita», 
Madrid. 
A C j U A C O L O N I A 
LOCION EXTRACTO 
PARA CABALLE 
P r o d u c t o s A l r a d i u m 
" M A R Y S A L L " 
m r̂-f, - Belleza Eterna 
i u X ^ ^ r C o n s t a n t e 
se consigue 
u*vwnii usando es-
^mor v i l l o s o s 
P R O D U C T O S . U n a 
aplicación rejuvene-
ce, hermosea y quita 
todas 1 a e imperfec-
ciones de la piel. Re-
clamos : Polvos, 1,50. Cre-
ma sin grasa, 3. Loción, 5. 
Colonia Oriental, desapa-
recen canas y fortifica el 
cabello, 4,50. 
L A O R I E N T A L . Carmen, 2 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, detrás Banco y 
t o d a garantía. Hidalgo, 
Góngora, 2, principal. 
D I S P O N E M O S 50.000 pese-
tas para primera o segun-
da hipoteca. La Hipoteca-
ria Española, F u e n o a-
rral, 20, primero. 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de EL DE-
BATE se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ko-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol. 14. 
Radiotelefonía 
RAPIOTtlEFOniA 
F A B R I C A c o r r o 
E S P E C I A L l QñQ 
E L E . C T R O D O - S . A 
IflLCflLfl^l. T O L E D O . S 
R e s t a u r a n t 
^ R E Í T A U R A N Y ^ 
S e r v i c i o Ó ¡Ó c a r t a . 
f C o a n a 
T x a c o i i 
P L A T O D E L D I A 
Lunes: 
Bacalao a la Vizcaína. 
Martes: 
Lengua a la Sevillana. 
Miércoles : 




Bacalao en pir plr. 
Sábado: 
Pollo en pepitoria. 
Domingo: 
Menestra. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O hueco tienda 
con cueva, cualquier in-
dustria. Luchana, entre 
Bilbao y Palafox. Razón: 
Eguílaz, 12, primero iz-
quierda. 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci 
l íos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
P A R A . i m j E S l A . 
G a r í n 
LdCd5dm5Ml/i¡itiifp¿%8/Íi 
A\AYOR..33-A\AWl.f9 
R E L O J E R I A 
C O N F I A N Z A 
B x r e N s o 





^ f A R A N A C l A A 
P L I S A D O S , vainicas al 
día, los únicos no se des-
plisan. Montera, 9. 
Prenses m \ \ \ m 
de! Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
M ñ i íscepolaro 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E S A N 
J E R O N I M O . 29. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
nr' uno 810, 
VARCA 
'MBUSmBA 
Losmgjores //ft/iéos pdró 
hfmidr c i l i é d o s d e é n t e 
emdos losnvem colores. 
ylosiRejorestm/dos en 
negros y colores. 
A L M I R A N T E .22 
^ A P R i P . 
I N T E P . R U P T O R . 
" V I C T O R . I A " 
P A T E N T A D O 
AlberíoAQu/'/erct. / $ . 
1 A V N I I Q N " 
L A R E I N A 
DE L A J " 
L E J I A J " 
N i m á r t c h á , 
ni d e s t r u y e . 
¿ s q u i l a c h c ^ 
TELÉFONO 2t~26-J 
E X C L U / I V A f 
TREÍ CBUCLP.TO 










LINTERNAS DE BOL-TILLOl 
MAWtÑA BE SUMAR Y CALCULA 
I m p r i m e l a s 
o p e r a c i o n e s 
C a l o i l d \áX) f a c i l -
m e n l - e c o n D o s ¿ j n 7 á 
A-PERIQUETyC* 
P I A / A O N T E , 2 3 







H U G O K A T T W I N K E L 
Madrid 





L a A u t o m á t i c a 
Máquina moderna para te-
jer medias y calcetines; 
enseñanza gratis. Conce-
sionarios: J . V E N T U R A 
N I G R I . Kortaleza, 75, 
M A D R I D 
A R T I C U L O / P A R A 
O F I C I N A J " 
J 0 5 f C O A V P T t 
J O V E L L / l M O S . a 
TELEFONO 64 O9 Fi 
AQUA OXIGENADA 
F O N / A H 
A l p o r m a x / o r : 
JUAN M A R T I N 
ALCALÁ ?. MADRID 
Pedid siempre el higiéni-
co sommier de mnelles có-
nicos. F A Y E R M A N . Fá-
brica: C a l l e P o z a s , 3. 
Acepto representa-





ra, industria y co-
mercio, para la re-
gión Sagreña o pro-
vincia de Toledo. 
m m m m 
u iJcseca (Toledo) 
P I A N O S 
A U T O P I A N O S 
A R n O N I U / A S 
M E L O D I A 5 A 
Av. Conde P e ñ a l v e r J ? 
/ V \ D R . I O 
L E O N O R PEÑA, callista 
de señoras. Hortaleza, 60, 
entresuelo izquierda. 
R O L L O / 
N U E V O S / I J Z PTS. 
IjSflN M R T 5 0 , 2 . 0 
S E H A C E N copias má 
quina, económicas. Plaza 
Progreso, 9, Anuncios. 
i f ^ / l S T A de 
A l c o h o l e s 
Publicación para el estu 
dio y defensa de los in 
tereses de las Industrias 
de azúcares, alcoholes, vi 
nos, cerveza, achicoria, 
chocolates, dulces, perfu-
mería y similares. 
Director: D. Blas Vives, 
Suscripción: Un a ñ o , 
12 pesetas. 
Publicidad, según tarifa. 
A L C A L A . 119, M A D R I D . 
B O M B A S 
para el riego. 
EN EXISTENCIA 
Z U G O KATTWINKEL 
Madrid Barcelona 
N ü é e z de Vilado-
Balboa, 6. mat, 158. 
E l mejor desayuno 
p é r j niños es élexquh 
s i to chocolate c e 
IjDfiPlOPEZCOI 
< ¿ N O V A . 4 i W i n o . 
T E L É F O N O , J - i . 
L a * dimeniioTiet 6^ 
tos anuncios no podr^ 
exceder del ancho ^ 
u/iir¿ columna y 
ra de 100 líneas ^ 
cuerpo 7. 
P a r a todo lo re lacio. 
nado con ¡a pubi íc id^ 
de esta Sección diri 
janse a EL DEBATE, sec. 
ción de Publicidad, 
Apartado, 466, Teléfo. 
no, 398 M, y S68 if. 
MADfi íD 






A \ A D P t l D 
V e n t a s 
/ • E N D O baratos p W 
nol ín , armomnm, ocaslÓB. 
V 
vi l ni casió^
Mesón Paredes, 96 duDll 
cado. ^ 
R. S. H O W A R D , lot tfa, 
mados autopíanos de esta 
marca son los máe artís. 
ticos y de mayor garan-
tía. Hazen. Fuencarral, 65, 
A P A R A T O S telefonía sia 
hilos, primera marca. Ins* 
talación completa, estación 
de una lámpara, pesetas 
225; de cuatro lámparas, 
pesetas 475. Acoesorioi, 
piezas baratísimae, franco 
estación española. Service 
m u n d i a l » exportatien. 
C h a t e a n d u n , 6, Parí» 
(Francia). 
V E N T A d e - H O T C L C Í 
Situados en lacanc l írada 
A r a o ó n . n u m S S i 
PftEClOJ" o t s o t 
VLSOO PEJ-ETAJ*. 
QRANDEi" fACILIDADB 
• DE P A Q O — 
So/áres dlcontddoyd/k& 
CAJAS B A R A T A / ( C A) 
GARCIA DE PAfttDtMO. MADRID 
V E N D O duque, vagoneta, 
guarniciones. Casado Ali-
sal, 6. 
m D I S P t N S A B U t H 
TODOSlOSHOBARtS 
Kobcddi « t a p laca»» 
ffondodí las caccroUJ. 
PVapidG que tó \iatot.&iXD\ 
tal», etc. derraman en 
el mornento d« K w w ^ 
•mOUlNARIACjlAgJI 
M O R N Í L L O - C O C I N A 
Oorar, freír. M 
toetar, planchar, etoéte-
ra, etc. Sólo cueMa oin-
oo céntimos por hora 
usando nuestro 
HORNILLO - COCIIU 
11 E X P R É S 1 1 
d« gasolina o petróleo. 
Manejo sencillo. 8 i » 
olor. Segar dad absolut». 
"fílaquinapia Clrcún" 
PLAZA D E L ANGEL. 3 
MADRID 
U R G E N T E vendo o MP0' 
teco, sin corredor, o a s a 
Avenida Conde Penalver. 
capitalizando 6 por W« 
completamente libre- J . 
formes: Alcalá, 1«. P" 
mero; de diez a doce. 
V I M O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de des t e t ó l o s dei pago A» 
i^Ml ' 3 Macharnndo, viñedo el m i l ronoxn-
fV^ r : : brade é* la « « k » . 
Dirección: BEfiBO BOMECQ ¥ CIA.. Jerei de U Frentera 
ciruüiifi-llDrniiíogo doclir Ramso. en M m 
A < r . „ l i le: ic 17 T> 10 r)»l rnrri^nfo T««vn rACÍhirá. de 10 a 1 V de 4 a 6, Los días'14, 15, 16, 17 y 18 del corriente ntayo recibirá, de 10 a 1 y de . en el Censulterio que la Casa Ramón tiene establecido en M A D R I D , C A L L E D E 
A R R I E T A , 11, a donde deben dirigirse los enfermos de hernia (quebradura), rela-
jaciones, ptesis abdominal, etc., que deseen alivio inmediato y la curación radi-
cal en breve plazo, sin molestias ni jamás otro gasto; cuya garantía les ofrece el caí en Dreve piazo, sin moiesLiaB m jauiaa unu gaoiu; 
P R O T O T I P O D E L T R A T A M I E N T O NO O P E R A T O R I O de fama mundial; reme-
dio eficaz, y único, reconocido y aprobado por la R. A. N. de Medicina y por los 
ilustrísimos miembros del Eea l Consojo de Sanidad. Pídanse opúsculos gratis. 
Despacho: Carmen, 38, 1.°, B A R C E L O N A . Consultorio en M A D R I D : Arrieta, 11. 
Q u i o s e o d e E L T Í D E B A T E : 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS CALATRAVAS 
BE V E N D E TODA LA PRENSA CATOLICA D E ESPAÑA 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S V DIBUJOS Q R A T Í 5 . 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T t C O S j 
C O N D E d e R O M A N I O N E S , 9 . 
T ELEFONO. M-331 APARTADO, 4 0 . 
V E N D E M O S H O T E L E S 
situados Carretera Aragón, 65 ( 
215 pesetas mensuales Oticina: 
G A R C I A P A R E D E S . 40.—De cuatro seis. 
oeros 
DIGESTONA (Chorro) 
Son tan positivos y benericiosos 
Io« resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que 1(* 
es tómago, que no han podido curarse, a pesar d« haber tomado numerosas «ipecial ida 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorr©-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las ijnitacionea. 
